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8asée sur des informations, rassemblées par /es serylces de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix lixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es différents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des.'
- montants fixés,
- prix de marché (si possib/e,),
- 
prélèvements enyers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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-9 
-
x x 
12 x x x 
15 
- - -16 
- - -
1~ - - -1 -
- -
25' 
- - -
30 - - -
lUI 1 x 
-
x 
3 
- - -
9 
- - -
7 - x -
2G X x x 
21 
- - -
31 x x x 
JUN 5 
-
x 
-
7 
- - -
10 
- -
x 
17 
- -
x 
23 
- - -
Jut. 14 
- - -
21 x 
- -
22 Xol - -
AU& 2 
- - -
15 x 
- -
30 
- - -
OCT 25 
- - -
28 
- - -
N01 1 x 
- -
z x 
- -
11 x 
- -
15 x 
- -
17 
- -
x 
ID Et 8 
- - -
24 - x -
25 x x x 
26 x x x 
27 
- - -
31 
-
x 
-
OfFENT~IGE HE~~IGDAGE 1 D< EUROP~ISIŒ F&LLE~SKABS~AIIDE 
FElERTAGE lN DEN LÀNDERN DER EG 
EFrAtliiEt HIIEPIŒ I:rii X111'EI TON E,K, 
OFFICI~ NON VORKlNG DAYS IN THE CDUNTRIES OF THE EC 
1982 
i ~ ~.8 li t'B ~ 
= 
: j ~! 1 ~ f ! 
= 
!1 
... ~ .... 
x x x x x x x x Nytlrsdag Neujahr 
x• - - - - - - -
x 
- - - - - - -
Hellig Tre Konger Heil ige Dret ICIInig 
- - - -
1 
- - -
Fastelavns lllandag Rosenaontag 
x 
- - - - - - -
- -
x - - - - -
x 
- - - - - - -
National Festdag National feiertag 
- - - - - - -
x Sk•rstors<tag &rllndonnerstag 
- -
x 
- - -
x x Langfredag Karfreitag 
-
x x x x x x x 2, Paskedag Ostenaontag 
X• 
- - - - - - -
Skerstorsdag GrQndonnerstag 
x - - - - - - - Langfredag Karfreitag 
x 
- - - - - -x 
- - - - - - -
z. Paskedag Ostermontag 
- - -
x 
- - - -
Arsdag for Be- Jahrestag der 
frielsen Befreiung 
- - - - -
x 
- -
x x - x x - - x llaj Festdag llaifeiertag 
- - - - - -
x x 
- - - - - - -
x Arsdag for Robert Jahrestag der Er-
Schuman Erklering klirung von Robert 
(1950) SchiiiNn (1950) 
- - - -
- - - -
Bededag 
-
x 
- -
x x - x Kristi Hi-l- Christi Hi•el-
fartsda& fart 
- - - - - - - x 
- • - - x x x x z. Pinsedag Pf i ngst110ntag 
- - - - - - - -
Grundlovsdag 
x 
-
x 
- - - - -
2, Pinsedag Pfinget110ntag 
- - - - - - - -
Fronleichflllll 
- - - - - - - -
lrsdag for dan Tag der Deutschen 
Tyske Enhed Einheit 
- - - -
x 
- - -
National Festda& Natfonalfeiertag 
-
x 
- - - - - -
Nati~~nal Festdag Nationalfoiertag 
- - - - - - -
x llational Festdag Nationalfeiertag 
- - - - - - - -
- -
x 
- - - - -
x x 
-
x x 
- -
x llaria Hi-lfarta llarta Hi•elfehrt 
dag 
- - - -
x 
-
x -
- -
x 
- - - - -
x 
- - - - - - -
National Festdag National feiartag 
-
x 
-
x x 
- -
x Alle Helgenadag AllerneH1Sen 
- - - -
x 
- -
x Alle Sjelesdag Allerseelen 
-
x 
-
. 
- - - -
vlbensti lstand llaffensti llstand 
1914 - 1918 1914 - 1918 
- - - - - - - -
Fest for Dynastiet Fest der Dynastie 
- - - - - - - -
Busz- und Bettag 
- - -
x 
- - - -
llarias Undfangelse Ilario Etlpfingnis 
x• - - - x - - x Juleaftensdag HeH igabend 
x x x x x x x x Juledag llethnachten 
x 
-
x x x x x x 2, Juledag lleihnachten 
-
x 
-
x 
- - -
x• - - - - - - X* Nytlrsaftensdag S1lyester 
Nfav "ETDC 
.... _,~1· Bmqootya,., 
Ka8Gp4 6EUTIPG 
"EBY IK~ 'Ei>p-ri\ 
lllrt4Ar1 l1l}nmJ 
llrt&r1 llo.pza><Eu/1 
IIEy4l,p r411P<m> 
~ TDD l1!uxG 
TpfTil 61CIKIII~I-
l'liU 
llponoi.IDY uS 
'Eni!Teun; Tlk ~ 
IJEiill; TDD RœERT 
5CKJIIAN( 1950) 
'AYCIAll-
'AyfiiU ~~ 
'l\llla Tlk r_, 
ocll1: ~ 
'EBv1~ 'Ei>p-ri\ 
'EBvl~ 'Ei>p-ri\ 
• EBYI~ • Ei>p-ri\ 
Kafii'JDI ~ l!an'&cllu 
'EBv1~ 'iap-ri\ 
"Ay ID 1 I1IYTEI; 
'A-CJ.~ 1914-191 
• Enmto<; Tlk 
61M11rn:fœ; 
EGurtq.t ~ l3aD"r&al 
llo.JDIID~ XpiDTD• 
ylwr;N 
XpunuGy"""" 
Xpunutly"""" 
....._, l1pr.T.-
JtiiiiVIIIr; 
• Efter~~iddag 1 Nachltttteg ''IJJ&rCUJD /Afternoon 1 Aprée-aidi 1 PHerinto 1 Naaiddag. 
JOURS FERIES DANSIU PAYS DES C.E. 
610RN1 FESTlVI NEl PAESI DE~LE C.E. 
FEESTDAGEN lN DE LANDEN VAN DE E.G. 
New Year's Day Nouvel An caooclanno 
Epipheny F@tede ~Epiphanie Epifania di N.s. 
Carnival I!Gnday Lundi de Carnaval Llmedi di Carnevale 
St.Patrick's Day 
National Holiday Fête nationale Festa nazionale 
llaundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi sai nt Venerdi Santo 
Easter Monday Lundi de Piques Luned1 dell' Angelo 
llaundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi Saint J Venérdi Santo 
Easter flonday Lundi de Piques Lunedi dell'Angelo 
Liberation Day Anniversaire de la Anniversario della 
liberation l iberazione 
FUte du travail Festa del Lavoro 
l'lay Day 
Anniversary of th Anniversaire de la Anniversario della 
Robert Schuman déclaration de dichiarazione di 
Declaration(1950) Robert Schumanf50) Robert Schuman~50) 
Ascension Day Ascension Ascensione 
Spring Bank Holi- Lundi de Pentec6te Lunedi della Pente 
day coste 
llhit llonday Lundi de Pentec6te Lunedi della Pente 
coste 
6ar11811 untty Day Journée da l'unité Giorno dell'unitll 
alleaande tedesca 
National Holiday Flte nationale Festa nazionale 
National Holiday Fite nationale Pesta nazionale 
National Holiday F,&te nationale Feste nazionele 
Aut~Œ~ Holiday 
Assuaption Assomption Assunzione di 
lllaria Vergine 
s-r Bank Hol i- Lundi de la 
day Schoberusse 
Aut..,. Hol idap 
National Holiday FUte nationale Festa nazionale 
AU :ut'lnt •s Day lousslnnt Ogmssantt 
All Sou l' s Day Trépassés COJDm.dei DefW1t i 
An~istice Day 191'1 Armistice 1914 - Armistizio 1914 -
1918 1918 1918 
Dynasty Day Flte de la Dynes- Festa della 
tie Dinastia 
l11U118culate Concep- L'Immaculée Con- Immacolata 
ti on Conception Concezione 
Christmas Eve Veille de Noil Vigilia di Natale 
Christus Day Noil Natale di N.s. 
St Stephen's Day 2e jour de Nofl s. Stefano 
New Year's Eve Sylvestre s. Silvestro 
Nieuvjaarsdag 
Driekoninge1 
lllaandagvan .<arnavd 
Nationale F.!estdag 
Witte Donderdag 
Goede Vrijd.Jg 
Paasmaandag 
Witte Donderdag 
Goede Vrijd•s 
Paasmaandag 
Verjaardag 'Jan de 
Bevrijding 
Koninginnedo~g 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de 
verklaring van 
Robert SchumanC'50 
Hemel va art sdag 
Pinkstermaandag 
Pi nksteruan:Jag 
Dag van de Dui tse 
Eenheid 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag 
NaHonale Feestdeg 
lllaria ten Heaelop-
neming 
Nationale Feestdag 
Allerheil i aen 
Allerzielen 
Wapenstilstand 
1914 - 1918 
Feest van :le 
Dynastie 
Naria onbe1lekte 
ontvangeni J 
Kerstmi s 
2de Kerstdag 
OUdejaarsdag 
INDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀIIe ale i dêtte haefte opflrte angivelaêr (prlger, lmtrErtafgifter o.â.) kan betragtes son endellge, alog uder forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrLnger af de anglvelser, 6on hÂr tjent tll bêregnlng af gemêmanit.
\IORBEMERKUNG
ÀIIe 1n dlesæ Heft aufgenomeno Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kômen als enalgültlg angesehen w€rden, Jocloch untêr
tlen VorbehÂlt eventueller Dnckfehler und etwalgen nachtrâgllcher Ârd"r*gur tlerJenigen Àngaben, dl.e zur Berechnug
von Durchschnltten gedlent haben.
PRE&I!4INARY NOTE
The data contalned in thiB publlcatlon (prices, levLes, etc...) Eây be regarded as dlefinltlve, subject to my prlntlng
errors or to changea subsequently Eadle to the (l,ata used for calculating averages. The Contlnental practlce of ualng
c@s'rather than aleclxaL polnts hêB been folloted tbroughout thls publication.
REMÀRQT'E PRELI!4INÀIRE
Toutes les données, reprlaes dâns cette publlcation (prlx, prélèvuilts, e.a.) peuvent être consldér6ea come
déflnltlves, sous régerve toutefolg dea fautea d'impresslon éventuelles ou iles nodlficatlona, apportée§
uLtérleuræùt au donnéea, qul ont sævl de ba8e pour le calcul des moyemes.
NOTÀ PRELIIT1INÀRE
Tuttl 1 datl rlpresl in questê pubbllcazlone (pîezzt, prellevi etl altri) possono essre considerati come tleflnitlvl,
con riBerva tuttavla ad eventuali errorl di atâEpa o ad ulterlori Eodiflche apportate aI tlatl che aono serviti da base
per 1f calcolo de1le medie.
OPMERKING VOORÀF
AlIe In tleze publlcatle opgenoeen gegevena (prtjzen, heffingen, e.dl.) kunnen als deftnltlef wordo beschouwd, onder
voorb€houd echter van eventuêIe drukfouten ù van sljzLgingen dl,ê achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basla dlenden voor d€ berekenlng van g@iddeltlen.
6
IKORN
GETREIDE
EITIIPA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
TIMEE TIAPETUIBA:ENE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTTEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEE THf, ATOPAT
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PRETI,IDI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/tOO kg
Land
Land
xôpo
Couniry
Poyo
Pooæ
Land
Besknvolso
Beæhreibung
noprypogri
Doscriphon
Dsæription
D@riziono
Omæhrijving
19A1 t1982
o
ÂtG SEP 0cr N0v DEC JAN tE8 IiIAR ÂPR IiAI JIJN JUL
BLT
À Fodorhyedê, Fufieilêiron, Krnvorpogr(ô orrnpô, Fosd wheot, tourrage§, do Foraggio, voodortd(re
BELGIOUE/
BELGIE
Prix d'rntsryention unrqusa / gFR 6?t 
-1 683- ?1! 728-9 738-'l 747.2 ?90.2 770.5 770.5 727.3
Unitormo rnlorygnfisprijzen ECU 16-524 16 
-7t 7 't 6 -97',| 17 -867 I 8-091 1E,315 1E,539 7,927 17,927 17,597
Prir do morchê / Ms,ktprirzen BFR 742 _S 796-3 ?95-n 797 
-5 M0-0 846-3 865.0 91 8,0 t17.5 t17.5 tA1,O
O Brurolloo-Korlfltk-Lrègo-Antwerpen ECU 19^1aO I 9-51 8 19-t8l 20.589 .743 ?1.202 21,514 t't.349 '-1,349 20,417
DANMARK
D(R 1 30 
-85 132 -62 1v. -10 1 -17 141.19 113-27 147.32 151,36 t46.77 t46,77 t10,72
ECU 16-523 16-71? 16-971 17.867 18-O91 16.315 1E.539 t?.927 t7.927 17.597
DKR
ECU
gR
DM a3-00 tt 
-19 45 -09 L5 -6r 4? -47 48-06 4E.66 49,25 i7.62 i7,62 16,75
ECU 16-521 16-7t ? 16-971 19! 17 
-119 7 -&3 17 -467 16-091 18.311 14.539 t7.927 t7.927 17.597
DM L9 _15 s0-28 50-37 51 
-55 52-O3 53-25 53,05 53.03 54.60 55,63 t5,75 t5.75 iz.E9
ECU I A _SOl 1A 
-026 18-960 9-405 1 9-5t5 2.l-ot 4 19,969 19,962 20.55!, 21.016 10,985 10.985 t9,90E
DM 3n aÂ_sn r0 
-55 50-6t 50-75 5t -60 52.40 52,2O 52,15 53.O? ,o,az
ECU l7 Rlc 1A ?SA A.AS7 I0-oa t9 
-l03 9-t21 19,721 19.&g', 19,630 19,977 t9,1t0
EA^ÂE
'Evroleç fl péç nopopBdoeoç
Trpéç rhç ôyopôç
ÂPX 1915,2 1029.O 1042.79 l, 105ô,55 to7o.32 1084,08 1097.U 1',l11.61 1125.37 1185-01 1dA,76 1&,7é to95,64
ECU lÂ §21 1A 7L7 I 1A1 ? 
-L10 7 -tJ.l 't7.7 18,o91 18,315 1E.539 7.927 t7.927 l r5t, I
ÀPX
ECU
ÀPX
ECU
FRANCE
FF æn^ lno 1î2 
-75 1lll -lÂ 104 -î? I 07 _39 106,75 110,'t1 111,44 114.53 11.O7 11.0? lo7.2t
ECU §23 1A 7À7 1A C71 17 
-105 Ll0 7 -t*1 17,U7 18,091 16.315 14,539 7,92? 7.92? 7.5i7
FF
ECU
FF
ECU
IRELAND
IRL 11.32 1.4? ll -63 _74 1 -93 2 -t9 12.21 12.39 12,55 '12.?0 2,29 2.29 t2,06
Morkgl pricos - Cork
Market pices - Ennracorthy
ECU 16-523 16.74? 16.9?1 1? -195 L10 7 ^U.\ 17,U7 18,O91 't8,315 1E,539 ?.927 7.927 7,597
IRL
ECU
IRL 14.58 14,54
ECU 21,2AO 21,28O
ITALIA
Plear d'tntoNonlo unrci
LIT 20-274 20-549 zo-æ3 l_1.0e9
17 
-',t95
21.171 71 -&À 21.923 22.1iE 22.473 22.747 ,-'1.996 l21.ee6 21.592
ECU 16-523 16.747 16.971 7 
-419 7 -&1 1?.86? 18.O91 't8,31t 1E,539 7,927 7,927 17,597
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR 6?4 643 -3 607 -L 7ln-? 710 -A ?28.9 738,1 7t7-2 7m.2 t70-5 lno-s ?27 -
ECU 16.523 1A.7L? -071 7 -105 t10 7 -âL3 1?,U7 18.O91 8-31 18.539 t7 -927 17 -927 7 -597
LFR
ECU
NEDERLAND
HFL 46-LA 1? 
-11 t7 -74 t 8-3? /.9-O0 L9 -63 50.26 50,89 51 -52 52.15 io.43 lso-lr t7-OO
ECU 16-523 16-?17 16-971 17 
-195 1? -419 7-&3 17,8ô7 18.O91 18,31 18,539 7.92? 7.927 17.597
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL 10.22 10.36 10.50 10.& 10.7E 10.91 1,05 11.19 11.33 11.47 t1,o9 1.O9 1o,89
ECU 16.525 16.?47 16.971 1?.195 17.419 17.&3 7. 7 16.O91 18,311 18.539 t7,927 7,92? 1?,597
UKL 10.74 10.72 10.85 10,99 11-05 11.33 1.46 11.53 11.91 12,t 6 t2,57 1,67 11,44
ECU 1?,3& 1?.32A 17,538 17.7& 17,æ1 1E.314 18.524 14.6ÿ 19,25' 20.140 20,318 11E,w 16.19?
UKL 10.69 10,u 10,90 11.O5 11.O5 11,31 11.4O 11.59 11,98 12,38 t2.27 2.OO 11,4ô
ECU 17 
-279 7 -522 7 -619 17 -861 7 -461 ra-282 18,427 16,734 't 9-36! 20.011 t9.833 19-397 | 8-51 6
aa
Enhedsrnloilontionsprisor
Mo.kedapnsor. Kgbsnhovn
170 a,
aa
)c l7
Marktpaorso - Donmund
MarkipierSe - Mannhetm
Morkot pfl@ - Combridgo
INTERVENTIONSPRISER
INlERVENTIONSPREISE
TIMEE NAPEMBAEEOf,
INTERVENTION PRTCES
PRIX D.INTERVENTION
PREZZ] D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
ÏIMET THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
Prü d'intrryenton unrquæ /
Unrromo rnteryenlrepnluen
Pix ds m6.chà/ MorktpnÈsa
O Brurelles.Korliik-Lràge-AntwEpqr
ErnhotÙche ldeùentionoDreis
M6rl{preiso - Dortmund
Ma,ltprorso - Mannheim
'EYroîeç fi yéç nopepgéqeoç
Tryéç râS ôyopâs - O 7 ôÿopês
47,6? | 4?.62
PrI d'interysnùon unrqu@
Prir do msrchâ - Dâp. Sgineot-Mome
Prir do morchâ - t âp. llo-d€-tt6@
Srnglo rntoNention pri6
Markst pncos - Co,k
M6rket p.ice8 - Enniæorlhy
Prozzid'intêBento unicr
Prgarr dl marcoto - Napoh
Prezzr dr msrcato - Udrng
Prrr d'rntgruontrOn unrquoS
Prü do ma.ch6 ' O psy8
Srngle lnledenùon pncæ
Morkst p,rcæ - London/Trlburÿ
Msrtoi pncæ - Cambndgo
9
REFERENCEPRIS
REFERENZPRETS
TIMH ANATOTHT
REFERENCE PRTCE
PRIX DE REFERENCE
PB,É7'I DI RIFERIMENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THE ATOPAX
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI Dt MERCATO
MARI(TPRtJZEN
/lOO kg
LEnd
Lrnd
xôpo
Country
Poy6
Poss
Lsnd
Eeskrivolso
Beshrorbung
neprypoqâ
Oo$riphon
Oescflptron
De$ilaron6
Omschnlvrng
1941 t1982
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAiI FEB riÀR APR NAI JUN JUL
BLT
B. Brodfromstrllng, Brothorslollung,'AptonoràolpoçlBroad-makrng, panlftablê, ponrfi@bllo broodberording
BELGIOUE/
BELGIE
Pnx do rélêrence /
Refêr6ntropnjg
Prix dê morché / Marktprljzen
O Bruxellgo-Konillk-Lrègo-Anmgrpon
BTR 7æ.3 795.t 804-5 813.7 822.8 832.O u1.1 a50.2 859-4 9O7.4 t96.7 896,7 u2,5
ECU 19.272 9.496 19.?20 19.944 20.'168 20.392 20,616 20,uo 21 -OU. 21,2æ t0rÿt0 t0,9t0 10.385
BFB 778-7 794-1 800.1 æ4.9 81 5.6 834.7 u4,3 u7,o 471 -9 917.2 t17,5 t14,5 145.4
ECU 1 9.066 19.4& 19.611 1e;lre 19.991 20,459 20.694 20,761 z'.t -371 2',1,525 t1.349 ,-1.372 z0.t 51
DANMARK
Rolsroncopils
DKR 152-62 51-39 156.1? 157.9t 159.71 161.49 16t,26 165.O4 169 -t 3 173,80 71,19 t71.19 63,O2
ECU 91 .272 19.496 19.720 19.944 20.168 20.392 20,616 20,uo 21 -OU. 21.288 t0,910 to,91o r0,3E5
DKR 46.00 117.OO 14?.OO 147.OO 144.25 '151,50 154,7O 161 - 167.3t 6E,00 53.79
ECU 4.436 1 6.563 18-563 18.563 18.720 19 131 19.535 20-o32 20,496 o.52O 9.256
Rêfsrenzprers
DM 1 
-20 1.79 52.39 52.98 53.58 54.1 54,71 55,36 55-96 56.55 5.55 t5.55 54.15
ECU 19 
-272 19 -496 19.720 19.944 20.168 20.192 20.616 20,UO 21 -06Â 21.288 r0,910 r0,910 zo,3E5
DM 49 
-10 49.?O 50.70 51.25 51.65 52.90 53,00 53,65 51- 54,88 52.10
ECU 4.482 1E-70E t9-0E5 19.29e, 19.442 19.913 19,950 20,195 20-383 20,658 19.611
DM 49,3O 49.78 50.59 51.10 51.55 52,35 5?,91 53,15 53.15 51,15 54.15 52,95
ECU 18,558 tE-75E t9.u3 19.235 19.405 19.?06 19.924 20.OO7 20-l 20 20,383 20r§3 19,5ÿt
EAME
TrpÉ ôYoy@yÀç
Trpéç rhç ôyop6ç
ÂPX 121,O1 113441
t8-46E
1144,5t
IA.A9?
1162.31 1176.O1 1189,61 12O3.51 1217,31 1231 
-
t295,O2 135A.51 t35E,56 t216.40
ECU 8.244 18.916 't9.140 19.!& 19.5æ 9.612 20.036 20.260 zo,91o r0,910 t9,5ZA
ÂPX 1.041 1.0E5 1 .105 1.087 1.152 1.ZOZ 1 -21' 1.213 't194 1194 u4E
1E.615ECU 16,9t 2 7.625 ?.943 't7.690 1E,?48 19,562 19.741 19,741 19-132 18,686
FRANCE
Pflx do réfêronco
Prrr d€ marché I .
I D6Ponemont
II lsàre
Pnr de marché ll I
Pflr do march6 I .
I DéPartomont
lLo,r-m-Crrer
Pflx de msrché ll I
FF 15,54 I 16.88 19.39 121,39 122,?5 124.12 125,48 126.U 128-21 131.52 29,55 129.55 124,27
ECU 9.272 19.496 19,720 19.944 2o,168 2o,392 20,616 20.UO 1-06É 21,288 t0,910 20.91O 20,385
FF 15,75 17,19 14.32 121,22 123.52 126,06 1?7.O8 't27,22 128-24 130,55 t31.41 127.69 124.52
ECU 9,30? t9.r47 19.515 19,916 20,294 20.711 20,479 20,902 1 -069 21,132 t1.z1o 10r610 20,427
FF 15.75 117.19 118.32 121.22 123,52 t26.06 1Zl,O8 127,22 128.24 't§,55 t31.41 t21.52 24.51
ECU t9.3O7 t9.547 19.545 19.916 20.294 40.711 zo.619 20,fiz 4!069 21,132 »-1,21O 20,5AZ 2o,425
FF 16172 114,67 116.12 1 18,04 114.73 120.05 121,59 121.76 122.O4 128.13 t3?,23 t27.32 121.91
ECU t9.469 19.127 19.214 I 9.393 't9.507 19.724 19,9?? 2o,oo5 20.O51 20,789 ,_2,149 10,550 19,996
FF 15,79 113,76 115.U 117.?6 18.39 119.70 21,24 21,49 121.?O 128.18 t36,89 126.98 121.4E
ECU t9,314 18.975 9.136 t9.351 t9.45',1 19,6 
1
19,919 II e,e6n | 1e,es 20.7lE lz.o95 20.t95 19.926
IRELAND
Roforence prrco
Morkel pflcos - Cork
IRL 13-20 13,36 13.51 13.6 13.E2 13,97 4.12 | 14.2A
6.*o
14.43 14.59 11.33 14,33 13.9?
ECU 19,272 19.496 t9.720 t9,944 20,168 20.392 20.é1ô 21.064 21.288 20.91O 20.91O zo.§5
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT t3.&7 3.922 ,.4.196 a4.471 24.746 t5.021 25.296 25.571 25.U6 26.120 25.657 25.657 25.01 3
ECU 9.272 9,496 t9.7ZO 19.944 20,168 to.392 20.616 20,UO 21,Oe ?1,2æ 20,91O 20,91O 20.385
Llï tE.73E t9.950 10.300 t0.300 30,613 30.250 30.289 30.;r00 27.090 ,9.?81
ECU t3-421 ,4.4O9 t4.694 t4,694 25.112 24.654 24,85 21.694 22,O?8 ,_4.271
LIT 14.883 t5.733 16.690 t7.200 t7.30t ,.?.uo 2?.825 27.750 27.æ5 27.850 25.Et3 16.981
ECU r0,280 to,972 1 -752 t2.168 tz,z49 ,.2.6E9 22.677 22,616 22,726 22.698 21.O54 11.9E9
Prx ds rêtéronæ
LFR 7t6.3 ?95,4 æ4,5 813,7 822.8 E32,0 u1.1 05o.2 E59,4 9O7,4 898.? l9E.? t42.5
ECU 9-272 t9,496 9,72O 9.944 tor166 ,.o.392 20.616 zO,UO 21,0& 21.2æ 20.910 to.91o 10,385
LFR ?12.O 712,O ?12.O 71ZrO 712.O ?12.O ?12.O ?12.O 712.O 712,O ,12,O 12.O ?12.O
ECU ?,452 7,452 7,452 ?.452 7.452 7,452 17,452 17.452 1?.452 16.710 t6,56? t6.567 7.243
Reterentroprug
HFL 54,22 54,45 ,5.4E 56.11 56.74 5?.37 58,00 5E,63 59.26 59,89 ia,a2 t8.82 i7.35
ECU 9.2?2 91496 9.72O 9,944 t0,1ô8 ,.o.392 20,6'16 20.U0 21.o& 21.2æ to.910 10,910 20,385
HFL 50,63 52.43 52.5O 52,61 52,t6 54.rO 54.46 54,7? 55,83 56,m i6r7O )?.§ i4.28
ECU 7,ÿ)? 81637 4,62 a.?01 a,?97 t9,§2 19.359 19.t 69 19,U6 20.226 t0,155 40,397 t9.296
UNITED
KINGDOM
Rsloronco p.rcê
UKL 11.92 12,06 12,2O 12,v 12.48 12.62 12,?5 12.49 13.O3 41,1? t2.94 t2,94 t2.61
ECU 9,272 9,496 9,?2o 9.944 tor16E
'-o.392 20.616 20,UO 21,O& 21,288 t0r910 10r910 t0r3E5
UKL 10,76 11,45 11.46 11.6 11,& 11.92 11,87 11,Y, 12,3t 1r.06 12.93 1.92
ECU ? -393 8,508 E.524 E.U7 8.U7 19.2æ 19.1E7 li.rE1 20-01't 21.11O t0,900 9.2?1
UKL 11,O5 11.32 11.62 11,?8 11.U 11.?E 11,92 12,O1 12.24 12.92 t3,05 t3,06 2rÉ
ECU 7.U1 8.294 8.7E3 o,u1 9,13E t9,041 19.2æ 19.41! 19.785 20.W t1,062 1,11O 9,474
t0
f{irir--lI orrnprop II rrrpl II cenele II csneales II ceneau I
I onarueu I
BR
P.ezzr dr moræto - Udrns
NEDERI.AND
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TIMH ANATOTHE
REFERENCE PRICE
PR]X DE REFERENCE
PRÉ'21 DI RIFERIMENTO
REFERENTTEPR!JS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ kg
Lond
Lrnd
X6po
Coùntry
PaÿB
Poogo
L!nd
Beskrivolse
B6Bchrerbung
nêprypqqÉ
Ossiptlon
O@rpton
Oe$flrrone
OmshaiYrng
1982
Jtt{ JUL
30-05 06-12 13-19 20-26 ?7-O3 04-10 11-17 18-24 lzs-tt
B. Brodfren rstilling, Brothorstsllung,'ApronotÉolpog
R€fgronteprts
P.rr de m6rché / Marktpnltgn
O E.ursllss-(on?UI.Lr69o.Ankorpsn
BFR
Brssd-making, panifiabte, panifiæbite, orl"t]b"r",0,"n| ,,,., I ,,,.,
l 
r.o,ol grr,rl na,rle',r,, 
l 
r,r»@ HBELGIOUE /BELGIE
DANMARK
Ratsrencgpns
Ma.kgdspirger - Kobonhrvn
DKR
171,19 171,19
169.rn 167.Ot
BR
Referonzprers
IVarltpror$ - Oursburg
Mo,ttprers - Wüaburg
OM
55.55 55.55
54.15
EAMf
1rp6 ôvoyovhç
ÎIês râs ôyopôç
ÂPX
1358,5E 1 35Er58
FRANCE
P.I do rôlérenc€
Pilr ds marché I \
I Dépenemont)
P.,, ae-arct à tt ) lsàte
Prx do ha.chA I I
I Dépans-ent
Prrrdomorchêil | to'''et'cner
FF
129.55 129.55
131.43 131.43 131,31 31.3E lz4.ot
31.43 31,43 131.3t 31.3E 123.65
68,18 26.18 126,18 27.32
167,U lz5,u 125.U 26.98
IRELAND
Rororgncs pacê
Msrksl pnces .Cork
Markot pncas - Ennrscodhy
IRL
'14r33 14,33
ITALIA
Pretzr dr nf6ûmento
Prozzr dr msrcoto - Noæll
Preazr dr morcato - Udrne
LIT
25.657 25.657
27.?Ot t7.1 00 r7.050 27p50 27JJ.50
25500 2@00 zô?oo
.UXEMBOURC
Pirr de rètèrenc€
Prrr do marchô - O pêyg
LFR
89E,7 E98.7
f,eforentrepirls
Morktpirlron - Rollerdam
HFL
58.E2 58.82
57,OO 5ô.75 56.50 56.75 56.5O i7.oo 57,75
UNITEO
KINGDOIV'
R€forencs gnce
Morkot DirceS . Lonclon / Trlbury
Marker pfic€s - Câmbfldge
UKL
12,94 12,94
13.36 1,2rfr,l 12.E9 3.OE
13.72 B;s) 12.95 3.14 2.7O I 3roô
ll
KOBI{
fal;ff:f{f,Tl
ÜTIIPA
EETE|rEI
i*ltElîtlFFl
iæIlErnn
-
NEDERLAND
N)
BLOD I.[!EDE WEICITWEIZEN COMMON WHEAT FROI4ENT TENDRE FRL,MENTO TENERO ZACHÏE TARTVE
RE/UA/UGfi0Okg ECU/lq)ks
23
22
21
20
te
ta
l7
to
t6
ÿt
13
'12
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1s77 I tslalrczg 19æ [iltvvvr vll1981
T@rsLelpriser/Schwellenpreiso/Threshold prices/Prix de souil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedprissr/Morktproiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi di-morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BEL0IÊ: oanuellq,rolrllk.tiàse,Anrw@pen FRANCE, ldr etcha
»>>>>>>>>> DANMARK : (obsnhom
DEUTSCHLAND 
' 
wftbü's
lTALlA. ualn.
IRELAND:Emircrthy
LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Rorb'dom
UNIIED KINODOMT canLrldge
INTERVENTIONSPRE!SE
flMEE NAPEiIBAXENE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'!NTERVENTION
PREZZI D'INTER\ÆNTO
INTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THX ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO tg
Land
Land
xôpo
Country
Paÿg
Pasæ
Lond
Bosk,rvols
Bsechrcrbung
neOVpogrT
Doærption
Doæriptron
Dosririonê
Omschnlvrng
1981 t19EZ
o
AI'G SEP 0cT il0v DEC JAtr fEB NAR APR ttlÂt J IjN JUL
SEG
BELGIOUE/
BELGIE
P,rr dlntorygntton uniqus§ /
Uniformo rnloNsnttepnjzsn
Prix do morch6 / Morktpruzen
BFR 690 6W-4 70a-6 17,a 726.9 736-O 715. 754- 763.4 607,2 770.5 77O,5 740,8
ECU 16.920 17 
-144 17 -3âA 17.592 17 .E16 18-040 18.2e E.4EA 18.712 18,936 17,927 1?,9?7 17.928
BFR 728-8 747 
-7 752.5 758.4 770.9 790-9 849-4 813,5 E31.3 876,3 881.? 920,O EO6,E
O Brùxelles-(onrijk-ùègo-Antwerpon ECU 7. 3 18.327 18.444 I 8.5E9 1 8-895 19-386 19-439 19 
-939 20.3?6 20,566 20.516 21,4O? 19,512
DANMARK
DKR 33-99 135,77 137,51 139.31 141.O9 112 
- 144.& 146,4'l 150.51 154.60 146,77 146.7? 143.36
ECU 16.92O 17 144 '17.368 17.592 17 
-Aft 18-040 18,2& 14,4æ 18.712 18,936 17,927 17,927 17,92A
DKR 145.OO 145,5O 147.OO 148-00 144-25 151.5O 153,50 158,38 149.64
ECU 1E,31O 18.373 18.563 18-689 1A-720 19,131 19.383 19,691 1E,E56
B8
DM 44,95 45.54 46.14 46.73 7 .33 47.93 48,52 49.12 t 9.71 50,31 47.62 47,62 47.63
Morktprerge - Dursburq
ECU 16,92O 17,144 17.368 17.592 17.416 18,040 18,264 18.466 18,712 18,936 17,927 17,927 17.92E
DM 46.55 47,65 47,1O
ECU 17,522 17,936 17.729
DM 47,58 48.40 49.90 50-63 50.75 52,19 52.63 53,00 53,00 53,50 53.50 51.37
ECU 17,91O 16,219 18.7a3 19-058 19.103 19,&5 19,811 19,950 t9,95O 20,139 20,139 19.rÿ
EA^A:
ÂPX 1001,81 1015,55 1029.3' 104i-1r 1056,U 107O.62 10u.3ç 1098,11 1111.92 1171 t2 1164,7 1164,71 10ü,3t
ECU 16.3U 16,528 16.752 16,976 1?,2OO 17.424 17,64E 17,872 1E,096 18,32O 17,921 1?.927 17,415
ÂPX 948,0 1.2690 1.256,0 1.,1643
ECU 15,128 20,978 20.441 1E,949
FRANCE
FF 101.44 102.7E 105.15 'to7,o7 108,44 1O9.q 111,16 112.53 113,89 116,99 111.O7 111.O7 109.28
ECU 16,920 17.144 17 
-368 17,592 17,416 18-040 18,264 1E,4æ 14,?12 1E.936 17,921 17.92? 17,928
FF
ECU
IRELAND
IRL 11.59 11,75 11,9O 12.O5 12,21 12,36 12,51 12.67 12.82 12.n 12.29 12.29 12.28
ECU 16.92O 17,144 '17.368 17,592 1?.E16 18,040 16,2& 1E.4æ 18,71? 1E.936 17,92? 17,927 17,9?8
IRL
ECU
ITALIA
LIT 20.761 21.036 21.311 21.585 21.UO 22.135 22.410 22.ô85 22-9@ 23.2U 21.996 21.996 21.997
ECU 16,92O 17 144 17,!68 17.592 17,816 16,040 14,261 18,488 18,?12 18.936 11.927 17.927 17 r92E
LIT
ECU
LFF 690,3 699,4 708.6 717,8 726.9 736.O 745,1 754.3 763.4 æ?.2 770,5 770,5 7tO,E
ECU 16.920 17.144 17.36E 17.592 17,8ft 18,O40 14,?& 18,4æ 1E.712 18,936 17,927 17.927 17.92E
LFR 6?O.O 6?O.O 670,O 67O.O 670,O 670.O 670.O 67O.O 670.O 67O,O 6?Op 67q0 67qp
ECU 16,422 16,422 16,422 16,122 16.L22 16,422 16.122 16,422 16,422 15,724 15.59O 15,590 16,225
HFL 47,@ 48.23 48,U 49,49 50,12 50.75 51,3A 52,O1 52.& 53,2? 50.43 50.43 50,43
ECU 16,92O 17.144 17.368 17,592 17,816 18.O40 18,2& 18.1æ 18.712 14,936 17.927 17,927 17.928
HFL 19.25 52,2O 53,00 53,25 54.5O 52.44
ECU 17,5O7 18.556 16,9O 18.929 19,373 14,&1
UNITED
KINGDOM
UKL 10,47 10.61 10,74 10,88 11,O2 11,16 11.3O 11.44 11.58 11 ,71 11.O9 11.@ 11,O9
ECU 16.92O 17.144 17.368 17,592 17,816 1E,040 18,2ô1 18.4æ 1E,712 18,036 17,927 17,927 17.928
UKL
ECU
l3
lf,o=Rr.r--lI oprnrror II rmrpl II ceneer.s II cenear.re II cenrar I
I ouileil |
EnhadsinleBânrronqn.rcet
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENÏIONSPREISE
T]MET NAPEMBAXEOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZT O'TNTERVENTO
INTERVENItEPR!JZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THT ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t(x, ks
Land
Lând
Xôpo
CounlrY
P6y6
Paos
Land
Bosknvols
Boæh?orbun€
neprypogâ
Deæipton
0eærpton
O€ænriono
OmæhnlYrng
1982
J IJN JUL
30-05 06-12 13-19 20-?6 27-O3 o4-10 11-17 1E-24 25-31
8EO
BELGIOUE /
EELGIE
PrI d'rntoBonlron unlquoS /
unrom0 rnt€frenÙopntz6n
BFR
77O.5 77O.5
Pnx do mârch6/ Ma.ltpnEen
O Budlæ-Konft tk-Uègs-Anwpon 8E0,0 æ2,5 u5.o 9ZO,O 92O.O 9?O,O 9ZO.O ,zo.o ,zo.o
OANMARK
Enhodgrnt€ruenton gpnset
Marledsp.rssr - Kobsnhsvn
DKR
146,77 146.77
8R
DzuTSCHI.AND
Ernho[ft che lntgryonlrongprgrae
Ma.ltprors6 - Oursburg
Morltp.erge .Wü..bu.g
DM
47.62 47.62
53r5O
EA^A!
'Ev'oiES fl péç nopog9ôoeos
Tqrés râs ôyogôç - O 2 ôyopéç
116É..76 11&.76
FRANCE
Pru d'rnlermlron unrquoo
Pru do marchô - Déponemsnl Lorrot
FF
11',\.O7 111.07
IRELAND
stnglo rnt6ùenÙon pncæ
MorkGl pnce8 - EnnræonhY
IRL
12.29 12.29
IIALIA
Prezzr d'rnlodonlo unrcl
Prsrzr dt mercoto - Eologno
LIT
21.96 n.n6
Prrx d'rnledoniion untquæ
P.rr do m6.ché - 6 pays
LFR
77O.5 77O.5
NEDERLANO
Unilome rnledennaptiraon
Morktprlten - Roneralom
HFL
50.43 50.43
UNITEO
KINGDOM
srnolê rnteryEnÙon pfice9
Markot pircos . Cambnclgo
UKL
11,O9 f ,a9
t4
tPx
t,
RUG ROGGEN RYE SEIOLE SEGALA ROGGE
RE'UAruC
100L9
ECUrI@ks
21
1g
E(:Ur>
.4 1.. J ..J
-72?
r"" \."...r""
t....r
7-o
-4 l-r-N rl /-r z- __ \4; ,vd-t-) -tJ
\-,
EI
4iÉL
---E=- t\
-.1---'- \".# 4f F r"'-i\.J ,tr: LJ \,tr
v.;i
\
?3
22
18
15
13
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0$nl rc78 lrgzgl1980 ltg81
T@rskêlpriser/Schwellenpreise/ThrEhold prices/Prix de sqril/Prezzi d'ontmto/Drempetpriizen
Morkedpriser/Morltpreiee/Morket pricos/Prix de morch6 lPrea.i di morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/8ELOIË: o ousllo, ro,hllk. tiàso,anrwÊpen FRANCE: LUXEMBOURO,
>>>>>>>>>> DANMARK: Kobonlm lTALlA. NEDERTAND: Ronardom
DEUTSCHLAND: wiinhrg IRELAND:Eanircrrhy æ UNIIED KlNgDgMrconbnldgo
cEE - DG Vt A4. 8t04.17
TIUEI ]TAPEUBATEOI
INTERI'ENTION PRICES
PRIX ÿINTERVENTION
PREZI D'INÏER\ÆNTO
INTER\ÆNTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THE ATOPAT
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZ] Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
/1d) ks
Lond
Lond
xôpo
Counlry
Poÿ8
Paoæ
Land
BeBkrivelæ
Bæh,sibung
noprypogi
D@ription
D@ription
D@nzronê
Omæhilivrng
L98Ln982
@
ÀIE sæ ccr lü/ DE irÆ{ FEB NAR APR MAI Jt,N JUL
oRo
BELGIOUE/
BELGIE
Prlr d'inloryonlion uniquæ /
Unrlome rnlorygntioprllzon
Prlr de mârchê / Morklp.ilzon
O Brurellos-Ko,l,ilk-Liègs-Antworpen
BFR 6'14,L 683,3 692,4 '10t,t 7L0,7 7r9,8 t24.9 738.1 ?47.2 790.2 t7o,5 '?o,5 727,3
ECU t6,523 t6,7 47 L6,97L 7 .L95 :1,419 .7 ,643 ?, 7 14,O91 1E,315 1E,539 t7,927 t7.927 17,597
BFR 697,O 7L6,3 7r5,5 .I2L,L 74L,O '165,4 7?5,6 749,1 E13.2 a62.8 t52,9 11.7 t71.8
ECU '1,û4 17,557 ',7 ,537 7,675 t8,t62 t8,760 I 9,010 19,311 19.932 20.249 9,u5 ta.æ7 tE.670
DKR u}0,85 L32,62 34,40 36,L7 L37 ,94 139,'t2 t41.49 143,27 '147,32 151,36 46,77 t46,77 t40,?2
ECU 16,523 L6,747 .6,97L .7,L95 7,419 17.643 ?,ü? t8,091 14.315 18,539 7.927 t7,927 17,597
DKR 34,00 36,25 136,25 140,25 t 45,50 lt 6.50 150,60 155.88 161,33 55,17 146,17
ECU t6.92L 7,205 ,205 L7 ,7rO t8,373 tE,499 19.O17 19,3E0 19.?61 6.953 t8,302
BR
DM 43,9O 44,49 45,O9 45,æ 46,æ 46,87 17,47 [8,0,6 48,66 19,25 t?,62 i?,62 i6,75
ECU t6,523 .6,747 -6.971 .195 :1,4L9 t7 ,643 17.ü7 tE.091 18,315 18,539 7,927 t7,92? 7,597
DM 43.75 45,53 45.65 47.13 Æ,25 %,25 49.75 50.33 50,2' ,75 i6.4? i6.10
ECU 16,4æ .7.L18 -7.t84 .7 ,74L LA,L62 t 8,9r5 18,727 18.945 18,915 9,48O t7,492 18,10,6
DM 43,60 44,48 45.15 46.æ 47.fi 48,75 t9.63 50.25 50,94 51,75 ,71 t6,1O i8,05
ECU 16,412 .6.7 41 ,6.995 .s7l .7.880 t 8.35r t6,642 18.915 19,175 19,48O 9.4@ t7,353 t8,086
EMAI
ÂPX to't5,26 029.03 o42-79 056-55 o70.3t) tn& -ot to97.u 1111.61 1125, 185,01 1&,?6 t1&,76 10i5,â
ECU
.6,523 .6,747 .6.9'tL 195 7 .419 L7.6Li 7.%7 tE.091 18,315 't E,539 7,927 t7,927 17,597
ÂPX 973 975 9n 9't8 1001 1033 1041 to11 1.035 1.033 t009
ECU 5,835 .5,868 .5,900 15,9L7 6.291 t6.flt2 16.912 16..n1 16,U4 16.167 16,357
FRANCE
FF 99,06 00,40 02.75 o4,66 06,02 to7 ,39 I 08,75 110,11 111,44 114,53 11.O7 t11.O7 1O7.27
ECU 6,521 6.7 47 6,97 I 7.195 7,4t9 t7 ,643 17,8ô7 16.O91 18.315 1E,539 ? -92? t7,927 17,597
FF 06,00 11,23 12,o9 I 16,32 120.18 119.O4 114,'14
ECU
,68 r 4,373 a,4t6 t9,il1 19.715 19.558 ta,u4
FF 02,7 4 09,65 09.26 t0,06 09,77 n6,44 124.54 tzo.2E 115,79 129,06 27,O7 t13,00 115,67
ECU t37 a,289 8,048 I,082 8,035 r 9,1 96 ao.161 19.162 19,O24 20.891 t0.51o t8.239 18,973
IRELAND
IRL tt.12 ll 47 ,63 1r,78 il,93 t2,O9 12,24 12.39 12,55 12,7O 2.29 t2,29 12.06
ECU 6,523 t6,7 47 6,971 7,195 t7 419 t7 ,643 7,867 18,O91 18,315 18,539 7.92? 17.927 7,597
IRL l t,5t il,40 59 il 5t 1t.60 12,o3 z.3o 2,ÿ 12.45 12.?4 3,49 t2.u t2,15
ECU 799 6,639 6,9r 6 6t799 t6,931 17,558 7.952 18,O11 1E.171 18,595 9.678 tE-581 ? r?19
ITALIA
LIT
"0.274
r0.549 t0.823 r.098 t.373 21,648 21.923 22.198 22.471 22.?4? .996 tî.996 .592
Pr@zr dr mer@lo - Foggra
ECU 61523 6,7 47 6,97 t l7 r95 t7,419 7,643 7.667 l16,Oe7 't8.315 18,539 7,927 t7 .927 7,597
LIT 3,250 r3.7s0 t3.750 15.688 26.750 27 ,400 lzt.333.z?.7so 27.500 2?.E33 t4.500 14.500 5.834
ECU 8,949 9,356 9,356 to,936 I ,801 22,33t ?2,2?6 ',22,616 22.412 22.6U 9,967 9,967 1.O54
Prrr d'rnleEonlton uniquog
Prr de march6 - O pavg
LFR 674,t 683,3 692t4 70t,5 710,7 7 t9,A 728.9 738,1 747,2 7n.2 '70.5 '70,5 '27.3
ECU 6,523 6,747 6,97 1 t7 195 l7 4t9 17,643 7.æ7 18.@1 14,315 1E.539 7,927 7.92? 7.597
LFR
ECU
HFL 46,44 47 ,tt 47,74 4A,37 49,00 49 t63 50.26 i5o,6e 51.52 52.15 io.13 io.43 7,OO
ECU 6,523 16,747 t6t97t t7 ,195 t7 ,419 t7 $43 ?, 7 14.O91 18,3',t5 18,539 7,927 ?,927 7.597
HFL 47 ,OO 49,25 49,50 50,06 5r ,34 53,00 ,3.25 53,63 0,6E
ECU 6,7O7 7,5O7 t7 ,596 t7,795 r8,250 t8,840 14.929 19.O& 8r086
UNITED
KINGDOM
Srnglo rdodoilion pi@a UKL 1o,22 r 0,36 r0,50 to,64 t0,7E t 0,9l 1,O5 11,19 11,33
11,1? 1.O9 11.09 1O,89
ECU 6,523 t6,7 47 t6,97 I 7 ,t95 17,4t9 17,643 7,æ7 18,091 18,31 14.$9 7.927 ?,927 7.597
UKL 9-8 to.2 r 0.4 .57 0.66 I 0,97 1,21 l11,zz 11.38 11.71 11,23 1 0,6{t 10.U
ECU 5.857 r6.536 I 6.859 I 7.085 7,231 1.732 18,120 14.136 't8,395 18.92A 8.152 7,134 17,514
l6
Elnhenllche lnloruemronsprois
Morktpreiæ - Duraburg
Morktp@iæ - Wiinburg
'EvrqTe{ ilpêç f, opsp96oooç
Tr!és ilç üyopôs - O 5 ùyopô§
Prir d'inlorusnlron uniquea
P,ir do morch6 - Déparlemont Ssdho
P,ix ds ma,ché - Rôgion du Centro
Singlo intoryontion pri€8
Ma,kot pricos . Enniæorthy
INlERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
flMEE NAPEMBAEEOI
TNTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZ] D'TNTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
flTUEI THf, ATOPAX
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARI(TPRIJZEN
I KoRN-lI otrneror II urxpl II cenears II ceaeerrs II ceaeau II onaren I
/tOO kg
Lond
Lând
Xôpq
Country
Pay8
Paoæ
Lond
Bæknvolæ
Bogch.orbuîg
neprypoer'i
Oeæflpùon
Oeænpïon
D@,raronê
Omshrijvrng
198?
ono
BELGIOUE /
BELGIE
Pau d'rnlodaniron unrquæ /
Unriomo rntorusntroprlrm
Prû d8 marchâ / M6,hpni:en
C, Brurell6.(oniil-Uàge.AntwerDqr
BFR
77O.5 77O.5
,ÉÉ13 uo.7 u7.5 uo.7 833.6 822,5 791.3 792.5 7æ.O
OANMARK
Enhdsrnleryentronop.iSe,
Ma.ladspnsq, . Kob€nhovn
o(R
146.77 146.77
I 59r00 154.58 152,Ot
BR
Enhoiilrcho lnloryenlronapcrs
Mo,klproiæ - Dursbu,g
M6rltp,!i6o - würburg
DM
47,62 47.62
51.75 16.25 46.25 46,9O
51.75 15,75 46.15 46.40
EAAAX
'EvroIeS fl pêç noæIgô@o§
Trpés râs ôyopàs - O 5 ôyopôs
ÀPX
11&,76 1164,76
FRANCE
. Prir drntemnlton uniquæ
Pru dam6rch6 - Dâpo,lsmsnt Sanhe
Prüdomarctr - Rôgion du Cenrrc
FF
111,O7 111.07
38.1E 132.38 120.53 1?0.1 1 1,00 1 1 5,0(
ITIELAND
Singlerntamn$on pnc6
Marlet pric6 - Enniæorlhÿ
IRL
12.29 12.29
13.1t5 13.5O 13.5O 13,5O 13,4O 1t.25 13.25 13,7O 11.60
ITALI,A
Proui d'intorymlo unici
Proær dr mdcolo . Foggao
UT
21.W6 21.996
24.500 26.50( ?4.50
Pilt dlnteilontron uniqu6
Prr d€ ma,chè . O lEÿs
I..FR
77O.5 77O15
NEDERLAND
Unrro,mo rnlsryentepnlten
M0rklprUton - Ronerdsm
HFL
50.43 50.43
UNITED
(INGDOM
Single rnteryEnton pûceo
Mo.kot pices - Cambndgs
UKL
11.09 '|.1.@
11ræ. 11,æ 11.47 11.18 'lo.60 1O,7E 10.& 10.36
l7
æBYG GERSTE BARLEY ORGE 0Rzo GERST
RE'UA/UC
100Ie
ECUrlOOks
22
à
20
1e
t6
17
t6
l6
A
13
12
ll
vlnrx xxr xr I r [ ilr rv vvr vilvIt txxxxllt [ il ]v vvrv[vlillxx xl xll I I ll il tv v vr vil vfll tx x xr illl _J-J_J 0vvtv[TTlrgzalrgzg 1980 81
Torsketpriser/Schwetlenpreise/Threshold prices/Prix de sauil/Prozzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedprieer/Morktpreieo/Morkel prices/Prix de morch6 lPrcai di morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIË, Brurellea, Korùlttq Ll,àgo, Anrüotpcn FRANCE , R6glon du Cent s LUXEMBOURG,
NEDERLAND 
' 
Rotterdam
UNIIED KINODOM : Canrbrldge
>>>>>>>>>> DANMARK, Kobenhâm
DEUTSCHLAND, Utlrzburg
lTALlA, Fosslo
IRELAND, Ennbcotthÿ
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENT!ONSPREISE
TluEI NAPEilIBAIEOX
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTER\ÆNTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERIÆNTIEPRIJZEN
MARKEDSPRI§ER
MARKTPRETSE
TIÙIEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l@ ks
Land
L6nd
x(ipo
Country
Poyo
Pasæ
Lond
Bookrivelæ
B@h.erbung
nepryps9ir
D@ription
D@ription
Deærlzlono
Omæhriiving
tgat I t982
o
AUG SEP ocT N0v DEC JÂN FEA NAR APR !IAI JUN JUL
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
Prir de ma.ché / Morktpriizen
@ Brurslles-Kortfljk-Liègs-Anmorpên
BFR 7r0,0 7là,9 7t9.1 72t 726.4 734 
-
733.E 737.? 754,5 ?92.1 tos 
-6 ao3-s 746.5
ECU t7 
.403 t1.62t 17.631 7.680 7 -805 17.9U 1A-OA2 14,491 16,569 18,745 18,696 18.0,61
DANMARK
DKR
.00 I 33-00 133-00 I 11-00 tla oo 136-00 13t-40 144,25 152,83 137.28
ECU 6.542 t6-795 l6 -795 I6-79a s)t 174 17 -477 17,934 18.720 17 
-239
BR Merktproiæ DM 3-Lt1 45-06 t5-?? \L) 46.1 41.31 47.56 45-75
ECU 752 t 6 
-s6) 7 161 17,8O8 1't.903 17 
-221
EAAAI lrpéçrhçôyopüç 
- û ? Ë\"pÉc
ÀPX
ECU
FRANCE
FF tot 
-61 to? 03.59 103-66 to4 -L5 105,00 05-00 1O7.13 108-50 t0t-oo 104-95
ECU t6-9\7 10s
.0r 9 t7.031 -t6l 17,251 7.251 17.y1 17 -512 7 -132 ? -22t
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA LIT ?1.5 25,250 26.000 26.625 26 -917 ,7- I 50 27.67 29-750 29.250 31.6? 26-250 26-750 2? -266
ECU 20.s79 2t-r90 l 
-699 -q17 22.54E 24.246 23.839 25.æE 1 -394 21 -8il1 22.222
LFR 665-0 665 
-O 665-0 665 0 715.O 715,O 755.O ?55 -O 719.5
ECU zo.7 I6.300 t6-300
-300 100 17.525 17.525 17.7',t9 t?.567 17.480
HFL 46.1 7 
-45 48- a8-50 aa-a L9 50,50 50,d) 51.00 53,00 ,3.'l 49,75
ECU
- 
398 I 6 
-A67 t10 7 )Ln 17,951 17.987 1A-129 14,U0 1E,900 17.6
UNITED
KINGDOM
UKL 9-78 9.58 g-a6 s qr 10.24 10.29 10.85 1O,7O 10,&) 10,63 10.26
ECU 5 
-808 s -6L7 | 5,S14 r6 0 16,552 16.633 17 -534 17.296 7-t57 17,142 16,579
MAl
BELGIOUE /
BELGIE
BF'R 9t2,3 911 9 9t5,7 935,5 943,1 952.1 967.6 967.4 971,3 1.O23, 1053-7 1051,Z 967,7
ECU 22,361 22 t49A 22 J44 22,930 23,1 t6 23.337 23.717 23.721 23.8O7 24.O25 24.518 24,460 23.111
DANMARK Marksdparsor
DKR
ECU
8R Ma.ktprsiso DM 56,00 56,00 56,2A 56,90 58.25 58.40 58,65 sE,65 57.39
ECU I -080 2t ,080 21. r85 2t ,418 21.927 .983 22,O?7 22.O77 21.6)3
EAMf
ÂPX 1015,2a 1029,Oi 1U2.71 056,51 1O7O,3Z l0E4,0t 1097,A/ 1111,6' 1125.37 1185,O1 1161.76 '11&.71 1095.6i
ECU t6,523 t5,747 t6,97 I 7,t95 4t9 7.6t3 17.æ7 18.091 18.315 14.539 17.927 17.927 17.59?
ÂPX I .00r I .006 I .020 r.063 .080 1 080 I 105 1 115 1.1l5 10,65
ECU t6,29t t6.372 6,600 r 7,300 t7 577 17.577 1?.951 18.146 1?.150 17 
-252
FRANCE
FF 99.06 00.40 to2.75 t04,66 r06,02 107.39 108.75 110.11 111.48 114,53 111.O7 111.O7 107,27
ECU 6.523 6.747 16,97t t7 195 t7 ,4t9 17.643 17.æ7 18.O91 18.315 16.539 17.92? 17.927 17 
-59?
FF 23.5 25. l8 tt9,76 t22,36 t23,65 125.94 126.?5 12?.& 124.52 131.41 132,3? 134.22 126-78
ECU r0.60 I t0,880 19,742 20, I 03 20,31s 20,69t 20.825 20.971 21.115 21.276 21.365 1.6& 20.79i
IRELAND Morket pnces IRL r5-5 t5.23 t5,2t t5,t8 I 5.6S I 6.08 16.30 16.25 16.49 16.& 16.74 16.æ 16.O1
ECU 2.634 .229 2,20O t2,156 22,446 23,470 23.791 23.?18 24.068 24.2E7 24,419 21.312 23-344
ITALIA
LIT t0.274 to.549 t0.823 r.098 2t .373 2t.648 21.923 22.194 22 -4?s 22.747 21.996 21.996 1.592
ECU
.523 ,747 6,97 t t7 r95 17,419 7.543 17.%7 18-091 18,115 1E,539 7,927 1?.927 17.597
LIT
. t83 t2 -975 t2.800 t}.575 25.0r 7 26.390 26.9E4 27 -31f 27.575 28.220 2E.225 t0.000 26.355
ECU t2 .154 8-725 8,582 t9.2t4 20.389 2 r.508 21.995 22.263 22,474 22.99 23,O03 24.450 21.460
P.rx do march6 LFR 935.0 935,0 935,0 93s,0 935,0 940,O 940,0 940.O 1000,0 1000,0 951.1
ECU 2,9L8 2,9L9 2,9L8 2.9L4 2.9L4 13.040 23.UO 23.O1O 2r.469 23,268 23.176
MarktprUren HFL ÿ,8 57,24 57,6I ÿt,74 58,68 60,06 59,& 6D,6 61.4O 61,85 61.89 61.94 59.72
ECU o,575 o,347 o,479 t0,525 r0,859 ,350 21,2OO 21.563 21.E26 21,9 22,OIto 22,O18 21.227
UNITED
KINGDOM
Morkst pncea UKL
ECU
ouR
EAM:
Evroleç rpés nqæpF6æ61 ÀPX 541,13
,iJ61ræ',15?6.$l 1591,,3?tl 1606.1 1620.8i 1635.6i 1650.31 1665.11 1747.51 193E.52 193E.5? 1673.31
ECU t5,L79 2s,4Ls b5,65s 25,899 26,L39 t6.379 26.619 26,859 7.O99 27.339 29,836 29,836 26.455
ÀPX 1.488 I.451 L.466 L.470 .516 .543 154E 1556 562 1.567 .511
ECU ,2n t3,6L4 3,859 3,924 t4.672 15.rt2 25.193 25.3?3 25.121 21.524 24.586
FRANCE
FF
.66,30 69,39 t,76 .73,22 :14.æ 176.14 1??,û 179,06 183.23 ll&..a5 1U.85 75.5O
ECU
,499 '139 7 ,979 8,2L9 8.459 18.699 2E.939 29.',1?9 29.419 29;659 29.E36 29.836 2E.789
FF
ECU
FF 72,æ ?2,æ
ECU 8,557 28,557
ITAI-IA
LIT 1-741 4.036 330 t4.625 4.9t9 s-27â. 35-508 5LEO3 t6.o97 3ô.t92 36,6M 56.609 35.324
ECU 7 -495 739 t7.9'19 t8.2r9 8,459 8.699 28. 9 29.179 29.419 29.659 29.836 29,836 28.789
LIT
-60n .367 12.500 t2.625 3-533 4.540 34.900 35.100 35.56? 36.250 36.100 3?.410 34.376
ECU 5-754 -179 t6.487 16.589 .329 8.183 28,443 zE.606 26,987 29.ÿ4 29,421 !0,489 2E,O1E
LIT 4 
-À17 '4.620 .800 5-000 5.4ÀO 36.425 36.967 36.000 5t -nu ,7.750 36.675 3ô.199
ECU n 29 
-6aA 30_ 30,688
l9
t7 qqR
lQ lo7 ,, tr7
NEDERLAND
Prir d'rnterygnlaon untquoS
P.sar di moræto - Grcsto
?n o70 tn
INTERVENTIONSPRISER
TNTERVENNONSPREISE
TTMEE NAPEMBATEOZ
INTERVENTION PBTCES
PRIX D']NTERVENTION
PREJZZI D'INTERVENTO
TNTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THEATOPAI
MAFKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lO0 Is
Lsnd
Lond
xôpo
Coud,y
Poÿ6
Po@
Land
Bækirvels
8@h16rbung
n.pryproâ
Dssption
Dosption
Doffiaono
Omæhr[Yrng
1982
30-05 106
I ,rur- I
tl-1s t20-26l zz-orloa-ro hyn ltuz,, lzs-s'tlTI
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
P.[ de morchà/ Marklpntzon
o SruxellB- Koûtk- Lrbga' AnMdpon
BFR EO?.5 æ6.7 810,0 æ6,7 E{!5,0 æ5r( 8O2.5 EOsr! &10,0
OANMARK Mo*odspn6or - Kobênhovn o(F
BR M6rklpæræ - HennoYot OM
EAAA:E nyêq rfrS fiorüç ÀPX
FRANCE Prir de na.chô - O6p. Eùro-ot-Lort FF 106,5( 108r5 108r0
IRELAND Ma.kot pnc@ ' Ennrsoahy IRL
ITAl-IA Prorrr dr morcoto - FoggÉ UT tô.250 16.750
LUXEMB()I,RG P]E d6 morchÔ - O p6ÿ8 r.fR
NEOERLANO Mo.klprl.en - Rottotdrm HFL 53.5O 53r00 53,00
UNIlED
KINGDOM
MârI€t pricd - Csmbtdgo UKL 10r95 1O,65 10r95 1O.63
tar
EELGIOUE /
BELGIE
Prü do morchô / iJiatttprij.on BFR 1046,r 1048. 1054,1 1051. 1055,{ 1054. 1O43.t
OANMARX MarL€dspriSd DKR
BR Mortlpclæ DM -l-t-t-l
EAAA!
Eucûes ryé§ mpDI9{@t!s
TtÉC rf,S ôyopôS
ÂPX
116É.76 11&.7ô
FRANCE
P.rr dintw@tron untqu@
ÈE dâm6rch6 - Râ€ionducah
FF
111.O7 111,O7
31,91 131.9i 32,U 132.6i 136.E2 132.5' 133.2
IRELANO Mo,kol pflcæ IRL 16,71 16.?l 16.75 16,71 16.75 16,75 16.E5 16.85 16.81)
ITALIA
Èozar d'intory6lo unGt
Proarr di morcdo - Bolognê
Lll
21.996 21.996
27.654 28.251 28.ô51 30.10 29.90t
IUXEMEOUSG P.rr de marché LFR
NEDERLAND Marklpnlron HFL ô1.95 61.75 62.?5 61,95 61,55 62,O5 61,9O 61.9O 61,1il
UNITED
XINGOOM
Martel pncæ UKL
DUn
E^ Âf
EYroTeS ,ruéç ropeFFdoq
Trpéç il§ 6yopôS - O 0 6yopëç
ÂPX
1938.5? 193E.52
FSANCE
Ptu d'rntodonlÉn unrquæ
Prd dr ll@M - Oép. BôuclEdljhôn6
Pru.lomarché - Ré9. Sud-Ou6t
FF
1U.E5 1U.85
IlALIA
Preur dlnt6ffonlo unrcr
Protzrdrmo,cato - GR0SSEÏ0
Prera dr mercoto . CATAI{IA
LIT
36.609 36.601'
56.10t t7.65! 37.61I 37400 372U) 37?lJo
38{t00 - lsz:oo i - 
r3Tooo l 3zoor 37000 36500
20
?Êf
i.J
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1980
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Torskelpriaer/Schwe[enpreise/Thrsshold pricas/Prir de eeuil/Prozzi d'enlrcto/Drempelpriizen
Morkedpriser/ilorkipreise/Morket pricee/Prix de morch6 lPreal dl mercoto/Morktpriizen :
BELOIOUE/BELOIË: Bællo,l6trlll,tlàso,antrc'F! FRANCE, Eue-er-Lotr LUXEMBOURO
NEDERLAND torrordcm
UN!ÏED KINOD0M ccnb'lds.
>>'>>>>>>> DANMARK i K.bcnhon
DEUTSCHTAND: Ho'wq
lfALlA, rcgglc
...........o IRELAND:Endrorrhy
l..JN)
G,RANOTURCO
Torskelpriser/Schwellenpreise/Thrcshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/DromPelprijzen
Morkedpriser/Morktpreiso/Morket prices/Prix de rnorch6 lPreai di morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BEtOlË : anuo'pa
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTIiCHLAND: Dü'bu's
FRANCE ! R6glon ducoitrc
lÏALIA 
' 
Eolog"o
+.-....+.... IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND nore'dom
UNITED KINODOM
<RE T'A,UC\.\ ECU>
Yt vÎ
1980
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MAJS MAIS MA!ZE MAiS MAiS
rilillvYVt V[
at
N)t,
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ulr H x x x[| I I Bt tv v vt v[ vil tx x xt nl r I [l rv v vl w vm lx rImNvvtv[
at
Terskelpriser/Schwollonprobo/Threshold prices/Prix do seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedpriser/McrktPreise/Morkel prices/Prix de morché lPrcai ili merG{to/Morktpriizen :
771197811979
rilllluvvlv[Yl[txxxx[
1980
BELOIOUE/BELOIÊ
»>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE sùd-G,sd
ITALIA coranlq
...........+ TRELAND
TUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODOM
I A4 - 8104.t8
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PRF:Z' DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF prls lastst ât Kommlslonen / Atgllter Yed lndloEel tre tredlolondo / EkoPortatglttor
CIF-Prolæ von der l(ommlslon lostgesctrt / Abæhôptungen bol do? Elntuhr aus Drlülândotn / AboohÔptungon bol der Âustrhl
ItÉe CIF troti rcOopt(oml ffi fltÿ rEtrrpont / EogoFês ro?ô îlv elooyofrt ffi tph8§ rôpes / Elo@pêC rfiÉ îtY éfqYont
CIF prlcæ ffrad by the Commlælon / Leyle8 on lmports lrem thlrd counldoa / Erport lsYloo
PI|r csl frâs por lo Commlslon / Prélèvements à l'lmportstlon des paÿs tlcn / Pr6làYemento à l'oxportotlon
Prazl ClFfsil dalls Commlsslone / Èolloÿl all'lmportulone dal paesl tezl / Prellevl all'eaportælone
CIF pdtzon door de Commlosle vastgoslold / H€fflngen bU lnyoot ult derdo londan / Ultvoerhelflngen
ECUÆM
Produkter
Produkte
npolôwo
Produqts
Produii8
Prodotti
Produklsn
Bosknvelæ
Bæhrerbung
nsoypoqtl
Deæription
Dsæriplion
Deæriziono
Omæhriiving
t98t I t982
o
AUG SEP OKT N0v DEC JAN FEB l{ÂR ATR IIIAI JI'N JI'L
BLT
Prix do æuil
Prix @t
â l'importalion
225 
-55 227 -79 230-0 232. 234 -51 236.7 238.99 )L1 )a 243.4? 245.71 247,95 247.95 2s7.69
53- 7 
-96 160.38 161.58 rqq on 155 80 s4-5q 1qL -Ot 162,44 144,67 137,99 14',t.41 151.60
72-14 69.83 É0 6a 10 67 7\-5'1 -06 Att.21 8? -31 æ.94 1O1.OZ 1O9.93 106.49 u.@
PrâlèYements à l'erportation
SEG
Prix de seuil
Prix @t
â l'lmportaiion
20s-00 207.24 209.48 .72 1qÉ ,t6-)a ?lB-ltl 220-64 222,92 225.16 22?,4O 227,4O 1? -13
76. a, 17? r7l-0! r 69-58 170 -69 r 78.8: 174-96 169,91 163,56 165,45 t62.E3 1?1.O1
2a- 30-93 36.7 40-7I 44.39 1q- 5t ,.5 -81 53,0E 61,59 61.91 &,59 46,13
Prâlàvomoni8 à l'erportaiion
ORG
Prir de suil
Prir €l
à I'importation
205, OO 2rl7 
-2L 209 -LA 13.96 216 -24 t8.44 22fJ-Æ 222,92 225,16 227.4O '-27.t î) 217 13
tt49 
-2 t37 -46 114-44 1aâ , râ0 6s 1-\a l\L-24 153-11 146.E1 140.16 143,65 30,99 t 2-90
Ât 69 7L 97 75-1q 71 6A-62 6t.16 67.32 76,15 u,99 gt,?3 96.16 74.21
Prôlèvements à l'€xportetron
HAF
Prix de æuil
Pflx @t
à l'importetion
97.20 t99 
-44 20 I .68 ,n\.9, ?06 -1( ?o8 -li 2lo -64 212.æ 215.12 217.36 219.60 19.60 109-33
Âo 5A tÉ\ t! t6? 
-
! 58-6t 152 
-
l5l 
-68 l 58. 157.89 154,æ 151.23 15E.'t7 l5ô.6ô t59,01
6-60 1L-OA 19 
-21 L5.33 53 -7( \â 71 sr-55 55-O1 60.24 66.12 61.39 6?,94 50.33
Prélèvements à l'exportatron
MAI
Pnx dê æuil
Prrx ef
à l'importatron
70s oo )ct7 rlt 7r)9 
-
?1 3- 9(
-2î 2ta-44 22O.6E 222,92 225.16 227.tO az?,4o ,-1?,13
5- 5i 25 
-AÂ t2r) - ttl tt4-54 1)1 127 -86 'l.35.77 129,72 129.73 tz6.u 126.46
50 Aq 05 97 r0t 93 
-0 95- 92,67 E7.OE 95,45 9?.79 98.72 90.?o
Prêlèvement8 à l'oxponation
BKW
Prix de seuil
Prir @f
à l'rmporlation
20r -80 )10 r1 ô( ad 217,4E 219.72 221.96 zz4.2o 424,20 t13.93
)1 ,7A 7\
-88 275-42 2 -S( 2t7 -O1 249,06 229.03 239.95 243,r2 a57,04
0- 00 0^00 0-00 n nnf 00f 0.00 0r00 0r00 0r00 0,00 0,00
SOR
Prir de Esuil
Pflx @l
à l'impo,lalron
,or Âo ,îL îI! to6 
-?A 204 - 17.48 219.72 221,96 224.2O 224.2O 213.93
tL7 
-80 rrq qr 7r 136,59 133.56 131.56 128.44 125.43 131.59
Â6 0l Rq- sn Â1 0;
-La 80-9'l
g6rzt 90,47 95.75 9E,72 E2.35
Prélèvemgnts à l'exponation
24
KORN
OETNEIDE
fITHPA
CENEAIA
CEREAIES
CEREALI
GBÂIIEN
I 1"
t r u a
771 t9
,to 7(
TÆRSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMET KATOOAIOY DREMPELPRIJZEN
PRÜZ'I DI ENTRATA
CIF prls lastæt st Kommlslonon / Alglttor yed lndtotool lm trsdlolande / EksPonatlltor
CIF-prolso von dor l(ommlsalon teatgesstzt / Abæhôptungon bol der Elntuhr aua Drlttlàndârn / Abochôpfungsn bsl dor Âustuhr
TtIéç ctF rcü ro8opllonol tnô fllr Elrponn / Eogopês rnô ntÿ 6ls!ÿoyâ ô[6 lohes rôpes / Elo@pês rorÔ ÎàY éfqvovlt
CIF prlcos ffxod bÿ the Commlsslon / LoYles on lmpons trom thlrd countrles / ExPort levlos
PrL ætffr6s pa,la Commlslon / ft61ày€m8nts â l'lmportatlon de8 poÿs tloE / Pr6làysments â l'erPortatlon
Èozl CIF ffsstl dalla Commlslons / Prelloyl all'lmportalono dal pao8l toul / PralloYl all'osport4lone
CIF p.ltron door do Commlsslo ÿastge8ield / Hotllngen bll lnvo€r uh dsrdo landon / Ultyoethelflngcn
KOBN
GETREIDE
TITHPA
CEREAIA
CEREATES
CENEALI
GRAT{EN
ECU/ÏM
Produktet
Produkte
npolôro
Products
Produits
Prodotti
Produkt€n
Beskrivglse
Bgæhrsrbung
neprypogrt
Doæription
Description
Dgæflzrone
Qmæhrijving
t98t 119E2 o
ÀI'G SEP ocT NOV DEC JAN FEB MÀR APR MÀI JIIN JIIL
MIL
Prix ds suil
Prix æf
à l'rmportotion
20 r .80 204.O4 206.28 208,52 2to.76 2 1 3,00 ,24 217.48 219.72 221 -96 22t -20 t2t -20 13-92
tgo,42 l 54,30 t41,34 l 52.00 r35-8I 127 .78 t22,42 119,50 126.69 126-At '15't -27 47.6? t41.34
ll .38 49.74 64.90 s6,52 7 4.93 85,21 92,86 07,99 93,11 9S -1n ?? -aa ?6.4ô 72.59
PrélèYements ô l'gxportalron
AUT
CER
Prix de ssuil
Pilx æl
à l'imporiElion
201,80 204,O4 206,28 208.5 10.76 2 r 3.00 2t5.24 217.4E 219,72 221.96 224.2O t24,2O 13,93
5r6.39 482.90 470,47 481 ,26 543.40 553,34 59t,09 622,65 669,31 646,16 6ô6,EE i31.æ i64.79
o.æ 0.oo o.oo 0.00 o.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0r00 0,00 0,00 0r00
DUR
Pflx do seuil
Prix @l
â l'imponation
306,48 308.88 I 1.28 3 I 3.68 3 l 6.08 318.48 320,88 !23.28 325168 32E,OE 33O.4E l3o.4E i19.4E
t86. I I 79.98 179,22 t79.60 l8l,oo 194, r 207.44 203,69 1U.64 177.U 1EO,& 79.ôE æ,17
I 20.40 t28,91 132,O2 34.06 l 34-98 124.4 11.16 119.65 141.15 150.24 149,E5 50.71 3t.31
Prôlèvsm€nts à l'exportetion
FBL
Prir ds Beuil
Prix @l
à l'rmportatron
342.50 345.88 349.26 352,64 356,O2 3s9 -40 162-78 366,16 369,54 372.92 376,3O 376,3O 360-81
224.27 234,90 214-27 239,96 235.4 7 230.t7 229.41 241,17 216.28 206-94 211.?2 22E.79
.25 lo- r 10.99 I t2 ,59 r r9,53 127,56 132 -55 136,82 12E,19 15ô.60 169,32 1&,51 131,99
Prélèvemonls à l'exportation
FRO
Pnr de seuil
Prix æf
à l'importation
3l6-00 3r9-38 322 
-76 326 129.52 332,90 336.28 339,66 343.O4 346.42 349.æ 349,81) 417,&
262.70 262.85 257.8t 255.45 251,41 254 -97 266.39 260.94 253.æ 244.99 247,63 243,97 255.42
53,26 56.5 r 6t -91 70.68 76-O3 7't.89 69,91 78,t3 E9.31 1O1.41 102.12 105,87 78.91)
GBL
Prix de sguil
Pnx æf
P16lèvements à l'import8lron
369.90 373.28 376.66 380,04 141 -L2 386 -80 390. r8 393.5ô 396,94 4O0.32 4O3r?O 403.70 3æ,21
246,54 253-69 251 -33 259 -16 255.38 250.41 248.58 247.?6 260,16 233.59 223,5O azE.66 247,O9
-39 I I 9.57 r r9.33 t20,82 I 28.01 136,41 4l -53 145,8? 13ô.1O 166,72 180,14 7419? 141.O9
Prélèvements à l'exportstion
GDU
Prrr d€ s€uil
Prrx el
Prélèvemsnts à l'imponatron
L79 
-7r] LA1 - L9 tÂ7 -24 Lgl -O7 49L.46 49A -65 502.44 506,23 51O.O2 513.81 51?,@ ,17.ôA 5OO.23
)ao 2'10 
-63 269-t$ 270-O4 )7) 7q? 55 ?\ 30?,38 277,85 267.34 271.65 270.16 zEO,22
I gg- 58 2 
-86 ?tî 96 ))) 56 ?06 r8s- 198.E6 232;31 246.46 245r97 247.49 22tJ-O1
Prélèv€ment8 à l'exporlatron
'25
TÆRSKELPRTSEB SCHWE]IENPREISE THRESHOI"D PRICES
PRIX DE SEUIL PRE,:Z' D! ENTRATA DREIUIPEI.PRIJZEN
CIF FUr tartssi at Kolml8lonan / AfgmE v6d lndtoml tE itadlalande / Ektpotistglftot
CtF-Ffdæ von d- Kommtùlon ,altræatzt / Abæhôptungon bel dor Elntuhr au3 Drltalândom / AbæhôPtungan bol dotÂusftthl
CtF prl6 f,r6d bÿ t{t€ Comnlslon / lavlæ on lmPot'i. trcm t'ltltd æunirlæ / ErPoÉ lavl6È|r ol flr& pû ta conntælon / mlàvmmtr à l'lmportadon dæ p!ÿ8 don / Pt{làYomants à l'orPoTldonÈezl CIF flsd dalla Commlolono / ÈElloyl all'lmportadom dal P6l rezl 7 p7s11*1 all'æDortazlons
CtF prttæn dæ? do Commlsto ystgGtold / Holflngon btl lnw ult dorde landon / Ultÿ@hotfingm
KORN
OETREIDE
CENEAL§
CEBEALES
CEREAU
GBATTE]II
E.CU ITM
Produkior
Produkto
Products
Produils
Prodotti
Produktsn
BEBkrivelse
Bgschrerbung
Descnptron
Dgscnption
Dgacizione
Omschnrvrng
19E2
JUL
4-10 11-17 1E-24 25-31
BLT
Prix de seurl
P.ix cat
Prélèvements à l'importalron
Prélèvgments à I'exportstion
247.95
,,5,71-fllic.r'?I uv;I- I lf,trt
02,17 1O4,16 1O7.69 09,75
-t-t-l
SEG
Pilx ds sgurl
Pilx cal
l'rm po rtati on
227.40
6E.59 16ô.04 158.98 155.42
'E,93 61.36 6E.40 72,O0
Prêlàvements à l'exportalion
ORG
Prir ds ssuil
Prix cal
Prélèvsmonts à l'importation
Prélèvemonts à I'exponation
22?.1O
3ô.?1 132.26 127.?i 12411
to.5? 95.O3 9,& 103r41
HAF
Prix ds sourl
Pilx cal
Prélèvomonts à timportation
PrélàYemsnls à l'orporlation
219,ôO
59.23 15?.69 156.31 151.77
or40 61.79 63,31 6?'.9O
MAI
Prit ds seuil
Prix cal
Prêlèvomsnts à l'imporlation
Prélèvsments à l'exporlalron
227,40 '
72E.57 131,12 150,81 125r53
99.09 96.56 96.56 102rO3
: l-
BKW
P.rx de seuil
Pilx ca,
à timpo]|otron
224r2O
244.49 Fs;e lzqt,r» 239.9O
0r00 0,00 0r00 0r00
I
soR
Prix de seuil
Prix cal
Prêlèvsments à l'rmponation
Prélèvemonts à l'sxporlalron
224.2O
126,O5 126.ô2 t25,51 123,63
9E.01 97.4E 96.71 tw.72
26
TÆRSKEI.PRISER SCHWEL1TNPBEISE THBESHOII' PRICES
PRIX DE SEUIL PRÉZZ;' DI ENTRATA DBEMPEI"PRIJZEN
CIF PTlô tast8st at Komnlslonon / AtglttÊr vad lndtoÉol tE trudlolands / Eksportatglftot
CIF-Prolæ von dcr Kommlælon tætEæstzt / Abæhôplungen bol dor Elntuhi aus DrltilEndom / AùæhôptungonbatderAustuhr
CIF prl@ thrd bÿ tta Comml8lon / 1âyl6 on lnporta tEm thlrd æuntrlæ / Erpoit loylæ
FTlr @t thâs par la Commlslon / Èélàvemmt! À l'lnporaEdon dæ paÿa tleo / Hlàvemanis à l'orporladon
P?azl CIF tled daila Commlallono / pEloyl ail,lmpo]tazlono dol paæl iezl / pEllwl all.æportazlom
CIF Ptllzen doot de Comnlæls vaatgætold / Hcttlngon b[ lnyoor ult dordo landon / Ultværhstffngrn
KONN
GElNEIOE
CEBEALS
CEBEALES
CEREAU
GNANEN
ECül îM
Produktgr
Produkte
P.oducts
Produrts
Prodoni
Produktgn
B€skrNelso
Beschrerbung
Descriptron
Dsscnptron
Dgscrrzrone
Omschrr;vrng
1982
JUL
4-10 11-17 16-24 25-31
MIL
Pnx ds sgurl
Prix caf
Prélèvoments à l'importatron
Prâlèvements à l'ertErtoiron
224,20
147.06 '147,72 146.42 150,12
76.9E t6.36 l?.?9 74.14
AUT
CER
Plrr da seurl
Pru cE,
P,élèvsmonts â l'importation
224,2O
54O.97 i43.4O i32.74 5O1,12
0,00 ,r00 )r@ 0,00
DUR
Pilx de seurl
Pnr cal
33O.4E
1E1.21 76.64 1?9.?5 1?8.59
Prélàvements à l'rmporlatron
PrélàYsments à l'expo.lotion
149,16 51,E6 150,78 151,7O
FBL
Pilx d€ sourl
Prix cal
PrélàYgmenls à l'rmponation
3?6,3O
217.U 2O9.28 21O.12 zol ,'t ü
158.46 166,U 166.11 169,O7
Prélèvements à l'exponatlon
FRO
Pilx do seurl
Pilx ca,
349rEO
252,02 24ïrt 6 239.05 233,59
Prélàvem€nts à l'tmportolton 9? r94 1O1.34 110.69 116.24
GBL
P,rr de seurl
P.u cat
4O3.?O
235,26 226.0z 226.92 2Z3r?6
Prélèvements à l'rmportatton
P.élèv€ments à l'€rportalton
16E.43 177,46 1?6r7O 't?9,9O
GDU
Pilx de seurl
Prrx cal
517.60
272,54 26Er55 ?7O.22 26Er47
Prélèvsments à l'tmponation 245,25 249,02 247,40 249,13
l'exporlalion
27
BLT MlL
SEG DUB
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
lmportalgltter oyer tor trodleland
Abechôptungen bel der Elntuhr gegentlber Drlttlândern
Levlee on lmpolts trom and to thlrd countrlee
Pr6!èvements à I'lmPortatlon Gnvers lee Paÿc'tlert
Prelleyl all'lmportazlone verso paeel terzl
Hefllngen bll Invoer tegenouot derde landen
I
À
--_-/ \ \
-/_
-/È\. \
'.Y \ ,,
I I tt tl tt I I I lr lt I tt I
mtr I a &ll 0 m ll I I EtEtr t a t0lt 0 u r I n nnntr r ! Inl t I l[ o t n mm[ I B ult I E r t n n
'Fortortolsor sldo rrrAbküramgon Solte 1rl Abbrcvlaüom paga lrlAbréylaüona pago'l/ Abbrovlazlonl paglna lrrAtlGrthgqr blz I
ccE Dtvt-a./2-7rt2.lo
28
fKdn -__l
I orneroe I
I cener.s I
I censltes I
I cenealt I
I cnalel I
BLT MlL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
Gll prls tasset al Kommlsslonen
Glt Prclse von der Kommleslon lestgeeetst
Glt prlcee flxed by the Gommlsolon -
Prlx CAF tlrés par la Commleelon
Prezrl cll tlsatl dalla Gommlsslone
Glt prllzen door de Commlsste yaatgesteld
-RE/UA/UCaE/tilt^^
'tu(ortolaer alda lrrAbküra.mgên 83lte l//Abrbrrvbüor€ psge 1/rAbréyLaüona FgE r/ abbroybztord pagtna rrrAfl(oritngsn btz 1
29
100
o
rmtr r ll&l l 0mI rü mmtr t nul I [ ilr r nmmur D [l I [ flIt r n mmllr Ilal I [ lllr t n rllsn I ÉzB I 1979 I rgsô -l ----ri!lBt
lndlorcelprleer
Elnfuhrprelse
TrUéS rorô ntv elooytoytl
lmport prlces
Prlr à l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlone
!nvoerprllzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
-Apeon tropÉ6oon
lmmedlate dellvery
Llvrelson rapprochée
Pronta consegna
Dlrocto leverlng
KORN
oETFEIDÈ
fIÏHPA
CENEAL§
CEREALES
CEREALI
ORÂ'{EN
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM ECU/TM
Kvalitol€r
Oualltâlon
nor6rnreç
OualltieB
Ouallt68
Oualltà
Kwalitsiten
t98t I t982
o
Herkunft
1goéÀeuon
0rlgln
ProYenioEa
Horkomst AUG SEP ocl NOV DEC JAN FEB UAR APR MÀI J1JN JI'L
BLT
USA
Soft .ed wintsr ll
Sotr whir€ ll
Herd winte. ll ordinary
r65.69 169.45 t70.97 t74,87 174,5( t77 ,85 -05 168:23 17? .O1 157.3E 159.07 15? .4? 16E.67
I7A AA 't E0,36 '1E5,35 173,15 1ô5,75 179,19
Hord winter /
Dork hard winter 11112,6
13
13,5
14
14,5
Norlhern spring /
Dork nonhom sprlng lll13
18i+,16 1U.16
IRÂ q7 raq 60 r qî, ô4 196,19 2o5.44 192r54 182.25 191,96
21E,95 z1o,o2 214.49
13,5
14
14.6
1E5,1E 179.58
laz 170 q, rno rS rAo 71 lel!9L 192,O3 180,66 1EÉ..83 186,99 1E7.50
rcz.)lt 193,06 1E2.53 1U.44 191.31 189.64
CANADA
woslern red spring ll13
13,6
14
14,5
il/13
13,5
14
14,6
202.42 2O2,14 2O3.74 2O9,38
292,42 ?o2.42
§EG
USA usI ot 177.39 167.33 166,59 179.25
CANADA
Wesiern ll
Weatern lll
192-27 r88.29 183.6r 170-03 177,39 167.33 166,59 177.93
ARGEI{IINA Ploia
ORG
USA
us lil
usv
Wealern ll
r4r,38 t34,12 t33,54 134,22 t43,2t 150,75 150.6ô 144râE 13E.14 139.95
CANADA Feed I 150-75 150,E5 I 50,E0
AUSTRALIA
Bssch€r-Borlsy
Ch€Yalior lV
ARGEMNNA
Plara 04/05 kg
Plara 05/Oô kg
30
IAA IA tPl t7
rqÂ ro
lra al
lndforselpriser
Einfuhryreise
Ttpéç ro16 nlv elooyroyrl
lmport prices
Prix à !'importatlon
Prezzi all'importazione
lnvoerprijzen
Dlrekte leverlng
Sofortige Lieferung
-Apeon nop66oon
lmmediate delivery
Llvraison rapprochée
Pronta consegna
Directe levering
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
DÿrkningsstedlHorLùnfr I
lpoôÀouon I)rgrn I
:r9v?!.an@ |
Kvolll€tsr
O!alit6len
JIorôrrêç
Ololilies
Ouolilé§
Oualilà
Kwalltehon
t98t I t982
o
lerkomBt AI'G SEP ocT N0v DEC JAN FEB MAR APR lIAI JUN JI'L
HAF
u.s.A.
&t,a hævy while ll 38 lbs
r 63.04 168-d) 173 -7t 169 
-L?
heswwhrte ll40 lbs R§ RÂ 173 
-99 t7t -88 73.57 177.21 7A q1
CANADA F€ed I
Feed oxtrâ I
176.33
ARGENTINE Plata 85-88
-q! 6q oL
-5i t 53. 1( 158-89 157,U 15î nî 166.5{t
AUSTRALIA West€.n I
ViciorÉn leed I
SWEDEN 85-88 -99 r 7t ^88 I6Â-qO 161 
't
\7 1l! 162 - t7 158.94 155.62 1t 9 
-11 I 57 -OO 15t -69 t61 -71
MAI
U S.A.
Ysllowcom ll
Yellow com lll
While corn ll
tt6 a2 trô sr 135.46 141.92 136-O1 138.76 137,25 34.44
ARGENTINE PlatB
I 65 
-49 149-8S r 56-87 I6Â-g1 I 60.3( 23.22 14t.0: 1?O tn 147 
-A? 1 51.1 0 s) a2 lsn 7â
sotfilr ÆEcA Yellowthnt
White donl I
ROUMANIA
§oB
u.s.A. Groin Borghum yellow ll 4A-45 134 ^ t32 -25 t22.7 22- 32-78 Ilr2- 140,14 136,79 136.17 129.46 129.15 33.87
ARGENTINE Granilero laL )1 132,23 ,A 7) 
-96 1ôO-06 136-t 2 1r?.o9
-& 13t -Â\
itlL
ARGENTINE 91.61 t56.72 t44 - 153.83 39-09 29-À8 -25 120-35 1u.46 151,79 1 55.80 150,7'l k6.aa
DUN
U S.A HErd ombor du.um lll Âs 177 7A 170 ta I1A AL IA' e6 16 ôÂ ,q 't97.1E 85,29 175,1 179.14 178.82 1E5.21
CANADA
Wsstem ambor du.um I 70 tnq qA InR nq r6 qÂ 212-60 toz-22 ton {fl ,loÀ 77 98-19 ,05 _1S
lt
lil
tv
lVexl,a
I t 4.58 207 
-63 to8.o7 I 6.59 2nâ t§ In? cn I 89-63 1 93 -83 '.o4,%
ARGENTINE Cand€al tagsnrog
3l
l7t 7!
q5 I n t 21 t^ 1t t1, oG
4aa
a o1 tL)
BLl
DUR
lmprtprlcer tor ulese kvallteteÊ
Elntnhrprelso tllr auogerËhlte OualltÊtenr
lmport pricog tor certain qualitiee'
Prir à I'importation pour quelquee qualit6et
Prczi all'lmportazione per alcune qualità*
lnuærpriizen uoof enkele kwaliteitent
gE/u /tB/r +RE/UA/UC ECUr>
BLOD }IVEDE'Ï\'EICI{WEIZEN/OOMMON WHEAT
FROMENT TENERO/ZAC}ITE TAFWE
- 
UsA 
- 
Soût Red wffier ll
---- 
t SA 
- 
Hard wlnter IUORD
- 
t SA 
- 
Norttrom/Dark norlÙrom aprlng lU14
-- 
CANADA-CwrsUtS"o
tttllErrÀ
HAHD I{VEDE/HAFTTI'EEEN/DURUM WHEÂJT\
ignl1978 llgzslrs8ol1g8i
EGU/i
180
170
180
lEO
tlo
1æ
1æ
T
rotr r u [lt I m lr r nmr0rrr r rlml r [ il ll r ï willll I Iml r I nr nt llmmlt r trqI lr 0l lt t nrtlul
rgo
180
,o
@
@
140
fF
xn
flo
m
æ
80
û
00
o
.Gf-pdaor to oleOtkt(eng loyatùrg FotiordanrrAnhrorpon 
- 
Clt-Prdso ffr Borbrügo Lbtenmg Bot'ctarflrAntr.
Cl, pfloeo tor mnrEdlale delvory EottorclarrAntserp 
- 
Pdr CÂF palr ovraloon rapproorÉo Rot'darn Anversffi oorr3oeEra of.Rot'tsrclarî/Antüorpon 
-Df6t te loverbra o.Lt Ro§orctErn Amworpon
_ usA 
- 
Hard amber dururn lll
------ CANADA 
- 
Weatem embor durum l!!
* CAI{ADA 
- 
Weatem ambsr durum lV oxlra
32
eca ævl 
^tz-7n2
2æ
220
2to
HAF
SEG
lmporlprlaor lor vlace kyalllctelt
Elnluhrprclee tllr auegewâhlte Oualltâtenr
lmport prlces lor certaln quelltleC
Prlr à I'lmportatlon pour quelques quelltésr
Prczzl all'lmportazlone per alcune qualltàf
lnvoerprllzen uoor enkele kwalltelten*
Æ/ua/uc/t
EO
2ü)
tæ
180
RUG/ROGGEN/RYE
SEIGLE/SEGALA/ROGGErt
- 
usA tl
---- 
CANADA 
- 
Westem ll
üllu r trr0ll I mtr r nmnütt t tr lulr I rlli r ümmtr rttrnlr o urlr r nmnltr I trrslr n nr I r nmlert I rgza I È7e-----l --"1àdô'"---*l '-"'t'ixfr
*Clf-pnaot tor olsbllkkollg loYorbrg Rotbrtlarr/^ntrerrrBn 
- 
Ctl-Pr€lao t{b Botorügo LloteflIng Fot'da'n Antr.
Clt prlooa tor lrnmodlsle de[verÿ HotlardarfirAntr6rt, 
- 
Prlx CAF Dour llyrelsqt rapFlroGmo Rot'crarn Anvor:BPrcila oona€emg clt RottsrdarrrÂntrorpon 
- 
Dlrekts lGlverlr€ oJt Rottsrdarn Antw€rpên ccEæv atz_m2
33
l-Klnr I
I cmneroe I
I ceneals I
I cenelles I
I ceneau I
I cnaret I
HAVRE/HAFEH/OATS
AVOINE/AVENA/HAVER
-l
ORG
mAt
lmportprleer lor vlare lvallletelt
Elntuhrprelao für aurgerâhlte QualllËtenl
lmport prlcec tor certaln qualltleot
Prlr à I'lmportatlon pour quelquet quallÉar
Prozzl all'lmportazlone por alcune qualltàr
lnuosrprUzen uoor enkete kwallteltenl
- 
usA!!!
- 
uSAWesEm!!
--- CANADAUI!
- 
tsA-Yo[owcomlll
---- ARGENTINA Plata
rcl'-Prteer lc orebm*efb byæbr€ RotlardBtn Antîorpon - Ct .Preteo ftr eotoÉgp LblErry nofdamrAntr.
Clt Flæo tor btl|dbts Gieltyorÿ Roltardm/Antrorp - Pdr CAF Eqrr [vralBqr rapprr&l Bot'GlarilrAnvora
Pronta oqraoEma of-notbrdarîrAntrerpon - Dhal(to byorlng oJ.t Rott6dadAntîGl'pôn
BYG'GEHITE/BAFLgY
MA.IS'II,ÂTS/MAEE
MAIS'GHANOruROOruÆS
o
mttr trlolt ]t [t tt t ü mnltr ttt rnl r I m I r nnt r[tr r IlI0l r I t[ |r r nmmtr t t|rrl r n n'r r il [1cn | Éæ I *rrs l-- dsô-----l'--"'t'ôBi'
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II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
!ilDIKATII'PRIS
RICHTPRE!S
ENÀEKIIKH TIMH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
PRÉzzO INDICATTVO
RICHTPRIJS
lnterventlonsptis
lnteruentlonsprelse
TrUéç nopeUÊûoeoç
lntervention price
Prlx d'lnterventlon
Prezzl d'lntervento
lnterventlepdizen
Markedsprlsor
Marktprelse
Truêç tfrç ôyopüç
Market prlces
Prlx de marché
Prezzl dl mercato
MarktprUzen
IOOO kg
Land
Land
Xôpo
Counlrÿ
PaÿB
Pa@
Land
Bgakrivolso
Boehroibung
noprypqpfr
Doe.iption
Doæription
Dgæriziono
Omæhnlvtng
L98L^982
o
SEP ær r,[u/ Dæ .BN FE8 ItAR APR IIAI JU{ JUL AUG
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndrkotivpns
Rrchlp,ors
'EvôernriÉ rpÉ
Torgol pnco {Ouisburgl
Prir indicalrf
Prsrzo rndi@trvo
Bichtpiris
ECU 1s0,50 453,96 457,42 460,88 464,34 467.8O 471.26 474,?? 478.11 4E1.& 485,1O 445.1O ,69.242
PAD
FFANCE
FF 555_2q 5n7 
- 
?tr 61).AC 62q-qE truA-À 16ô3,2 1680,1 1696, 1?39.62 1761,7! 1774.4\ 77E,89 677,56
ECU 259,42 )Â) -1 )AÂ 7 -71 )7n -\a 273.27 276.O4 274.41 281,58 2U.35 2E?.12 287,12 174,424
Ribo
FF
ECU
Delts
FF
ECU
Balilla
FF
ECU
ITALIA
LIT r18.308 l2r,707 ,25.106 t3r.904 335.302 556.701 342.10I t15-199 348.89i 352.296 t52.296 t36.71E
ECU 259,42 262,L9 264,96 267 .73 270.50 273.27 276.U 278.41 t61,58 2U.35 247,12 247.12 t?4,424
Ptoai
di
morcoto
Rrb€
Vercelli
LIT 36.330 t72.750 76.250 18f.250 185.000 685.000 520.400 544.00( r36.000 505.000 495.00! r81.670 93.054
ECU t55,607 18s.289 188,r12 ,92.»7 ,95.273 195.273 424-124 4tt3.35t t36,838 4O9.9t 3 4O3.423 t92,559 01.8t7
Mrlono
LIT 150.000 185.000 177.500 181.000 185.000 6E5.000 5î3.000 536.25( i32.500 504.000 497.500 r85.0ü! 94.31 3
ECU t66.749 95tn1 |89,161 |92,013 t95,271 195.273 61 8-093 437 -0É-i i35,965 41O,758 4O5,461 t95,273 tOZtü1
Arbono
Vorcollr
LIT i48.500 i83.000 ,88.000 542.OO0 69E.500 867.000 961.00( ,61.000 961 .000 961.00! t77.10t
ECU t47.O25 t75,L43 179,2t8 ,23,227 ,69.275 706.602 7E3.21 t83,211 763,211 743-211
Milono
LIT
'L0.000
i65.000 ,80.000 i90.000 î52.s00 71 0.000 E16.670 955.000 ,55.000 955.00! 955.00t t19.474
ECU 15,648 160,473 t72,694 t80,848 ,31,785 i78,647 665.563 778,321 na,t21 778,321 7?8,321
Originono
Coouni
Vêrcsllr
LIT 135.000 t53.500 168.500 168.500 176.000 r66.000 ;E0.000 463.750 161.250 425.50! 61 8.50t i03.500 ,53.33:
ECU tÿ,523 t69,501 r81,826 18L826 ,87,938 179.7æ t91,198 394,254 ,?5.917 346.781 341,O?t )28,A51
Mrlono
LIT 140.000 t63.330 168.750 167.000 !75.000 165.000 ;76.000 4æ.000 166-250 491.00! 122-504 r6{t.40:
ECU r58,598 t77,6L2 }a2,O29 180,603 t87,L23 t?8.973 187.93E 391.198 ,?9,992 1OO,167 ÿL.r3a ,al.144
DEC
EAAAI
Trpéç râç
ôyopôç
à grarns ronds
ÀPX
ECU
ÂPX
ECU
â grains longg
ÂPX
ECU
Bluo Bsll
ÂPX
ECU
FRANCE
Rrbs
FF
ECU
Oslto
FF
ECU
Bollls
FF
ECU
ITALIA
Ptozzi
dr
mor@to
Rrbs
Vor@lli LIT
ECU
Mrlono
LIT 4s.000 t26.670 t22.500 105.000 117.500 E20.00t 845.00( i81.250 837.5(x) 820.0ûl 628.?Al
ECU o7.12't i73.733 i70.334 i56,æ7 66,259 668,29i ffi,67i 717,19t t1t.215 6E7.657 &2,559 6ô8,29, 6?5.45',
Àrboilo
Vercellr
LIT
ECU
Mrlono
LIT 85.000 r91.670 tor-sr 11 ZA t.5950t rJ95000
t29q919
t587000 1585m0 26947
ECU 1,27L toB,207 t39,446 42,700 q8- 51? 96ô,7E\ 096.174 1293,39 1201 -74
Vercelli
LIT
ECU
Comunr
Mrlâno
LIT 95.000 '36,670 ,45.000 40.000 2.500 730.00( 734.00( 735.000 731.?51 701.000 692.500 ô75.00I 721.49.
ECU 66.422 ,00,3E3 fi7,t72 03,097 05,135 594,94 598.20i ,99.O22 595.96t ,71.312 5&.385 55O.12i 56E,Or,
BBI
FRANCE Prir do morchô
FF
ECU
ITALIA
Prcui
di
mor@to
Vpacgllr
LIT
ECU
Milano
LIT 319.00( 34t ,25(. 3s6,00( 347,00( 359.751 ,79.?50 t71.00[ 36ô.000 166.000 36!.(xD 361.000 361.(xI 157.56:
ECU 259,984 278.11 290. t3l 282.8O/ 293. tgl ,o9.495 lo2-!64 29E,289 t98-289 295,U4 294.214 t94.214 ,9't,41
36
Prix de marché
t69.461
t?5,221
à 0aoins moyeng
Prix do marché
TÆRSKELPR!SER
SCHWELLENPREISE
TIMEI KATOOAIOY
THRESHOLD PRTCES
PRIX DE SEUIL
PBEZZ! DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Alglfter vêd lndlgroel lra tredjelande
Abschôpfungen bol Elnfuhr aue Drlttlândern
Boqopéç 1016 rtu elooTolrt ùnô rphes xôpeç
Levles on lmports ftom thltd countrlee
Prélèvements à l'lmportatlon dos pays tlers
Prellevl atl'lmportazlone dal paesl terzl
Hefflngon b[ lnvoer ult de]do landen
Afgllter ved lndforsel lra AVS ellor OLT
Abschôptungen bel Elnfuhr au8 Al(P oder üLG
Elooopéç ro16 r6v elooyoyfi tn6 AKE i YXE
Levles on lmports from ACP or OCT
Prétèvêmants à l'lmportatlon dos ACP ou PTOM
Prellevl atl'importazlone dagll ACP o PTOM
Heflingen b[ Invoer ult ACS ot LGO
Bta
REIS
opÿ:zA
RICE
Rtz
Bt8(,
8IJ8T
ECU/!æO ro
Produkt€r
Produkte
npolôwo
Products
Produitg
Prodotti
Produkten
r 981 /r 982
o
SEP ocT N0v DEC JAN FEB }TAR APR MAI J1JN JIJL AUG
TIERSKELPRISER SCHIELLENPREISE TIUEf, trATOOÂIoI THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZT DT EilTRATA DRETiPELPRIJZEITI
DEC
à grain8 ronds
orpoyyuÀômeppn
à grains longs
troKpôonepln
443,7 t 447,t71 450,63( 454,09( 4s7 ,551 46r,0r \&.47O 467,93O 471,39O 474.85 \78,31O r7E.31O 162.452
CBL
à grains rond8 585,5 I 589,971 594,431 598,89( 603,35( 607,8r 61?,27O 616,730 621.19O 625,65 130,1 1 0 i30r1 1 0 ig916æ
à grains long8 640,8 I 645,821 650,83( 655,84( 660,85( 665,46 67O.E71 675,e80 680,890 6E5.9O l90r91o 1901910 t67.948
BRI 276,7 5t 276,751 276,7 5t 276,75 27 6,751 27 6,7 276.751 276.750 276.750 276.75 76.750 76.750 l?6.75O
NFGIF. VED INDF. IRA TREDJELAND
tEV. ON IMP. FROiI THIRD COUNTRIES
{EFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÂNDERN
PREL. A LIIiIP. DES PAYS TIERS
ETTO.EÀTA TET ETE. AIIOIPIIEE X0PE8
PREL. ALLIIiIP. DAI PAEST TERZI
PAD
à grains ronds 18,860 57,7@ 93,580 06,45 l 127 57 t23,9t 125,7E2 ?2,i6O 3?,215 '127.59i t21,946 1?2.'.127 106.71a
à gralns longg 30,337 55,399 82,579 9 r ,504 ttt,52i I t 6,06 120.532 ?3.314 141.016 '145.47r 62.t76 149.348 11O.914
DEC
à glarns ronds 23,57 6 72,123 16,972 33,065 ts9,46 t54,891 157,224 52,98A 65,266 159.491 152,4?E 152,657 I 33r38(
à grâins longs 37,921 69,250 03,225 14,38r l 39,40, r 45,O8l 150.66t 154.147 76,271 181.UC ,02.973 1U.6E5 l3E,&7
DBL
à grains ronds 12, I lo 72,584 18,7O3 32,537 2t 6 t85t 23t,ozt 233,675 227.9OO 443,579 235.3O4 ,25.27? ?32,fis 181.832
à grains longs t27,59', lTl,OOi 221,2o 261 t55 306,651 321,791 321.121 126,53q 154,35E 153.292 177.197 363,058 29?.751
CBL
à grains ronds r 2,896 77 t3O5 t26,4t l4l,r5 23o,94 246 to3l 248.867 t42.720 459,414 ?5O.6Ot a39,9ZO 248.UE 193.651
à grains longs 1 36, 78( 83,32O 37 r30 280,38 328,7 3 344,96 344.240 t50,046 ,79,876 378.731 io4,357 3E9.2O2 313.29i
BRI 24,331 36,276 ,9,359 39,45O 39,252 35,55 t 29.OO7 33,AO1 52.436 43.599 ,3.22O 30.O99 36.4O1
AFGII. VED INDF. fRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI ETNF. AUS A(P ODER OLG STf,O. EATA TEI EIf,. ATIO Â38 [ IXT
LEV. ON IiIP. FROTI ACP OR OCT PREL. A LIIMP. DES ACP OU PTOI! PREL. ALL'TilP. DAt ACP O PTOti
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
PAD
â grains rond§ 6,888 25.2t5 43, t 60 49,62 60, r 82 58,358 59.291 57,580 62,506 60.',197 i7.373 57,4& 49.831
à grains longs r I ,536 24,065 37,658 42,t4 52,t60 54,43O 56,662 58,057 66.905 69.135 77.5U 71.O71 51.U1
DEC
à grains ronds 9,247 32,43O 54,853 62,9 76,132 73,844 75.OO7 72,870 79.O35 76,143 ,2.61t9 ?2.72é 63.172
à grains longs 1 5,330 28,734 47,982 53,58 66, lot 68,937 71,734 73.469 u.535 E7,319 lTrEÉ4 89.741 65.521
DBL
à grains rondg 6,3O9 24,323 47,386 54 r33 96,500 t02,832 1O4.goe 1O?rO?O 109.683 1O5.72: 00r708 tu,525 79,n0
à grain8 longs 54,497 73,575 9E,675 l 1 8,88 141,439 t49,ot2 14E,672 151,378 165.?93 164,761 76.711 169.&4 lr4.47E
CBL
à grains ronds 6,8O2 26,258 50,8 r 5 58,22 l03,125 r r0,667 n2,oa I 09,010 117.357 11?,941 lo7,61t7 11,670 E5,512
à grains long8 59,245 79,268 06,1 7 1 127,831 I 52,0t 6 t60,t34 159.764 l6?,47O t77.5E7 177.O1 I 69rEZ5 E2.247 144.553
BRI 9,t47 t5,il5 !7,r59 t6,721 t6,623 t4 774 11 .5O4 13.50O 23.216 18.797 3.6)9 1?.U9 15.194
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ÎÆR§KETPRISER
SCHWELLENPREISE
TITEE KÀTOOAIOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUtt
PREZZI DI ENTRATA
DREMPETPRIJZEN
Ateiftor yod Indtgrosl fra tredletande
Abechôpfungen bel Elnfuhr aus Drltttândern
Booopéc rm6 rrly elooyoyrT ônô rphes xôpee
Levlee on Imports from thlrd countrleo
P.élèyemsnt8 à l'lmportatlon des pays tlero
Pretlevl all'lmportazlone dal paesl terzl
Hefllngen bll lnvoer uh derde landen
Algtlter ved lndforsel fta A\rS eller OLT
Abechôptungen bel Elntuhr aus AKP oder ULG
Bogopéç rorô rttv elooyoyfi tttô Al(E ft YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Prélèvemonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PÎOM
Hsfllngon b[ lnvoer ult ACS ol LGO
Rls
REI§
OPYZA
RICE
Rtz
8r8(,
BIJ§T
ECU/tOOO kg
Produktor
Produkte
npolôwo
Products
Produits
Prodoni
Produkton
1982
JUL AUG o
1-7 't5-22 29-31 1-1. 12-18 26-
TAERSKELPRISER SCHTELLENPREISE TIüBE xÂTooAIOT UNCSUOI-O PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREI{PELPRIJZEN
DEC
à grâinB ronds
orpoyyuÀômEpIn
à grains longs
UoçôonepEn
47E.3',10 478,31O
CBL
à grains rondg 630,1 10 630,110
à grains longg 690,9'10 690,910
BRI 276.750 276.750
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON IMP. FRON THIRD COUNTRIES
HFEE RÎ I INV IIIT NÉDNE I ÂNDFN
ABSCHôPF. 8EI ETNF. AUS DRITTLÂNDERN
PREL. A LIIIIP. DES PAYS TIERS
EIEO. KATA THN EIE. ANO1
PREL. ALLIIMP. DAI PAE!
IPITED XIPEE
;I TERZI
PAD
à grains ronds 123,1O4 119.9U 125,740 25.740 119,360 121,960
à grains longs 160,274 162,634 171.O24
171,O20
60.260 44.05O 3l.r53O
DEC
à grains ronds 153,87(, 149.974 157.174 57,17O 49.ZOO 5?.45O
à grains longg 2OO,34O zo3.29E z13,7EA '13.7æ00,330 80,060 6E.160
DBL
à grains rond§ 2?7,190 z21.mE 232,064 t3?.060 z2o.87O238,1?O 242,41O
à graino longg
369,53O 374.8ôî 389.198 tBg,190t73,750 354,090 554,090379.3O0 380,81 [
CBL
à grains rond8
lz41.e6o
,:4?47,15O
à g16rns longs 379.591)
BRI 34,34O 30,7OO 39,75O 39.75O37.6Blt 29.980 15,10O
AFGIF" VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIÙIP. FROI{ ACP ORI OCl
HEFF- BIJ INV- anc nr ren
ABSCHôPF. BEI E!NT. AUS AKP ODER ULG
PREL. A L,IMP. DES ACP OU PTOII
ers@
PREL. ALLIIIIIP. DAI ACP O PTOI'I
PAD
à grorns ronds 57,95O 56.390 59.27O 59.27O 56r080 57.38O
à grains longs 76.53O 77.71O 61,91O 81.91O76,530 æ.42O 63,660
DEC
à grorns ronds 73.33O 71,3æ 74,980 74.gEO 71.OOO 7Z.620
à grains longs 96.570 98r040 1O3.29O to3.29096.561) E6.43O EO,4æ
DBL
à grains ronds 1O1.670 *),02o 104,100 tu.1oo 98,51Olo7.13O 09,280
à grains longs 172,æO 175.5t 0 182.710 tE2,71Ot74.99O 165.1ôtt 65.',t60177 . 174.
CBL
à grains ronds 10E,630 1 05;81 0 111,ZZO 11,22O tos,260114-v3fj 116,73O
à grains longs 1E5,72O19O,95O
1æ,57O
191.7ôO 19ô,25O
196,25O
87,98O 77,44O 77.44O
BBI 14.17O 12.35O 16.87O 16.8705,Uo 11.990 4.550
38
zsE,17O
396.140
æfrr 4',17.21O l=[I t I I
CIF prlE lastsat al Kommlssloncn
CIF-Pralso yon dor Kommlsslon tostgoBetd
frpés CtF Boü rooopllowol Ônô liY EmtDorâ
CIF prlcas tlxod bÿ tho Commlsslon
Pilr cat ttrôs par la CommlsBlon
Prorrl CIF ll8satl dalla Commlsslonc
CIF priJzsn doo, de Commlsslo vastocttcld
EksPortatglttcl
AbschOptungon bol do, Ausluht
EioCopêç rorô rôÿ é[oy.Jyô
Erpori laylo!
PrôlàYsmonts â l'srportallon
Prollsyl all'6sportulono
UltYoerhoftlngon
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rrz
Rlso
BIJST
ECUÆM
Produktsr
Produklo
npolôvro
ProdsclB
Produits
Prodotti
Produktsn
t98t 11982
@
SEP ocl N0v DEC JAI{ FEB MAR AVR NAI JUN JUL AUG
CIF PRISER TASTSAÏ AF KO!II'I.
CIF PRICES FIXED BY THE COIltIi.
CIf-PRIJZEN DOOR DE COtflI. VASTGEST
IF PREISE VON DER KO!IiI. FESTGEST. rIilEE CIF NOT trÂ«'PIZOIITAI âIP 'IB[ E[I.RIX CAF FIXES PAR LA COIIM. PREZZI CtF FTSSATI DALLA COüri.
DEC
à grsrns ronds \36,775 ,74,499 t33,658 ,21,o25 198,083 ,06, il 4 307,230 314.39t 306.124 315,349 325.æ2 325,653 330,3E3
à grarns longs 1o5,572 ,78,03 l 147 t552 t39,7o9 318,257 3t5,928 313,782 313167i 294.962 293,000 275.1O1 291.625 323,E?3
CBL
à grains ronds i83,O84 ilz,665 t68,Ol 4 57 734 372,4Ot 361 773 363,375 373.691 36',1,771 375.O54 390.191 36?.062 416,907
à grarns longs io(,o24 i62,73o t3,7@ t7 5,3t5 332, il 5 32O,959 326,6Ot 325.64: 301,03( 307.169 2æ.55: 301,503 354.697
BRI 't 52,4t2
"4o,474
36,39t 236,734 237,692 241,t78 248.414 243.741 224.31 233.151 243.531 246.651 24o,373
EKSPORTÀI'GIE"TER
PRELEVEIGNTS À T,IEXPoRTÂTToN
ABSCH. BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI AI.L'ESPORTMIONE
EIE@PEE KATÂ THN EÂI TE EXPORT LEVIES
H€TIINGEN EIJ UITVOER
PAD
à grains ronds l5, t 60
à grarns longs
DEC
à grarns ronds 18,948
à grarns longs
DBL
à grâins ronds r r,038
à grarns longs
CBL
à grBins ronds tt,'156
à grsrns longs
BRI o,458
39
CIF.PBISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VOTU DER KOMMISSIOT{ FESTGESETZT
CIF PBTCES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX GAF FIXES PAR LA COMMISSIONpaË?za ctF FlssATl DALiÂ COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafglfter
Abechôpfungen bel dsr Austuhr
Erport levleo
Prélèvements à l'erportadonÈelievi all'æportazlono
Helf,ngen bll ultvoer
Rts
nEts
ntcE
Ftz
Rtso
BUgT
EcU /tOoO ks
Produktsr
Produkte
P.oductg
ProduitB
Prodoni
Produkten
19E2
JUL AUG
1-7 E-14 15-22 23-28 2ÿ31 -4 1? - 181t9 
- 
251 26-31
€IF PRISER FASTSAÎ AF KOüII.
CIF PRICES fIXED BY IÏE COtqI'.
CIF-PRIJZEI{ DOOR DE COIIi. VASTGEST.
CIf PREISE VON DER (OI.I!I. FESTGEST
PRIX CAF FIXES PAR LA COilM.
. |llliiEt gIF IioI KAo0PrZOI:I'ÀL Aiw aN rnr'
PREZZI CIF FISSATI DALLA COiü.
DEC
à grains rondg 324.441 124.44O lz8.34O lzE.34O t21.14O 321.14t 329.11C 325,æl
à graino longB 477.97O t76.9ZO t75.O2O l75.O2O l&.53O ?&.531?77.94 ?9E,25C 31 0,1 5C
CBL
à grains rondg i6Er150 iE8r150 ,93.7æ t93.7ü) |EZ,96D 382.961 394,8E(376rr1r 3?1.94r
à grains longs t94.77O tE4r300 !89,060 l82r6q) l?3.7OO 273,701ffifr. 311.321 31O.261
BFI t42.41O t42.4',|.0 246.O5O ?46rO50 237.OO0 237.Oü?39.O71 24ô.77t 26'.1,651
E(SPORTAF6IFTER
EXFORT LEVIES
ABSCHôPFiINGEN 8EI DER AUSFIIHR
PRELEVEIiENTS A L.EXFORTArION
EIEMPEE I(ATÂ TMT E.ÂIgTE
PRELTEVI ALLIESMRTAZIONE
PAD
à grains rondg
à gmins longs
oEc
à grains rondo
à grains longg
DBL
à gmins rond8
à grainB longg
CBL
à grains rondg
à grains long8
BRI
40
lmportafglfter oyer lor trêdloland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegen0ber Drlttlândern
Levles on lmporte lrom and to thlrd countrlea
Pr6lèvemente à I'lmpottatlon Gnuera lee Paye.tlers
Prelleyl all'lmporlazlone ÿerao paesl tetzl
Hettlngen bU Inuoer tegênoyer derde landen
Cll prle tassat at Kommleelonen
Cll.Prelee yon der Kommlsslon testgesetzt
Gll prlcee tked by the Gommleslon
Prlr GAF thés par la Gommleelon
Prezzl cll lleiratl datta Commteslone
Glt prllzen door de Commlasle uastgeeteld
û r lrE t I m r v u y0vDtr M I I 0t tv v tl v[tû ü x xt E I I il tv y Y| vltyEa r I m I I7? 
€74 
€79 1980 olYv81
vt v[
Forkortelser Blde lrlAbkürargon Eolte 1rl Abbr€ylsüom pags lrrAbévlaüorE page l / Abbreylazlonl paglna
CEE . D(
-RF/UA/UC ECUI>
PAD o .----- DBR
PAD 
--.-. 
DBL
DEÇ o 
- 
çggDECo-l--æ CBL
RE/lrA/UC/lOO LE
v Yt v0u[ü l I I I nt r Y u wu[tr x x m I lt ttr rY v Yr v[vu
lx x I m I ll 0t tY v YJ Yn u0tr r x E I I
7? 1978 1979 1980 at
4t
vrA4-
E"---__l
I ners Ilnrce Ilnz Ilnso I
I nusr I
DEC o 
---------
DEC €-.-.- -.-.-.-
cBL o-
cBL 
--BRI
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
NMEf, KATA THN EIf,ATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzjZ' AtL' I M PO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte levering, omrognet til samme procentdel af brudrls
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden sind
-Apeon Eop6ôoon, ùnoÀoylôpem p6oer rot l6lou nooooroii y6 16 0poüoIorq ôpÛ(nc
lmmediate delivery, calculated on same perccntage of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, ildotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
AE
Rl§o
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN {1)
( t ) - hver for sig elLer kmbineret - einzeln oder komblniert - toP rot6 $ ouvôucqrfrc - separate [y or combl ned -
séparément ou coobiné - separati o coobinati - afzondertlJk ol geconbineerd.
ECU/IOOO ks
MningsS€dd
.lerkunft
'lpoéÀeuon
)rigin
trovonancg
Kvalit€tor
Oualitàtsn
norôrnrEç
Oualiti€s
Oualitês
Ouolità
Kwaliieilon
t98t 1t982
o
,roveni€nza
{srkomst SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JI'N JI]L AUG
DEC(O-3olC
ARGENTINA
Bluerose
Bolle Patna 355.96/, 357,67t
'56.815
Blus Bonnot i56,277 tl55,363 451,242 453,667 465 r5t 37O.77, 37O,915 341.2E8 161.43O 360,00( 171.3?5 .o5.?54
Rond d'Argentine q69,555 t691555
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Rond d'Espagne 397,O2O i97,O2O
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond do Corés
CHINA Rond de Chine
THAILANDE Siam t22,7 59 i83,53 1 429,786 4o7 ,7 t7 377,363 357 774 151.541 356,8E0 3?7.O17 lzB,796 314,351 ,39.U9 383.114
USA
Nato 39, I 65 14,380 383,343 372,365 356,6r5 353,t438 334,11 336.?30 323.558 138.543 354.87a 1&.24O
Bluo Bolle /
Bello Patna
44,o55 2t 278 389,90t 37 6,778 365,O82 356,7 l3 351,9t( 363,898 350,61E 366.853 3U.042 194.813
Colif / Shori t t ,687 ,96,833 384,535 383,773 388,6 t o
URUGUAY
Bells Patna 162,80l i6o,787 454,453 455,267 465,5r3 425,133 ,7O.718 370,1E9 339,771 361.ZEO 373.53â 394,795 11 ,187
Uruguay Soloction
,78.22O 178.221
Rond d'Uruguay
Blus Bonnot
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tlr- ,aa
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI AtL' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
(l) hver for sig eller kmbineret 
- einzeln oder
séperénent ou coEblné - separati o combinoti
Direkte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris
s-ofortige Lie{erung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
-Apeonrrop6ôoon, ùnoÀovllôpevn p6oer roii lôlou nooooroü v!6i6 Opoüoporo ôpû(nçlmmediate delivery, calculated on same percentage of broken ilcô
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stêssa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REtS
OPYZA
BICE
Rtz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN 11) ECU/1000 kg
kmbiaiert - a'ryotê, fi ouvôueopévc - sepârâte[y or cooblned
- efzondertlJk of gecomblneerd.
rydoingstedd
Horkunft
'IpoéÀeuon
Crigin
,rovenance
Kvalrt€ter
Oualitètsn
Ilor6rnreç
Oualrtiss
Oualités
Oualità
Kwalitoiton
r98t I 1982
@
{erkomst SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR A!R MAI Jl'N JI]L AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argsntine 58,t,04: 622,591 601,81 t
Bluerose
Bolle Patna
Blus Bonnot 606,221 598,60 541,74 548,541 573.25O 573.672
AUSTRALIA Rond d'Auslrahe
BRAZIL Rond d€ Brêsil
CHINA Rond de Chine
COREE Rond do Corôs
EGYPT Rond d'Égyplo
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno
,99,555 5O0,373 499.9U
THAILANDE Siam 549,t76 5t2,665 ,58.192 429,os7 398,764 392,8t3 393,3æ t91,UO 360.151 359.96? 341.695 354.931 411.æ'
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Selection l?0,217 388,460 ÂnÂ 11(
Bsllo Patna 33'.1,g7t 331.871
Bluo Bonnet
USA
Nato i52,493 i3l,650 iol,245 488,828 473,34O 483,353 47O.OE1 t59219O '.491263 47O.640 487.198 456.43O 185,31
Bollo Patna /
Blusbolle i85 ,488 i58.316 i27,848 5to,225 495,643 5O2,672 482.715 i,,D.796 i66,003 495.3O5 530,60t 513,978 ,12.461
Blus Eonnst
Calif / Short i3o,22o i38,290 522 r40 529,32O ,50,620 494,112
43
INDFORSETSPRISER
EINFUHRPRE!SE
TIMEf, KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZI ALI'I M PO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering
Sofortige Lieferung
-Alreon nqp66oon
lmmediate delivery
Livraison rapprochée
Pronta consegna
Dirokte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWEBPEN {1)
Rls
REIS
OPYZA
RICE
Rrz
Rtso
RIJST
ECU/IOOO ks
Bnings$edd{orkunft
lpoéÀEuon)rigin
trovgnancg
,roYgnianza
{€rkomst
KYalitetor
Oualitàtsn
norôm1es
Oualities
Oualités
Oualità
Kwaliteitsn
t98t 11982 o
SEP om NOV DEC JAN FEB MAR APR MÀI JI'N JI'L AUG
BRI
ARGENTINA
1t4
'.63,52o 23O,69: 225,28t 224,73',. 235,01 254.684 '242.334 22r.495 241,U7 243.521 252,E94 239.811
114 1t2
112 254,21 237,2t 233,38 229,67 24O,76: 252,8t 258.452 252,126 238,274 260.7ô5 273,3O8 ?75.966 25O.571
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
1t4
114 1t2
112
URUGUAY 112 263,5tt 25t,452 249,o2t 249,584 266,493 274,275 266.578 1.5?,6?0 143.346 ?ô4.O24 ?æ.124 288.417 262.95t
CHINA 2
THAILANDE
SimC 1 ordinaryF.ÀO
C 3 ordinâryFâ.O
C 3 ep€cial F.A.O
C 1 spæialF.A.O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 spscial 278,456 265,t41 259,ozt 249,90: 247,O91 252,49',. 256.836 a53,696
lz32,OO3
243.2ÿ; 249,3?E ?6?.2?4 254.15t
Glutinous A 1 260,888 248,82( 246,36t 24o,06: 238,88( 242,O5: 253,005 245.5e2 130r833 245.3E5 249,O44 278,943 248,32'!
Siam A 1 supsr 2Et 1328 267,95t 258,93 253,33t 255,36-1 257 ll ?.60.5O2 257.277 236.418 247,13i 252,321 265,521 257.76t
ESPAGNE GrugsoB 325 1603 3t5,441 3or,28l 3o2,58i 308,84€ 315 ,2l 1OO.Z85 299.424 i28Otos4
315,64ç. 327,950 325,873 309.Uç
USA
Sscond hsads 32t,t53 296,88t 295,92t 3t2,6tl 3r 3,82t 3t4,7Ot 336.7æ t?7.529 ,1O.963 325,31t t3z,182 326,9æ 317,gût
Brewera 4 272,248 24t.2t 232,6Oi 232,43a 24t,o3t 246,t1 a5?,150 257,976 a4?,943 254.15 26?,796 ?ô2.38O 249,762
(l) bver for sig el1er kombiueret - einzeln oder koubiniert - XülpLotil $ ouvôucopÉva - separatety or combined - sêparéoent ou conblné -
separatl o cornblnatl - afzondertlJk of gecombineerd.
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hnportprlær tor ulaee kvatlteterr
Elnluhrprolco tûr auegewâhlte Quelltlâten*
lmport prl@ tor cêrtaln quelltleer
Prlr à l'lmpottatlon pour guelquea qua[t6sr
Prezzl al!'lmportazlone por atcune qualità.
lnvoorprllzen roor enkele kwatltcltenr
AFISKALLET RIS/GEBCHALTER HEIS/HUSKED RICE/
R'Z DEC'ORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RTJST (2I
RVUA/Uc/100 kg
BFUDRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTruRE/BRzuKRIJST
BE/UA/Uc/100 ks
2ô
§LEBEN RIS/GESCHLIFFENETI REI§/MILLED RICE/
Rtz BLANCHUFTSO LAVORATO/VOLWTTTE RIIST (2)
RE/UA/UC/1(X) ks
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ECU/r
450
400
350
300
260
200
160
100
50
0
50
0
ECU/T
300
100
ECU/t
5E0
800
4A0
400
350
:t00
2æ
20.0
üt ün
1977
Imfillrûnnll
1978
0 u ll I il ntütll
1979
I It[IlrnnlllllltllrD
1980
1 0 il ll t n nm
lSl
.cl'-prlasr lor oleblkkoug bverlng Ro,ttorclarn/Antrerpon Cll-Prelao tfr Botorügo Ltolenmo Rot'darr/Antr. cill prlooa tor brrrnodtate .!e[veryHotterdan/Anlrerp Prlr C^F porr oyEloon r€ppnoohôo Rot'.farrÿAnvors Pronta oonsogna olt-Rot'tsrGrsnvAntroDon olrokts loyerlng
oJt. FotterdarrtAîtwerpon
2, omrognst t[ prooonten tor bru.trlsrraut gblohen Bruohgehatt to tho salt€ poro€ntags ot brooken rbol
ranpnêe au nrômo porroontag€ alo brlsutgar/rldotü allâ gtooaa porcontæfe cü roûùrarrterrugigobraom op mtzefaà Oretrfperoentago
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GC3-D3U A,/a-AlOr.O
lRrs -__-l
I ners Ilnrce Ilnz Ilnpo I
I nusr I

III
FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OÿEIEE
OILS AND FATS
I'IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
oU\ÆNOLIE
OtNÆNÔL
EÂAIOAAÂO
oLtvE olL
HUILE DOLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Uollemfln lomfruollo 30
Mlneltolnes Jungfsmôl 30
noo8êvo èturôÀo6o ûpr9lvo 3
Seml-ffne vl:gln ollve oll 30
Fastsatto fællesskabspriser
Festgesetzte gemeinschaftllche Prelse
Kolvonrés ro9opppéveq npéç
Fired Gommunlty prices
Prlx fres communautalres
Prezzl flssetl comunltarl
Vastgestelde gemeenschappelljke Priizen
Huils d'ollvo Yiorgo smi-flns 30
Ollo d'oliva vergins semi-fino 30
Halffiine oliifolie 30
FEDTINDHOlO
FETIE
AINAPEE OYIIIET
FAT PBODUCT§
ilIATTEFES GBAS§Es
GRA§§I
OUEil EN YETTEN
ECU/!(P ks
Voluto
Geldolnhelt
NôIrouo
Curroncv
Monnals
Monsto
Valuto
19A1 t19E2
o
N0v DEC JAN FEB tiAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP ocT
Producentl ndi kat i vpr i ser
Prlr indicotif à ta productlon
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo aIta produzione 'Erôerxtr.xi tr.r.É otûvnopcryuri f:]jli|li:. targeti chtprl I Ce
ECU 272,77 ?72,77 272,77 272.77 272,77 272,77 27?.77 272.77 27?.77 27?.77 272.7? 27Zr?7 z7z.?7
BFF/TFR 1128.6 l't1?8,6 11128,6 11128,6 11?8.6 1'.l128,6 1172.3 117?,3 1(zr5 72.5
DKR 2160.11 2160,11 2160,11 z',t60.11 2160,11 2199.31 2232,31 zz3z.3 2245.92 zz45,9t
DM 724,64 124,64 724.64 724.64 724.64 724,64 724.& ?24.& 702,45 702,45
ÂPX 6760,5 6760.5 6760,5 16760,5 16760.5 16760.5 7392.8 17392,8 18153,t '18153.1
FF 660.24 660.24 660,24 660.24 660.24 1660.24 1689.98 1689.98 1ô89.98 '16E9,9t
IRL u.Eæ 86,EE6 E6,886 186.8Eô 1E6,E86 1 86,886 186,EE6 I 86 -88É 1æ,4æ 1æ.4æ
LIT 34.ô89 t43.14t ,43.144 ,43.144 143.144 343.144 351.601 351,601 351,ôO1 151.601
HFL t67 r35 t67.35 t67.35 67.t5 67,35 767,35 767,35 767.35 751.65 751.65
UKL 16E,751 lôE,751 tô8,751 68,751 6E.751 168,751 168.751 168,751 68.751 168.751
rtnPooorrerrtr'ld trld ne
Prix représentatlf de oarché Prezzo rappresentativo di Eercato 
"11q 
&yopdç Re
presentative oarkt prict
presentatl eve aarktprl i s
É;s,s§-F-ss,s-g-Fæl 150.46
BFR/LFR i915.8 ,915.E 5979.4 6043,1 6106,7 6170,4 6566.9 6633,9 6701.O 6701,0
DKR 148,2E 114E.2E 1160,63 l173.OO 11E5.34 1219,43 125O,49 1263,2â 1?83,U 12E3.U
DM t85.21 ,85,21 3E9,35 393.5O 397.& 4O1.78 405,93 397,51 tt01.5l 4O1.53
ÀPX 1909,6 1909,6 9005.4 910'.|.,3 9197,? 929,30 974,31 't001,1 1037.69 1037.69
FF t82,55 t82,55 892r05 ?o1.54 911.O4 920.53 946,69 956.36 966.O2 966.O2
IRL ,9.346 ,9.346 too.4'|5 1O1,483 '102.552 103.62',1 104,690 105,759 1O7.743 1O7,743
LIT ?7.9'.t5 E2.41 0 u.37? 1 66.335 1æ.Ze? 1go.26A 196.959 't98.97t 200.9E1 200.9E1
HFL \07.91 lo7,91 l'l?.30 16,69 l2'l,oE 425,46 429,E5 425.16 429.66 429,ô6
UKL j9.7O5 ,9,7O5 ?o.670 )1.635 )2.600 93.565 94,53O 95,496 96.461 9ô.461
Intervent I onsprl se r
Prir drlnterventlon
Intervent i onsprei s
Prezzo dr lntervento 'ÎdtÉ rcpepFûo€ra,
Intervent
lntervent
rn price
epri j s
ECU 196.33 196,33 197,E9 199.45 zo1,o1 zoz.57 2o4.13 2O5.69 2O7.25 2u7.25 2O7,25 196.33 201,79
BFR/LFR 8010r0 E010.0 n73,6 s't37,3 E200,9 82U,6 8772,9 8840,0 E9O7.O E9O7,O
DKR 1554.77t1554.77 5ô7.12 1579.4E 1591,E3 1633.3O 1670.57 1683,33 1706.49 1706,49
DM 521,57 iz1 .57 ,2s,71 ;Ë29;86 t34-00 558,1 5 542,29 5?9.7O 533,72 533.72
ÂPX 2063.5 ?063.5 12159.4 z?55.3 t2351,1 1244,7 130'.1,6 1334,1 7 5(V,5 1379.3
FF 194.9E 194,98 2O4.47 ?13.97 i1z?3,16 ?3?,96 1Z&.7',l 't274,38 1ZU,O5 12UrO5
IRL 1t4,514 i134.514 35,583 1136.652 37,7?1' 38,789 139,858 140.927
143.213 141.213
LIT z+o.æ7 1.46.983 2q8.94 ;z50.eo8 252.870 254,833 263,124 265.134 z6t. 267.145
HFL ,52,31 ,52r31 ,56,7O 1561,09 ,65,48 ,69.87 ,74,25 566.81 511.19 571,1O
UKT 121.461 121,461 122,4?6 123.391 24,356 125,321 126.28ô 127.251 1ZE,Z1G 1?8r21â
Taersketprl ser
Prix de seult
Sclrue t tenprei s
Prezzo drentrata lr,ttl xmtpÀtor
Threshotd
DreDpe [pr
pri cejs
ECU 144.O9 144.O9 145.65 147,?1 148,77 15o,33 151,E9 153.45 t55-01 155-O1 155.01 144.09 169_55
BFB/LFR t878,7 iE7E.7 5942,3 6005.9 6069.6 6133.? 6527.8 6594.8 6661,9 6661.9
DKR 141.07 1141,O 1 1 53. 43 
"1 
1 65.7 8.,1 17 8.1 1212.O9 1243,04 1255,81 1276,35 l?76,35
DM ,82,79 ,82.79 186,93 391.OE 395,22 399.37 4O3,51 ,95.17 199,19 399,19
ÂPX 1E53,7 1E53,7 1949.5 9045.4 q141.2 9237.1 9685.1 9952,7 1031ô.3 1Ot1ô,3
FF 177.O1 l?7.o1 186,51 196,00 905,50 914,99 941,O5 95O.72 960r39 9ôO.39
IFL tE,7ZZ )E.7ZZ )9.791 100,E60 to1.929 1O2.99Ê 1O4,O6t 1O5,135 1O7,114 107.',114
LIT 76.798 t81.265 t83.?ZE I 85.1 90 187.153 E9.115 195.78é 197,797 199,æE 199.808
HFL r05235 i05,35 io9.74 i14,13 i18.52 t22r9O 427.29 422.85 427.15 427,',15
UKL 19.142 19.142 )o,107 )1.072 )2.O37 93.OOZ 93,968 94,933 95rEgE 95.898
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OLIVENOTIE
OLTVENÔL
E,IAIOAAÂO
oUvE ott
HUILE D'OLIVE
ouo D',ouvA
OLIJFOTIE
Min lm u msi m po rtaf g lfter
Mindestabschôpfungen bei Elntuhr
EÀôxoreç eloipopêç xor6 rilv elooyolyrl
Minimum lmport levies
Prélèvements minimaur à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bil invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEI OYIIET
FAT PRODUCT§
MATIÈRES GRAssEs
GRA§SI
oLIËN EN VETTEN
ANNEXE I ECU/lOO ks
(1 ) Pour lgg importations d€s huiles d€ cette oous-position tarifalro sntièrsmsnt obtonuss dans l'un dss pays ci-d€sous et dirsclêment transportées do css pays dans laCommunauté, ls prêlèysment à percwoir ost dimlnuô de:
al Espagne st Liban: 0,60 ECU par 1O0 kllogremmes;
blTurquie:.22'36ECU par.l0Okilogramôeo.àænditionquel'opôratsurapportslapreuvod'avoirremboursôlataxêàl'exportationinstituêsparlaTurquio.
$n§ qus,loutefoiB, cs remh,our$_ment no puiss dépaseilo montant ds té isre efiaivemCnt inafltuée;-
c) Algéris, Maroc, Tunisis : 24::,lB-e9'9 par loo kiloirammeo à ændition qus t'operareur àfporte la preuvo d'avolr remboursé ta taxs â t,oxportation insrituée
_-. _ 
pal æ9 paÿs, sns qus, toutsfois, ca remboürsemenl ne puis dépâssar l€ montant ds la tars €ffeciivsmeni instituée.(2) Pour lss importations dos huilso de ætt€ sou§.position tariiairs:
8l €ntièlsm€nt-obtenuos 
€n Algérie, au Moroc, on Tuni6i6 
€t tranoportées dirsct€m€nl de cos psys dana la Communauté, ls prélèvom8nt à pGrcovoir est diminuôde 3,80 ECU par lOO kilogrammss;
b) sntièrsment obtenues en Turquie st tronsportêss diracisment d€ co paÿs dsns lâ Communauté, l€ prélèvoment s parcovoir eat diminuê do 3,Og ECU par10O kilogrammes.(3) Pour lss importations dss huiles ds cstts æuB-position tarifaire:
8) ontiàrsmentobt€nuss€n Algôris, au Maroc, sn Tunisie st transportéss dirsciêment do ces pays don8 la Communauté, ls prélèvoment à p€rc€voir esl diminuéds 7,25 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) entiàrsmsnt obtenues en Turquio st transpodêes dir€ctomsnt de co pay8 dan8 la Communauté, lo prélèvemont à percsvoir est diminuô dg E,go Ecu parlOO kilogrammos.
Pos. i don lallss toldtarif
Nr. d€B Gomsinsmen Zolltarits
KÀ6on roû (otvotl ôoopoÀoylou
CçT heading No
Nu du tsrit douanisr æmmun
1981 l19EZ
Nr. van het gemænéhap. d@ânstariot N0v DEC JAt{ FEB t!AR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0. cAtlP,
15.07 A I a) 30.75 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30.25
16.07 A I b) 30,75 30r00 30r00 30,00 30,00 30,00 29.OO 26,25 25,70 30,50
16.07 A I c) 33r00 33r00 33,00 53,00 33,00 33,00 33,00 53,00 33,00 53,00
15.O7 A ll al 32.50 t2,5O t2.50 32.5O 32.5O 32.5O 36,5O 34,OO 33r00 36.75
15.07 A I b] 56,00 56.OO 56,00 56,00 56.OO 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00
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OLIVENOLIE
oLtvENot
E/ÀAlO^âÂO
oUvE olL
HUITE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
ANNEXE I ECU/1OO ks
(l ) pour les importalions dos huilæ de æno sous-position tarilsirs sntièremont obtanues dans l'un des payS ci-d€sous st ditsctement iransportÔog d€ cæ pay8 dans la
Communautê, lo prôlèvsm€nt à psrcwoir ast diminuÔ d8:
a) Espagno et Liban: 0,0O ECU par 10O kilogrammes;
ui iùîqüie 
' 
22.3a EcU p"r r ôô dràô*À-firi À cônâition qua t'opêrat€ur apporto la prewe d'ayoir rembourcê lE tsr€ à l'srportation instituês par la Turquis,
' 
*ns qro, touielois, co ràmbourssment ne puise dôpasr ls montant do la tars eftoctivemgnt instituèo;
cl ÀrôÀri,i-r,a"-roc, funiiie , Za,ig ÊCÙ pàirOO ritodrammes à condiiion que l'opératour apports_la ptewo d'avoir rsmboursê 18 taxs à l'oxportstion instituêe
' pai cespays, ssns qus, toutefois, ce reàboureoment no puiw dépasser lo monlsnt ds la taxs sflectivsmeni institués.
(2) Poirr los importations dss huil€s d€ cetlo æus-position tarifaire:
'-' aiÀntlOiemânr obtànuss on Alôdà,;; furoc, ân tunisie st tranaportéss directemsnt do cos paÿs dans la Communautô, le prêlèvomsni à perwoir est diminuô
ds 3,88 ECU par lo0 kilogrammos;
ut àntitiis.s"i6iUi"n* àn friqri"-ài transportôes direstement ds ce pays dans la Communauté, lo prêtèvomont a percdoir oal diminuÔ de 3,O9 ECU par
lOO kilogrammes.(3) Pour los importetions oes huil€8 do csne sus-position taritair€:
'-' ;i;;iiè#;i;ùànuæ en Àfôêrià, a, ttaioc, ân Tunisie ot trgnsportôas drrsstsment do s pays dans la Communautô, le prêlèvoment à p€rcryoir esi diminuê
ds 7,25 ECU por lOO kilogrammos;
ul àntitiieâo"ijuiànm àn furqute et transportéos diroctemont de cs payo dans la Communauté, lo prôlèvoment à porcsvoir ssi diminüÔ ds 6,EO ECU par
lOO kilogrsmmæ.
M i n i m u m simportafg iftel
Mindestabsch6pfungen bei Eintuhr
'El6noreç ebOôpéç Kor6 rliv ElooYoYô
Minimum import lovies
Prétèvement-s minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'imPortazaone
Minimumheflingen bii invoer
FEDÏINDHOLD
FETTE
AINAPEE OYf,IET
FAT PROOUCTS
MATIÈRES GBASSES
GRA§SI
OLIËN EN VETTEN
Pos. i dan fællos toldisril
Nr. des Gemernsmen Zolltarifs
KÀ6on roü xorYoù ôoouoÀoYlou
CCT headinq No
No rftr tarif àouanier cômmun
1982
N. dolla tarifts doganele comune
Nr. van hot gomæn$hap. d@anetarief 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 6.8 13.8 20.8 z7.E 3.9 10.9 17.9
16.07 A I o) 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 30,00 t0r00 31,00 31.5O 32,OO
15.O7 A I b) 25.5O ?5 r75 ?5.75 25.75 25r75 29.oo 30,00 31,00 ,1 r00 33.5O 34.50 35,00
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 55,00 33,00 33,00 33,00 35,00 53,00 33,00
15.07 A ll a) 33,00 33,00 33,00 33,00 53r00 36.O0 37,00 37,OO 3?.OO 37,OO 37,OO 37.OO
1s.07 A il b) 56,00 56,00 56,00 56,OO 56,00 56,00 56,00 56r00 i6,00 5ô,00 56,00 56,00
50
OLIVENOLIE
OLIVENÔL
E,\AIO/TAÂO
ouvE otL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OTIJFOLIE
Minimumsimportafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
ElÉxoreç eloqopéç roré nlv elooyroyrl
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffi ngen bij invoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEf, OYf,IEE
FAT PRODUCTS
MATIÈRES GnA§sEs
GRASSI
OLIÊN EN VETTEN
ECU/1q) ks
Pos. i don fælles toldtarif
Nr. des Gemernsmon Zolltarlls
KÀ6on 1oû Korvoù ôoouoÀoylou
CCT h€adino No
No du taril àouanier commun
19E1 t1982
N. dolla tarifla doganals comune
Nr. van hst gemærehap. d@anstarisl N0v DEC JAN FEA ilAR APR tlAI JUN JUL AUG SEP 0cT o
07.01 N il 6.77 ôr6/J 616[) 6r@ 6r6iJ 6.60 6.38 5 r78 5166 6.71
07.03 A I 6.?7 6rû 6rû 6r@ ô16[) 6160 6r38 5 r7E 5,66 6.71
15.17 B I a) 15.38 I 5,00 5,00 1 5,00 15,OO 1 5,00 14.5O 13,13 12,E5 15,25
15.17 B r b) 24.60 24.OO ?4.OO 24.OO 24.00 ?4.O0 ?3r20 zl roo ?o,56 24.40
23.04 A il 2,64 2r& 2r& ?164 2r& 2r& 2r& 2r& ?.64 z,ô4
5t
OLIVENOL!E
OLIVENÔL
EAAIO'IAÂO
oLtvE otL
HUILE D'OLIVE
oLro D'oUvA
OLIJFOTIE
M i n i m u msi m portafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfu hr
El6rloreç eloOopéç rqr6 rilv elooyroyrl
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importatlon
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheflingen bii invoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
INAPEE OYIIEI
FAT PBODUCT§
MATIÊRES GRAssEs
GRAS§I
oLIËN EN VETTEN
ECU/îq) ks
Pos. i d€n fælles toldtaflf
Nr. do8 Gemainsm€n Zolltarits
KÀ6on ro{i (orvoû ooouoÀoylou
CCT hsadino No
No du tarif àouanior commun
1982
N. della tariffs doganals comune
Nr,van hst gemænæhap. ddronstarist 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 6.8 13.E 20.8 27.E 3.9 10.9 17.9
07.01 N I 5,61 5.67 5,67 5.67 5,67 6r38 6,ôO 6.82 5,82 7,37 7.59 7.7O
07.03 A I 5.61 5,67 5,67 5.ô7 5,67 6.3E 6.60 6.82 t,E2 7,37 7.59 7 r7O
15.17 B I s) 2,75 't2,æ 12,æ 12,æ 12,æ 14.5O I 5,00 1 5,50 I 5r50 16.75 17.25 17.5O
16.17 B I b) 20.4O 20,ôO 20,60 10,60 20,60 23.zo 24.OO 24r80 24ræ ?6.æ ?7,6tt zE.oo
23.04 A| 2r& 2r& 2r& 2r64 zr& ?,& 2r& ?,& 2r& ?rô4 2.& 2r&
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oUVENOUE
OLTVENÔL
EAAIOÂAÂO
oltvE otL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rôç ôyop6§
Market prices
Prix de marché
fuezzi di mercato
Marktprijzen
FEDTII{DHOIO
FETTE
ilNÂPEt OYTIEE
FAT PRODUCTS
MATTERES GBâSAES
GRAS§t
OLIEN EN VETTET{
ECU/!@ ks
Kvalitotor
Oualitât
norôrnreç
OualitisB
Oualités
Oualità
Kwalitsiton
1981 l19A?
o
Itov DEC JAN FEB MAR APR t'lAI JUN 'iUL AUG SEP 0cT
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 292.500 284-150 292.125 ?96.625 296.E00 303.75C 314.00c 31E.70C 317.250 317-sna
ECU 23E.1 90 225.E?5 224,?65 ?35,791 235,930 241,455 243,60C 247,24é 246,121 246.315
FINO
LIT 272.500 263.400 267.250 274.250 279.400 289.000 292.00t
ECU 231.904 209.5E0 212,440 l1 8.005 zz2,o99 zz9,73O 226,532
CORRENTE
LIT 255.250 24E.800 247.000 247.000 246.500 253.500 ?58.875 263.00t 263.500 267.25r
ECU 207.E57 97.774 196.344 196,344 195.946'r2O1 ,51O 2OO,834 zo4.ot( zo4,4zz 2o7.331
LAMPANTE
LIT t19.000 21 7. E00 218.250 218.750 220.600 231.000 238.250 ?40.00t 238.250 239.00t
ECU 78,337 173,13? 173,490 173.887 175"358 1E3,625 1U,833 186,191 1U.833 185.4',t5
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT t1 9-000 2'.t7.800 21E.250 z1 8.750 220.600 267.375 279.500 276.000 277.000 260.00c
ECU ,12 
-CCR 2îh-677 )îA -179 205 -/.85 206-O5/. 21?,540 216,935 914,119 ?14.895 217.823
DI SANSA D'OLIVA
REÎTIFICATO
LIT 73.125 1 E2.400 1E7.375 85.750 82.300 1A5.375 18E.125 1 E9.600 1 90.000 193.50[
ECU 40.980 44.992 148,947 147.655 144,913 147,?78 145.94é 147,O91 147.401 150,11
lrlitano - tase ingrosso lnclusa inposta di fabbricazione.
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA REÎTIFICATO LIT 264.313 t64.500 r64.500 264.000 264.100 274.25(. 283.25C 283.254 2u.125 2E9.50!
ECU 215,237 110,254 t10.254 2O9.E57 2o9.937 z'tE.oo1 ?19,744 219,744 ?zo.4z3 224.593
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 70.125 I E3.400 t87.500 1 87.500 1 87.500 I 89.000 1 92.50t 192.50[ t92.000 195.500
ECU t3E.537 t45.787 t49,046 149.046 149,046 150,239 149,341 '149.341 14E,953 151-6æ
OLIE AF FRO
SAATÔt
ENOPEÀAIO
SEED OIt
Markedpriser
Marktpreise
Trpéç rftç ôyopüç
Market prices
HUILES DE GRAINES
ouo Dt sEMl
ZAADOLIE
Prlx de march6
fuezzl dl mercato
Marktprljzen
Flitano - Fasè ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149.750 42.500 134.000 29.500 25.600 127.508 1 25.000 1 18.700 116.750 't3.500
ECU 21.945 33.275 06,51 I 02.941 99.U1 101.351 96,9?4 92,087 90,574 18.o53
OLIO DI 1A OUALITA
LIT ?1,563 59,750 59.250 70.625 . 71"550 77.375 76.375 76.450 79.125 7E.250
ECU ,8,276 i5.445 i5.OttB i6.141 lso.no 61.506 59,251 59.310 61,385 to,706
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OTIVENOLIE
OLlvENÔL
E AtO^ ÂO
ouvE ort
HUITE D'OLIVE
olto D'oUvA
OLIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopËç
Markot prices
Prlx de marché
Prczi dl mercato
Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FETTE
ÀNAPEE OYf,IEI
FAT PFODUCTS
MATIERES GBA§§ËS
GRASSI
OLIEN EN VETÏEN
ECU/too k0
Kvalitoter
Oualittt
llorôrnreç
Ouoliliss
Oualiré8
Oialilà
Kwalitoiien
1982
o
23.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 4.4 11.E 18.8 25.8 1.9 8.9
Barl - Per merce grezzâ a[[s produzione
EXTRA
LIT 3?E.000 31 8.000 317.00! 31 ô.000 318.000 31E.000 317.00t 318.00[ 31 7.00t
ECU 246.703 ?46.703 245,927 245,151 2.46,703 246,7O3 245.927 246.707 245.927
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 265.000 265.000 269.50[ 27?.501,
ECU 20É-,O34 2U.034 2U.034 ?04,o34 2O4.034 zo5,5E6 2o5.586 2O9.O77 211.4O4
LAMPANTE
LIT 239.000 239.000 239.000 23E.000 239.000 239.000 259.00t 239.00! 259.00!
ECU E5,415 185,415 185,415 1U.639 185,4'.15 185,415 165,415 185.415 185,415
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 276.000 276.000 ?77.O90 277.OO0 27?.O00 277.OO0 280.00c 2E0.00! 2E0.00t
ECU 214.119 ?14,119 214,895 214.895 ?14,895 214,895 217,223 217.223 217.223
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 90.000 1 90.000 1 90.000 190.000 190.000 190.000 1 93.000 1 94.00C 1 97.00!
ECU 147 
.t 01 147,4O1 147.4O1 147.4O1 147.401 147,4O1 149,72E 150,504 152,E32
llitsno - tase ingrosso inctusa imposta di fabbrlcazlone
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 2E3.500 283.500 284.500 2u.500 2E4.500 283.000 289.500 292.504 297.500
ECU a19.93E ?19,938 22O,711 220.714 22O.714 219,55O 224.593 ?26.gZE 230,799
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 192.500 1 92.500 1 92.500 192.500 I 92.500 192.500 1 95.500 195.500 200.500
ECU 149,341 149.341 '149.341 149,341 149,341 149.341 151.6ôE 151.668 155.547
OLIE AF FRO
SAATÔt
ENOPEAA!O
SEED OIt
Markedprlser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopEç
Market prices
HUILES DE GRANES
OLIO DI SEMI
ZAADOL!E
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marktprijzen
I{itano - Fase lngrosso inctuss imposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 1 7.500 | 1 7.500 1 1 7.500 I 1 7.500 I I 7.500 1 1 4.500 113.500 1't5.500 I 1 3.500
ECU 91,156 91.156 91,156 91.156 91.156 88.829 88,053 EE,053 E8,053
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 76.750 ?7.750 7E.750 79.250 79.?50 79.250 7E.250 7E.250 7E.250
ECU 59.542 60.318 61,O94 61.4E2 61,4E? 61.4E2 û.706 60.706 6D-706
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OTIEHOTDIGE FRO
ôlsaareu
E,\A!OYXO! EnOPOT
OIL SEEDS
GRAINES OLEAGINEUSES
SEM! OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Rsps-og rybslro
Raps- und Baibsonsmen
KpopBômopor Kol yoyyuÀômopot
Fastsatte fællesskabspriser
Festgesotde gemeinschaftliche Preise
Kouonrég ro0opropéveç npéç
Fixed Community prices
Prix fixes communautaires
Prezzi fissati comunitari
Vastgestelde gemeenschappeliike prlizen
Colza and rapo soed
Colza et navstts
Somi di Colza o di Rayizons
Koolzsad on Raapzood
FEDT|NDHOLD
FETTE
ilNAPEE OÿXIEE
FAT PRODUGTS
MATIERE§ GRASSES
GRA§SI
OUEN EN YETIEil
ECU/!oO kg
Valuta
Geldsinhoit
NôprdIo
Curroncy
Monnâis
Monsta
Valuta
1981 t1982
o
lri tho.
JUL AT'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlAR APR NAI JUN
A. Indikativprls
Prir indlcatif
R i chtprei s
Prezzo indicativo 'Erôerxtrral trpl Target prieeRi chtpri j s
ECU t2-s6,J 421560 43.O1? 43.464 43.916 44,:64 44,EZO 45.272 45,724 46.176 46.176 46.176 44.519
BFR/LFR 1736,4 1736,4 1754,8 1773.3 1791.7 1810.1 'lEzE,6 1U7,O 1æ5,5 1883.9 19U,5 19U.5 1833,1
DKR 55( rU4 55( .U4 54U.OZ 544.2U 54(.(é J) t rJO ))4e 5>6.)4, 5O..-tV 372.31 377.9O 377,90 355,14
DM 113,06 1'.13,06 114,27 115.47 116.67 117,E7 119,O7 120.27 'lz1,47 122,67 122.6? 122,67 118.27
ÀPX 2615.1 261511 2642.9 2670.7 269E.4 z726,z ?754,O 2781.8 2809,5 2837.3 2944.4 2944.4 2753.3
FF 255.16 255.16 257.E7 263.12 267.30 2m,05 27z,g0 275,55 278.3O 281,O5 286.O9 ?%,o9 27O,71
IRL 29.160 29,160 29.tt69 ?9,779 30,0E9 30,398 30.7O8 31,O18 31.327 31.637 31.637 31.637 30.5O2
LIT 5?.?21. 52.221 52.776 53.330 53.EE5 55. E1 5 56.3U 56.952 57.521 58.089 59.521 59.521 55.6E6
HFL 119.73 119.73 121,OO 1ZZ,?7 123,54 1?4.82 126.O9 127.36 128163 129.90 1?9,9O tz9r9ît 125,24
UKL 26,33O ?ô.33O 26.61O 26?æ9 27.169 27,448 27.7?E 2E,OOE 2.E.287 28.567 28,567 28.567 27,542
B. Interventionsbasi spri s
Prix d'intervention de base
Intervent lonsgrundprei s
Prezzo diintervento di base Bqord trt6 mp€gB6oenc
Easlc lntervention price
Bai si ntervent i epni J s
ECU 39,710 39,710 40.16? 40.614 41,06 41.516 41.97O 42.422 42,874 43,326 43.326 43.326 41.69
BFR/LFR 1620,1 1620,1 1638,5 1657,0 1675.4 1693,9 17'.t2.3 1?30,8 1749,2 1767.6 '186?.O 1862-O '1715 
-7
DKR 314.47 314.47 31 8,05 321.61 325.21 328,79 332.37 335.95 339.53 349.33 354,57 354.57 332,41
DM 105,49 1O5,49 '|.06.69 10?,90 109.1O 11O,3O 11'1.50 112.70 113.91t 115.1O 115,1O 115.'.|0 11O,7O
ÂPX 2440.O 2440.O 2467,8 2495,5 2523.3 2551.',| 2F7E.9 2606.7 2634,4 2ôô2.2 2762,6 2762,6 2577.1
FF 238.O7 238,O7 24O,7E 245,E7 249,95 252.70 255.45 zsE.ZO 260,96 263r71 268.43 268,43 251.39
IRL ?7.2O7 z7.zo7 27,517 z7,E?6 2E.136 2E,446 2E.755 29.065 29,375 29,6U 29.6U 29.ôu 2,8.549
LIT 48.724 48.724 49.279 49.833 50.388 52.230 52.79E 53.367 53.935 54.504 55.U7 55.U7 5?.123
HFL 111,71 111.71 112.9E 114.25 115.53 I 16180 118,O7 119,34 120,61 'tz't.æ 1Z1.EE 121,æ 1',17.22
UKL 24.567 ?4.567 ?4,U6 25,1?6 25,406 25,685 25.9ô5 26.245 26,524 26.EOtt 26.8M 26,æ4 25.779
2. Solslkkefro
Sonngnblumonksrne
'Hfuovoôonopor
Sunflower aeed
Toumoool
Ssml dl Girasls
Zonn€blosmzaad
Vsluta
Goldslnhelt
Nôuropo
Curronc-y
Monnaia
Monsta
Voluta
1961 I 19EZ
o
Ari thESEP 0cT N0v DEC JAN FEV tqâR APR tlAI JIIN JUL AUG
A. Indl kat I vpri s
Prir indicatlf
Rl chtprel s
Prezzo indicativo 'El6erxtux.r til6 Target 
price
RichtpriJs
ECU 47.750 47.75O 4E.?.85 48,820 49.355 49.89O 50r4Z5 50.425 50,425 50.425 50.425 50.425 49.533
BFR/LFR 194E11 194E.'.| 't9?o.o '1991.8 2013.6 2035.4 zo57,3 ?057,3 3'.167.1 ?167,1 ?167,1 21ô7.1 2057.5
DKR 378.18 378,14 382,3t 3æ,61 390,85 395r0! 399,3i 406.57 4'.12.67 41?,.67 t 15.20 415.20 397,74
DM 126,E5 126.85 128.27 129 r71, 131.12 132.5t 133,96 133,96 133.96 133,96 129,æ 129.86 130.91
ÂPX 2934.0 2934.8 296ô.9 2999.8 3032.6 3065.5 3098.4 3098.4 3215,' 3215,3 3355.9 3355-9 3106-0
FF 2U,27 2E9.O7 293,E9 297.15 500r40 3O3.66 306.92 306,92 31?,41 312.41 312,41 312,41 302.83
IRL 3?,716 32,716 33,OEz 33'4t 9 33,E',|5 34.182 34.548 34.548 34.548 34,548 34.U4 34.U4 33.987
LIT 58.589 5Er589 59.24é 61,416 62,O89 62.764 63.431 63.435 &.99E 64.998 64.998 64.998 62.4E5
HFL 134.33 134.33 135.83 13?.34 138.U 140,35 141.85 141.85 141.85 141.85 13E,95 13E,95 13E.66
UKL 29.541 29,54',1 29,E72 30.2O3 30.534 30rE65 31.196 31,196 31.19ô 31,196 31,120 31.120 30.632
B. lnterventionsbsi spri s
Prir dtintervention de base
Interventlonsgrundprei s
Prezzo drlntervento di base Boorxi trpl nmrpgtoeroç Baslc lntervention priceEasi si ntervent I eprl J s
ECU 44,060 44.060 41,595 45,130 45.665 4ô.2OO 46.735 4ô.735 46.735 46.735 46.735 46.735 45.U3
8FR/LFR 1797.6 1797,6 1E19,4 1U1,2 1ldÉ'3.1 'lEu.9 1906.7 1906.7 2008,5 2008r5 ?OOE,5 2008,5 1904.3
DKR 34E,92 348,92 353.15 357.39 361.63 365.87 37O11O 376.82 382.47 382,47 3li/..81 3U,61 ,68111
DM 117,O5 117,O5 11E,47 119.E9 121,31 122,73 124,16 124,16 124.16 124,16 120.35 120.35 121,15
ÂPX 2707.3 2707.3 27t î.2 2773.0 2805.9 283E.1 2871.i 2E71.7 z9E0.o 2980,0 3110.3 3110.3 2874.7
FF 264.15 266,73 271.43 274.69 277.94 281.21 2U,4t 2U.46 289,55 289.55 289.55 ?89.55 2æ.27
IRL 30.187 30.187 29.E19 30,920 31.2E7 31,651 32,O?t 32,O2O 32,O2O 32.020 32,?95 ,2.295. 3'.t.394
LIT 54.062 54.062 5t .?'lE 56.774 5?.447 5E.120 5E.793 58.793 60.24',1 60.241 60.241 60.241 57.811
HFL 123.95 123,95 125,45 126.96 128.46 129.97 131.47 131.47 131,47 131.47 1ZE,7E 1ZE.7E 128.52
UKL 27,258 27.258 2?.9üt 27.92O 28.251 28.582 28.9'.1' 2E,913 2E,913 28,913 28,913 2E,913 28.361
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flME[ NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX HXÉS PAR tA COMMTSSTON
PRËzz,' HSSATI DALTA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
! = Raps og rybsfro
Raps- und Rlibsensamen
Kpoppôonopor rol yoyprÀôonopor
Colza and rape seed
Gralnes de colza et navette
Seml dl colza e dl ravlzzone
Koolzaad en raapzaad
ll = 9e1s111"O,Sonnenblumenkerne
I{ÀtqvOéonopor
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Semi di glrasole
Zonnebloemzaad
FEDlINDHOLD
FETTE
ÂINAPEf, OYEIEE
FAT PRODUCTS
MATIÈRES GBAssEs
GRÂSSI
oLIËN EN IÆTTEN
ECU/rOO ks
Sort
Sorte
EIt6oC
Klnd
Sortg
Tipo
Soort
1982
JAN FEB MAR APR IlAI J tIN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC 0
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'RyIo3Jot SUBSIDY
STEUN
I
I
22.361 21,719 22,674 22,515 z'1.u9 ?2.451 z?.212 23.O25
?o,73t ?1.545 20.969 19.æ7 40.4EO 20,850 21.1O1 2ô.203
B. BERDENSI1âRKEDSPRIS
PRIX NARCHE fiONDIAL
IELTIIARKTPREIS
PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE
lrpl 6re0,vo& ôppüC UORLD IqÂRKET PRICE
TERELDüARKTPRIJ S
I 22,455 ?1.r53 23,o5o 23.ô61 24.327 23.725 24,178 23,365
C. RESTITUIION
RESTITUTION
ERSTATI'NG
RESTITUZIONE
'Enrotpogli REFI'ND
RESTITUTIE
I
I
18r500 1 9,000 9,500 20,000 19.194 1 9,000 21.ooo 21,000
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENFPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR tA COMMISSION
PRETJaI FISSATI DAttA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor xol yoyyuÀôouopol
Colza and rape seed
Graines de.colza et navette
Seml dl colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll = Solslkkefro
'l{fuov06onopor
Sunflower seed
Graines de tournesol
Seml di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
ÀNAPEI OVEIEI
FAT PRODUCTS
MAT]ÈRE8 GnAsSEs
GRASSI
oLIÊN EN YETTEN
ECU/1(xl kg
Sort
Sorte
EtËoç
Kind
Sorts
Tipo
Soort
198?
?6.8 1.9 9.9 17.9
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTE6RAZIONE
'»forucr SUBSIDY
STEUN
I
il
23,O09 23.657 23,æ4 25,W
26.613 26,57'.| 27.75E 27.729
8. BERDENSIIARl(EDSPRIS
PRIX IIARCHE I'IONDIAL
UELIT{ARKÏPREIS
PREZZO DEL I{ERCATO IqONDIALE
TORLD-I'IARKÊT PRICEltpi ôreor,r* ilyopüc TERELDTARKTpRTJs
I 23.3E1 23.226 22.999 22.y)9
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUN6
RESTITUZIONE
REfUND
RESTITUTIE'Enrorpoglt
I
I
21 r000 22.5OO ?z,5oo 22,590
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IV
VIN
ITJEIN
OINOE
tr,INE
VIN
VINO
h, IJN
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZIOI OINOI ETHN NAPATQTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtot gennemsnit sf den ugontlige pris
Gewogener Durchschnitt der.Wochenpreise
f,ro0propévoç Uéooç ôpoç r6rv èp6opoôrolorv rp6v
Weighted average of weekly prlces
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dea prezzi settimanali
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen
VINE
WElN
otNof
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
1981 182
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB HAR APR MAI JUN JUL AUl aCAFIP.
1ÿps A I
Blanc 10 à l20 - dsgrê HL
Bordeaux 2.7E2 2,913 3,141 4,324 1,877 3.665 3,55E 3.288 3,144 3,7O4
Nanles ?,740 3,496 3,3EE 3,tU 3r45O 3,341
Bari 1,548 1,586 1,671 1.733 '1,749 1,813 1,91O z.oEs 2.352 2.327 2.327 ?.327 1.æ6
Cagliari 1,956 1,908 1 1952
Chisti 1,600 1.534 1,666 1,749 1,æ? 1,924 2.123 z.t7z 2.127 ?.327 2,25O 2.262 '1.837
Bavenna (Lugo, Fasnza) 1,8?1 1,899 1.98O 1,975 ?,065 2,117 2,255 2.340 ?.389 2.4O5 2.391 2,347 2.13E
Trapani (Alæmo)
1 ,711 1,697 1,8O9 1,434 1,æ8 1.928 1.E& 1.932 ?1159 2.139 2.017 2,O24 1,875
Trevrso 1.874 2,07E 2,O7E 2,090 2,235 ?.390 21623 2.623 2,.595 2.599 2.587 2.599 2.29E
Athènes, Hsraklion, Patras 2,181 2.262 1.967 ?.223
Typo A ll
Blanc typs §ylvaner - HL
Rhoinptslz (Obsrhaardi) 75.51 ,8163 72r'17 76,52 t0,09 81.10 82.81 82,06 E2.98 82.8t 82,81 77.47
RhslnhNsn (Haigolland) 72,68 74,82 76.15 40,28 80.25 82.81 82,81 82.E1 à?,E1 E2.81 79.18
La rôgion viticols ds la
Mosollo luxsmbourgsois
Tÿpo A lll
Bl6nc tÿps Riesling - HL
Mosal - Rheingau 83,E1 t6,29 72,95 71 ,21 f7,54 77,17 81,1E 7E,78 83.36 86.2O 87.45 E7.79 79.06
Ls rêgion viiicolo do la
MoBello luxsmbourgeoiBs
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UN D REPRÂSENTATTVPREISE
METEI KAI ANTINPOEONEYTIKET TIMET
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRET:ZI MEDI E PRET,,I RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de lorskelllge afsætnlngscentre
Tafelwelnarten auf den verschiedenen Handelsplëtzen
Tünot ènrpone(ou olvou oré ür6gopo réwpo àrnoploç
Table wlnes at the various marketlng contres
DIflérents types de vin de table à la productionïpi dl vlno da pasto sul differentl centrl di commerclallzazione
Talelwljnsoorten op de verschillende commercialisatlecentra
VINE
WEIN
omof,
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
1982
6.7 13.7 26.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.E 31.8 7.9 14.9
ïyps A I
Blanc 10 à 120 - degrô HL
Bordeaux 312æ 3.344 t.4o2
Nantos 3.188
B€ri 2,327 2.327 2.327 2.327 Zr32? 2,327 2.327 z.tz?
Caglrari
Chieii z.z5o 2.25O 2.327 2.289 2.211 2.25O 2,25O 2r3?7
REYenna (Lugo, Fagnzal 2.4O5 2.382 2.38ô 2,386 2.347 2,347 ?.347 2.347 2,347
Trapani (Alæmo) 2,O17 2,O17 2,O'17 2,017 2,O56 2.O17 2.O17 2,133
Trsvlso 2,599 ?,560 2.599 2,599 ?.599 2.5ff) 2,599
Athènes, Hgraklion, Patras 1.967 z,z1E
Typo A ll
Blanc typo Sylvane, - HL
Bh€inptalz (Obsrhaardt) E2.81 82,81 82.81 82.9O E2.81 8?,A1 82,81 EZrïl æ..E1 E2.81
Rholnhsson (Hügollandl 82.81 82.81 8?,81 E2.81
La rêgion vitiæls do la
Moselle lursmbourgsoiss
Typs A lll
Blanc tÿpe Riesling - HL
Moæl - Rheingau E1.56 91,25 æ.43 91.24 u.51 77.41
Lâ râglon viticols ds ls
Moæll€ luxambourgsoiso
6l
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANÉaOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PROOUCENT
V€Egtet gennemsnit af den ugentlige prls
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
EroOpropévoç péoos ôpoç r6v èp6opoôrolorv rpôv
Weighted aveiago of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
VI'EIN
otNof,
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
1981 I 82
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB .TAR APR '{AI JUN JUL AU3
o
:A'1P.
Tÿpo R I
Rougo 1O à 12o - dogré HL
Bâstia 2,2O7 2,312 2,376 2,451 2,642 2,696 2.714 2,817 2.47?
Bézisrs 2,471 2.5O3 z,521 2.569 2.626 2,609 2.636 ?.716 2.694 2,662 ?.582
Montpollior 2,426 2,496 ?,509 ?,548 ?,640 2,652 ?r675 ?,692 ?.681 2,671 2.671 ?.584
Narbonns 2,484 2,498 2,506 2,560 2.629 2,61',1 2.643 z.7oz 2,674 2,656 2,655 2.59O
Mmes 2,436 2,491 2,53O 2,566 2,629 2.656 ?,670 2.703 2,696 2.679 ?,67? z 
-5E9
Perpignan 2,437 2,5O9 2,542 2,589 2,633 2,686 ?,721 ?r723 2,720 2,687 ?.718 ?,62E
Âsti ?,331 2,331 2.373 2.373 2,373 2,373 2.635 2,751 2,807 2.8o4 z.Eo4 2,566
Fironze 1,5O4 1,533 1,630 1,590 1,669 1,723 1,722 1.935 2.114 172 ?.1155 ,133 'l,77O
Leæe
Peura 1,5O8 1,508 1,548 1,444 1,886 1,916 1.948 2,314 2.327 ?.301 2,289 1,EôE
Roggio Emilia 1,A34 1,E74 1,89E 1,889 1rw4 2,146 2.159 2,186 2.1U 2,327 2,327 ,327 2.157
Trwiso 1,790 1,94O 1,956 1,9O8 't,ÿ)8 1,95O 2r?06 2,424 2.421 ?.,444 2.369 327 2,099
Vsrona (pour les vins locaux) 1,882 1,A47 z,ozo 2,O?5 2.OO4 2,O83 2.2O7 2,3o1 2,337 2,491 2,521 ,5?1 2,117
Hsraklion, Patras 3,093 3.O93
Type R ll
Rougs 13 à 14o - d6gré HL
Bastia 2,296 2,3E7 ?.142 2,564 2,52O 2,582 2.68? 2.455
Brignoles
Bari 1,874 1,874 1,874 1,gZE 1,A41 1,848 1.848 1.962 2.309 ?.2E9 2,289 2,272 '1.?87
Barletta 2.O51 2,O48 1.997 2,o27 2,5?1 2,069
Csgliari
Læ 1,793
Taranlo
't,834 1,A74 1,9OO 1,904 1.948 ?,266 2,438 ?,269 2rO54
Hsraklion, PatEs
Tÿpo R tll
Rouge, portugai8 - HL
Rhelnpfalz-RhBinhesn
(Hôgslland) 07,34 107,34
il
I
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GENNEMSNITSPRISER OG REPBÆSE-NTATI\Æ PRISER
DURCHSCHN ITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE
MEEEf, KAI ANTMFOIONEYTIKET TIMEI
AVERAGE PNICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉ721MEDI E PRÉzz' MPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætningscentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplâtzen
Tünor èrrrrpone(lou olyou qrô ôrdoopo révtgo êlmoploç
Table wines at the varlous marketlng centres
Différents types de vln de table à la productlon
Tipi di vino da pasto sul dlfferentl centri dl com
de verschlllende commerclalisatlecentra
VINE
wEllI
otNof
wlNE
vtNs
YINO
wlJNEN
Tÿps R I
Rouge 10 â l2o - d8gr6 HL
Bastio
2,172
Verons (pour lgs vlng loæux)
Type B ll
Rouge 13 à 14o - degré HL
Bostia
Tÿpo B lll
Rouge, porlugais - HL
Rheinptalz-Bheinhss8en
(H0golland)
I
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VSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
EBIX EI UOIÿXAS:IEi FIXES
FE§I{TESEIUIETEEISE UND EtsJI(E
FIXED RICEE} A§D âù{oUFTS
BEZZI E D,a(InrfI FI§SAEI
YâSIITEIEIDE I8I.,ZE[ ET @n{E!I
FA§IS,A8E MISEN CE EEIIEB
Èdults
§èù.rrs atÈ8 lrlr
or alsE Eotstrtg
rfi/
69
L*e/
70
tw/
'lL
Lml
T2
Lnzl
T3
LÿBI
7\
L9tl4'175
LÿI'/
76
Ln6l
n
A E
?.r0.?Ù
gtg
nà8t. ae bosc
Bérldê ô'apÈIlcattoa
BègtcüÊEt d raglùlcatlo!
A.lqtrEry
t@9/671cÆ. du 18.12.1É7
. JIIN
nàeræaut (@E)
ùo. 3lo/?tr
ldnl
766169
761169
LzoU69
?64t1'to
tæino
t,rrj;ho
?ELLlTL
2813/7t
];üLITL
1É2'lzL
4'10173 lw,,l
ga51v I trg,n,
L61ilr3 I LrgB.l't\3oûlù | ztglT!fl$ln I zzrd/u
ztgl1t 
I l*flal* l::
- Ètr EùiDE
I. Dars 1€ quotê ilo
baæ. Co.
ItêI.
IrÊ1.
U.K.
I7r@
18r1|5
l?,@
l8r6
ïr@
sr6
1?,@
ûr95
L7r@
19163
Lr,g5(2
L\r2il2
t1,86
20.oo
zo,æ(r
ürb
Ibr93
sr&
Ù,TL
L7,6L
É'ÿ
L9t7€
4'6É
r8.l+9
ffi'ts:
*{*,.,
ê'75
26rO7
4rD5
4ro5
24'J7
27 tgo
zSrBl
25r87
2. EtB quota tls b8§e.
Cc@.
Ital.
Ircl.
u.K.
10r0o
Dr6
br@
D,M
Dr@
Irs
lor@
ùtÿ
brb
1213,
rorro
12-?2
æ,6(1)
lorro
Ir6
L3r»
x16
Ir6
Ir63
lllrro
u.63
u,93(3)
u.63
r2,93(3)
4r'15
6ro7
2\rg5
24ro,
t7tæ
æët
tSrF
tErP
8.ry
Qual,l,té 8tâlitaral
- 
Ètr ldlcattt
- It'l:a drlrt€rrentlon
Cc@.
Ita1.
ml.(r)
IrÊI.
u.K.
- Ètr ate æull
3a catég.
êr35
ùr23
4r!5
&tF
2\ t9\
]a catée.
4r§
Ùt23
æt3,
&r9
2llr9L
3e eatég.
2r35
ùt23
4,15.
&t9
2b,g+
2e ceté8.
23r&
ær6L
2l+r!I
êrû
ûrÿ
2a cetég.
24'55
2313\
2\tÙ
23r01
2L,û(2
LE,ÿ(2
2'ltË
Èe catég.
àreo
23rr7
âÆ.
zr,530t
23,4.
Ù'6
L9r19
4160
fo caté8.
6'55
25 rE
?Ilr\3
2\,9
23r57
ù'6
29rl{.7
ea cstéS.
4'8
ûrE
8'69
ûrd5
Lfr.
w')
4,\o(3)
30r&
2a cat,ée.
ÿro5
30rlt5
33ræ
ÿrZ5
3Irù5
3rrl,
35 r52
uc^ækr
2a ætfu.
14ttl
llr14
35, ?o
ÿr94
14.t4
14r14
38raI
(1) VafBbIô à !8rt1r ôu 1. 7.1Y13.(2) Vafâblê à Frtlr d! L. z.LÿR.(3) varsore à Fÿùlr atu r. 1.19,(r) 
- DéIlù. È?r4. êroutlÊæ!.
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EBIX Ell l,toüIA[I8 rIXB
EE§TTESEIZE EEIiEE IN§D BEMA@
FIXED EUCE§ â[D AOIIIIIS
EFEP.T B IMSqEI FISSÂII
YA§ITEEIDE BI.'ZEII Etr TEDMGIC
râ§lEâltE PREm q, EII@
hodutte
ItBture des trEtx
clr tieB Eùtant8
LfiI
69
L*e/
?o
Lno/
7t
tnr/
T2
LÿIzI
TJ
LÿT3I
1+
tnb/75
LÿI'I
76
LÿI6I
n
A B
?.10.74
c.ry
- Èlx Arlrt€matlon
C(@.
Ital.
ooa. (r)
Irel.
u.K.
- Èlx ila æull
rSrro
19,r\
,,:
2.r37
lErro
Lgrr4
,,:
æ.r37
Sr5o
L9,r\
":
ær37
L9t&
416
tr:*
23,0?
L9,o5
ù'23
20r01
L7rtr,ç
L\r1g$
?.3,73
4ta5
2L-62.
2rr&(1
ærzl
18rl+1
L5,69
24r?)
ùtÙ,L
?3'ù
l16
20rOr
L7'r1
25,70
2tb1
2\rro
4rIL
a,-@
23,3913"
18.37
23,3{3:
6r9
4'ù
û'19
ürD
6'76
ü'16
ÿ,ÿl
tDlupkr
29r15
l0r5l
2gt4l
29ro7
29rÿl
33r28
D. UE4§g
- È1r ate seull 3tN 3t& 3r& 3t& 3t& 3r& 3r& 3t& 3r4
tt/lækr
3r2O
E. COrISATIOI A I.AryIL
- 
!.{@t at @r.Aæk8
- !{otant pov./looke
- 
t,,ütant aléf./lækg
-@@'
dos lrodæteurs æ S
iles f8brlcaûts/&^€tl
6rÿlg,ÿl
8rÿl
æ
8rÿl
8'ÿl
B'91
2
8rÿ'l
8,ÿl
8rD
60
or@
9rD
911o6rg
,9,Dlr@
9r§
3ræ
60
416
9rÉ
or@
@
7rÿ
,:
o,
60
bà
(rc
oJæ
tfil
9r94
60
F. OI'ASTIIES OABA§IIES(E) 6.r91+.@ 5.3r2.r@ 6.lr&I.r@ 5.1+8o.m 6.1+æ.æo 7.w.w
(r) vÈrrbls à lDrttr êu 1.7.1ÿ13.(2) valÊbls à Frttr ôu 1.2.193.(3) VaIEbfe à Frtlr atu 1.1.1915(r) . oéPt. flar4. ôrortrêær.
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PRIX ET IIONTANTS FIXES
FESTGESEÎZTE PREISE UND BETRÂGE
TIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produl t s
Nature des prlx
ou des montants
1977t 1978t
79
1979t
EO
'19801
E1
19811
E?
19821
E3
19E31
E4
19E41
E5
19851
E6
19661
87
SUCRE
Règt. de base
Pérlode d'appticatlon
RègIement drapptlca-
tlon
No 1009
JUL-J
111ZtT7
1466t77
l6TlCEE du 1E
UN
| 13eEt78 II 'Brr,ra I
12.',i967
1@8179
12æ179
1593lErt
't594tæ
1698tæ
1787 tg',l
't?88tB',|.
1410tE2
1411 t82
Règ Iement
No 1785/81
CEE)
A-ryg
- Prlx minlmul
1. Dans te quota
de base.
Comm.
Ite [.
Iret.
u.K.
25.43
28,72
26.73
26,73
25,94
zE,o2
27.24
z?.24
31,36
33.8?
32r93
32,93
31,E3
34,35
33.4O
33,4O
33r'10
35.62
3416?
34.67
35.19
37,71
36r?6
36.76
3E.53
41.O5
40.1O
40.10
ECU/Ttit
2. Hors quota de
base.
Comm,
Ita L.
Iret.
u. K.
17,80
?1,oq
19.10
19,1O
18.16
20,24
19.46
19,46
2'.1.95
24,47
23.s3
23.53
22.28
24.81t
23.85
23.85
?3r17
25.69
24,74
?i.74
24.42
26.94
25,99
25.99
23.79
26.31
25.36
25.36
B. §g9E!ô!,9.
Qustltê standard
- Prlr lndicatlf
- Prix drintervent.
Comm.
Ita [.
DoM. (r)
Iret.
U. K.
- Prlx de seull
2è catég
34.56
32.E3
35.36
32,63
33,83
33,83
39.72
35 oZ5
33,49
35,6)
33.29
34.49
34,49
40.2O
lr? 
"
62
49,49
42,42.
40o25
t+1 t?O
t1,7O
0E,60
43.2ô
41.O9
43,O3
40,85
42.§
42.30
49,?8.
45.55
43,27
45.21
43.O3
44.4E
44,48
53,30
49.42
46.95
48.89
48.16
48,16
58rs,
54,12
51.41
53,35
52.62
52162
63,79
EcU/1O0kg
(*) 
.Dêpt. franÇ. dr0utre-mer.
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f'-" 1I zucren II sueln II zuccxeno II surren I
I surren I
PRIX EÏ I{ONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND ATIOUNTS
PREZZI E IIùIPORII FISSATI
VASTGESTELDE PRTJZEN EN BEDRAGEN
FASTSâTTE PRISER OG BELOEB
Produl t s
Nature des prlr
ou des montants
1977t
7E
1978t
79
1979t
80
19E01
E1
1981t
82
1982t
E3
1983t
E4
19841
85
19851
E6
19861
87
c..gJ@
- Prlx drlnter
vent lon
Comm.
Ita [.
Dofit. (*)
Iret.
U. K.
- Prlx de seuil
27.25
27.25
27.53
?7,25
27.?5
34,06
ucl'
100ks
27.81
27.E'.|.
2E.10
27,81
z7,E1
34.45
t3.62
13.62
,3 r97
13.62
)3,62
'.1.65
34,13
34.13
34.4E
34.13
34.1'
42.23
15.89
35,E9
3ô.26
35.E9
35.ü)
45.71
38r58
non flrê
non flré
non firê
non flré
49.E5
42.63
non firé
54.72
D. 
.Eâ§gE
- Prix de seuit 3.ZO 3.2O .87 3.87 6,00 6.51 6,51
EcU/100k9
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- llontant mar./
100 kg.
- tlontont prov./
100 ks
- montânt déf./
100 k9
-@!:
-des ploducteurs
enZ
-des fabrlcants/
Rm/bett.
9,85
9,85
60
1 or05
1 0r05
ôî.
2,15
?.15
1?.33
12,33
60
12.98
12.98
60
14.O9
14.O9
ecul
F. Ot,ÂNÎI1ES
GâRANTIES (T0)
(*) Dépt. frânç. droutre{er.
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
ElfOOPEE
LEVIES
PRETE\ÆMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
§UKKEB
ZUCKER
ZA:XAP}I
SUGAB
§UCBE
zuccltEBo
SUIKEB
ECU/1OO kg
DEte
d€
validité
JUL
1982
PrôlèYsmsnts à l'importation Prélèvomonts à l'oxportation
Sucrs
blanc
Sucre
brul
Sirops
(1) M6lase
BetlsraYos
ot ænnoa
à oucro
(')
Sucre
blanc
Sucrs
brut
Sirops
(1)
Beneravss
sl ænnso
à aucrs
1 36,04 35,74 o.3165
2 35,27 34.ô6 o,3527
3 35.27 35.O2 o.3527
4 35.2? 35,02 0.35?7
5 35.27 35,O2 o.3527
6 34,87 34,30 o.3527
7 34,25 33,7ô 0.34?'
E 33,67 31,76 o.3425
9 34.8O 34,12 o.3425
10 34,80 34.48 0,3425
11 34,80 34,48 o,3425
12. ,4.æ 34,4E o,3425
13 34.8O 33,76 o,3425
14 33,7E 32,85 o.3425
't5 33.',13 31.59 0.3425
16 34.62 32.49 o.3462
17 34,62 32,49 O.Y.62
1E 34,62 3?r49 0.346?
19 34,62 3?.49 0.346?
?0 36.29 ,3,2'l o.3629
?1 37,8O 34.66 o.37EO
?2 3?.EO 34.66 0,3780
23 39.67 35,O2 o.3967
?4 39.67 t5.oz o.3967
25 39,67 35,OZ 0,3967
26 !9,67 35.02 o,3967
27 39,67 t5.rE o.t967
28 39.67 35,3E o.3967
29 39,67 3ô,11 0.3967
30 39,67 36.47 o,3967
31 38,91 36.11 o.3967
0 36,37 34,36 o.36?5
(1 ) 1 ÿo de tonsur en sccharoae
(') Bsnsnves à sucrs fralchss 29,81
Beflsraves à sucra sèchos i02,47 Règl. t8i2l8f du 1.7.81
Cannæ à sucro 20,49
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
E![OOPEt
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
3UI«ER
zucl(ER
ZAIAPH
SUGAR
SUCBE
zuccHERo
§UIKER
ECU/I@ ks
Dat€
do
validité
AUG
19E?
Prêlèvements à l'importation Prélèvements à l'exportation
Sucrs
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1) Mélas
Bott€rav€s
gt connsg
à aucr€
(')
Sucro
blanc
Sucro
brul
Siropg
(1t
B€ttoEYgs
et cannes
à Bucr6
1 38,94 36,11 0.3967
2 3E.94 36.1',| o.3967
3 39,23 t5,74 o.3967
4 38.89 35,2O 0,3889
5 39.4 36,11 o.39EÉ.
6 40.22 36.'11 o.39l&.
7 40,22 35156 0.3984
8 4012? 35,56 o.39,&-
I 40.2? 35.56 o,39E/-
10 40,6',1 35.56 0.4061
11 41,06 35.56 o,4061
12 41 19? 36,11 o,419?
13 ,55 36.1',| 0,4'192
14 55 35,74 o.4192
15 ,55 5r.l o.4192
1ô 55 35,74 o,4'19?
17 55 36.29 o,419?
18 42.O5 36,65 o.4192
19 42.35 36165 o,4192
20 4?,35 36165 o.4192
21 41.92 36,65 o.4192
22 41.92 36.65 o.4192
23 41.92 36,65 o.4't92
24 42,51 56.65 o.4192
25 42.51 37.O1 or419Z
26 43.29 0.4'192
?7 43.61 38r27 0,4192
2A 42.U 5ËrZt o.4192
?9 42.U 38,27 o,4192
50 42rU 38,27 o.4192
31 42.U 36.27 o,4192
o 41 r42 56.51 0.4'118
(1 ) 1 ÿo d€ tonsur €n æcchârose
(') B€tt€rav€s à Bucre lralchss 29,81
Betleraveo à oucre sèchos 102,47 Règl. 1üAA1 dv 1.7.41
Cannes à sucre 20,49
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AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPR'NGEN BEI DER EINFUHR
EIEOOPEE KATA THN EEATOTH
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMPORTAZION E
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
EUKiI(ER
ZUCKER
ZAXAP}I
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKEB
ECU/l(x) ks
Produkter
Produkto
l'lpolôwo
Products
ProdultB
Prodoni
Produktsn
1982 I 983
0JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlAR APR t{AI J t,N
SBL 36.37 41.42
SBR 34,36 36,51
\»
MEL 0 0
srR(1) O136?: o,411E
Produktsr
Produkto
npolôvro
Productg
Produlto
Prodottl
Produkton
1985 19liÉ.
0JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t'IAR APR QAt J t,N
SBL
SBR
MEL
srRll)
(lfBaslstglfttorlO0kgatetatdBprodult€rdororomhondlellordkollst.ldliforordnlngîr.SS3O|T4IEOFlREforotsccarosalndholdpâ1q6
Grundbstmg der Abæhôpfung tiir 10O kg €lnes Produktæ, aufgstührt lm Anlkol 1, Abætz 1 untor d) der Vsrordnung Nr. 333O/74IEWG. in RE ls I v. H.
Sacchar@gshali.
BoÛl[ô oûyoÀo elogopôS yr6 l(x) ryp. Èv6§ ûnô 16 rlpolôvro 0ü16 ünoc Kqgopl(owor orô 6p0po 1 tropÉvpo9oç I ünô orclrelo ü ro0 rsvoyropoü ôpro. Eltlon4 EOl(
oê ÂM yô neprerôIeYo (&opnç 'l h
8o8lc amount leled on 1@ kg ot ons ot th& product8 a8 tound in Artlclo 1, paragraph I under d) ot R8gulatlon No 333O/74IEEC, ln u.a. tor o suga, contont ot toÂ
Montani ds beso du prôlàvomonl pour 1O0 kg d'un das prcdults vlsâB à l'artlcle 1or, pamgmphe 1, sous d), du règlomont no 3330l74lCEE, oî UC pour une tensur
on oacaharoas ds I 9â
lmporto di baso dsl prollsvo per lOO kg dl uno del prodottl dl cul all'artlcolo 1 paragrôto 1. lsttora dl dol rsgolamonto n. 333Ol74lCEE, in UC per un æntanuto
ln oaccaroslo doll' 1 9â
Baelebedmg ven d€ hetflngsn voor 100 kg van ôôn dor produkton vsrmold ln Artlkol 1, por. 1, lid d) van Vorordenlng il.333O1741ÉEG, in RE psr 1 96
Eæharoæ gshalte.
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o
annusllos
(compBgno
JULJUN}('l
Sucro
blanc
Sucro
brut Môlaose
o
mensuolles
Sucro
blonc
Sucre
brut Mélasg
196A169
19691m
1971y71
1971 172
19T2l15
1973174
1974175
1975t76
1976177
1977178
1978179
1979t80
19ætE1
5,E1
6,99
9,78
14,95
19,50
33,52
6?.79
29,68
zo.o5
14,OE
16,07
33,11
53.94
6,80
Er3o
10,66
13,99
'17,52
30,33
57.31
27.15
'16r9'l
15,0E
14,æ
30,96
50.58
2,42
3.O2
3,35
3,36
4,39
6,2O
5 156
4r44
4,9?
3,75
6,89
9 r77
11,46
19801A1
JUL
AUG
§EP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
TAR
APR
litAl
JUN
1981 t82
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
tiAR
AVR
ItlAt
J IJN
JUL
AUG
51,64
55,38
5E,73
63,O2
65,39
57,99
58,17
56,5O
5?,25
40,49
37,41
42,37
43.æ
39.35
28,î7
3D,92
30.37
31,23
t1,51
32,97
30,12
?9.42
25.E9
?4r57
27,37
22,16
45,94
53,44
59.o7
67 i96
63,06
54,C9
52,27
51,19
45.72
33.04
33,60
35,67
39.96
,6r92
28,27
26,9E
26,73
29,57
29,40
30.65
27.OO
?4.23
19,E1
17.79
zo,4z
18.12
10,26
10,54
10.66
10,91
11 ,lt6
11,86
12,34
12.43
12,79
1?,09
11,43
10,71
9.92
9.47
4,65
7.87
7,71
8 114groT
8.3?
8.31
8.3?
7 r3E
7,14
7.47
6.79
IMPORTPRISER
EINR'HRPREISE
TIMEE KATA THN EEATATH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzz' AIL'IMPORTATIONE
INVOERPRIJZEN
('l Les O onnuellss 1968/69 - 1977/78 sont exprimôe8 on UC/l00 kg.
SUKiI(EB
ZUCKiER
ZAXAPH
SUOAN
SUCBE
ZUCGHERO
SUIKEB
CAF / CIF ROTTERDAM ECU.RE.Uâ,/IOO Ig
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INDFORSELPRISER
EINFUHRPRETSE
TlMEf, KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A t'IMPORTATION
PEETJ,' ALL'I MPO RTAZI ON E
!NVOERPRIJZEN
Omgâende leverlng, standardkvalltet
Prompte Lleferung, Standardqualltât
'Apeon nop66oon, noronrôs rünoç
lmmedlate delivery, standard quelity
Llvraison rapprochée, quallt6 type
Pronta consegns, qualltà tipo
DI recte leverlng, standaardkwaliteit
CAF / CIF ROTTERDAM
SUKl(EB
ZUCKER
ZA:XAPH
§uoan
SUCBE
ZUCCHERO
SUIKEB
ECU/t00 kg
Oprindelss
Herkunft
npoéÀsuon
Origin
Provenance
Provenionza
Herkomst
LBoringBbstingsl.
'1982 1 983
o
uere, gggrrrusrruerr
'Opor nopooôoeo{
T€rms of dslivory
Cond. livraiæn
Cond. di æn8sgnr
LoYsringwoom, JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR I!AI J I,lN
Any origin sacs ?7.52 z?.60
Europo de I'Est sacs
Polsko sacs
Ostdoutæhland sacs
Unitsd Kingdom sacs 27.37 22.16
Any origin zo.4z 18.11
Polska vrac
Europsd€ l'E8t
Polska
Cuba
Caralbog 7,47 6r79
South Afriæ
Mozambique
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VERDENSMARKEDPRISEN
WELTMARI(TPREISE
TIMEE fTH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRÉI,Z' DEL MERCATO MONDIATE
WERETDMARKTPRIJZEN
Parlo : Sucrc blanc, tob srrimô porls suropôono dé8i9n68, en s6 n€ufa.
London : Sucre brut, 9ôo, cit U.K. sx câlo.
§ucro blanc, fob arrlmô porl8 €uropêons d6signôs, sn sacs noüfs.
Nsw York : Sucro brut 98o, fob arrlmé CaraIbo8.('l Conrmr no t 1.(t) Los O annuollos sont erprimôss sn UC/lOO kg do 1961/02 à 1977174.
sul«En
ZUCTEB
ZAXAPH
SUGAR
SUCBE
zuccHEFo
SUIKER
ECU-RE-UA"/1q) ks
o
annualles
(æmpagno
JUL - JUNI
(1)
BourBe
ds
Paris
London
Daily Price
Sucrê brut
London
Daily Price
Sucro blanc
New York
Contrat no I
ou 11
fiuin 1971)
o
moneuellsg
Bourse
d€
Paris
London
Doily Price
Sucrs brut
London
Daily Prico
Sucro blanc
New York
Contrat no I
ou 11
Uuin 1 971 )
1961 I 62
1962t6t
1963164
19641 65
1965166
1966167
1967 I 68
196A169
1969170
1970t71
1971 l7Z
19TZl73
1973174
197$175
1975t76
1976t?7
1977 l?E
1978179
1979laO
19æ181
:
8,19
5 176
4.84
4,98
6,29
7 r5110,9
15,75
19,30
37,52
66,60
29,47
19.E5
13,55
15,45
32,3?
53,58
6146
1?,81
23,06
7 r9o
5,57
4 r71
5 116
6,87
E.24
10,59
13,ÿ)
17.53
33,53
57,36
27,39
16,9O
13,06
14.87
30,91
50,59
29.15
?o,o5
13.76
15,54
32,75
53,88
5,79
12,23
19,05
6,72
4 r4tt
3,93
lt t39
6,11
7,38
9 r51
13,22 $)
16,80 (*)
27,34 <*)
54,39 O'
25.74 $'
'15,14 G'
?5.E1
46,79
198113?
JUL
AU6
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FEB
MAR
AVR
MAI
J IJN
JUL
AU6
42,90
38,59
28,44
29,66
29,42
30,42
30,73
32,13
29.&
28,92
25.2E
23.?1
25,76
21.O9
39.85
36,92
28,27
26,99
26.8O
29,58
29,40
10,65
26.98
24.22
19,79
17.79
?0.41
1E,19
43,54
38,83
29,02
29,97
29,41
3C,51
35.67
32,11
29.47
28.æ
?5.24
23i49
26.11
21.04
34,53
32,53
24,37
24,58
24,24
26,43
26,97
?7,97
24.zo
21,O7
17,33
15 r?3
18,06
15.66
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
EIf,OOPEI KATA THN EEATATH ANO TPITEE XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAflON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ISOGLUCOSE
l§oGLucosE
lfoTAYKOZH
l§oGLuco§E
r§oGLuco§E
TS0GLUCOStO
r§oGLucosE
Torstot
Trækonstoff
=npû 
oûolo
ECU/100 kg Dry matter
Matièro sàchs
Maleris 8oc@
Droge stof
Taritnummor
Taritnummor
ÀoopoÀoyrrû KÀ6on
Tariff No
No tarifairo
N. Tariffario
Tari€lnummgr
19E2 19E3
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 MAR APR t'AI JUN JUL
17.01 D I 45..71 49.34
21.O7 F ltl 45.71 49r34
RESTITUT!ON
ERSTATTUNG
ENIETPOOH
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tarlfnummer
Tarllnummer
ÂoouoÀoyrKô rÀôon
Tarlft No
No torifaire
N. Tarlffario
Tariafnummor
1gEZ 19E3
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 tlAR APR IIAI JI'N JUL
17.O2 D I 34.99 34.55
21.07 F l| 34.99 .34.55
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VII
SVINEKOD
SCHtl,EINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BASISPRIS
GRtJNDPREIS
TIiIH BAXEOf,
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRÉzzO DI BASE
BASISPRIJS
(') lntroduc,tion do I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 EcU (9.4'1979 - Règl' (CEE)
Fra : / Ab : I From : I A partir do : / A dsærr€ts dal : / Vanaf ;
662/79 du Conæil.
(11 9.4.79
l2l 2.7.79(31 r.1o.79
l4l 6.12.75
161 17.12.79
{6} r 2.E.EO(7) 1.0.198O.
(8) 6.4.1981 <14t 't7.5.82(9) 12.10.1981 (15) 29.6.Ez(10) 30.11.1981(11) 1.1.'19E1
<1Zt 5.4.194?(13) 6.5.E2
§VINEKOD
SCTIWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEA:I
PIGMEAT
VIANOE FOBCINE
GABNE §UINA
VARKEN§VLEE§
1J1.7A - 31.10.79
1.11.79 - 31.10.80
1.11.80 - 31.10.81
1.11.E1 - 31.10.82
80
STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
T!iIEE ANAf,XEf,EOE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE7Z,I IIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschëpfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândern
Elo9opéç ro16 rilv elooyroyÉ ônô rplreç xôpeç
Levles on imports from third countries
Pré!èvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer ult derde landen
SVII{EKOD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPE]O KPEAT
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARrcN§VLEES
ECU/tOO ks
_l = 9Lusgpriesr-- Einshleusungspleise - Îpéç ôvoaéoerrç - Sluico-g_atspricss - Prix d'éctuse - prszi timits - Stuispdizenll 
- 
Afgifter 
- 
Abæhôprungsn 
- 
Eloqopéç 
- 
Leyios 
- 
prétèisments 
-?relievi - Heffingon
Terlfnummsr
Tarifnummel
ÂoopoÀoyr(fr x^6on
TEriff No
No tarifaire
N. Tariffario
Tarisrnumm€r
1982
1
1.1.E2 to.1.8?
t.)-
31.7.8
t.é -
31.10.8
A. Stagtede svinPorcs abattus
Geschtachtete Schreine
Suini mscetIati 'Bgcyptvc lor,poeuôfi Pig carcassesGestachte varkens
02.01 A lll a) 1 I 136.11 130.?9 130,?9 132.tO
I 34,53 38,O7 38,O7 46,44
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende Schueine
. Suini vivi
Z6vla loùpoerôfl
Levende varkens
Live pigs
01.03Ailb) I 1o4,92 1o0,19 10o.19 101,74
il 2ô,56 29r28 29.?E 35.71
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
ZÂvla OdÀÊB lorpoeuôfi Live sors
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.?3 a5-21 85,21 86.5?
I 22 
-58 2t -glJ 24.90 30,37
D. Dee tePièces de [a découpe lei LstückePezzi staccati Iepdl rcDee I st ukken Cut s
1
Ski nke
Jambons
Sch i nken
Prosciutti
Zqll.6t
Hammen
Hams
02. 01 A lll a) 2 I 197,83 18E.91 188.91 191,U
I ,o.ol 55.20 67,34
^ Bôvz--
tspeu t es
Schuttern
Spat Le
'oporÀ6tec
Schoude rs
Shou Ide rs
02.01 A lll a) 3 I 15?,81 145.92 145,92 148.18
il 38,68 4?.& 42.64 52.01
3_ Kam (Karbonade)LOnges
Kote [ êtt st rânge
Lombat e
trpcro<cgufrf lripc(arbonaden Loi ns
02. 01 A lll a) 4 I z?'1.o3 ?11.06 211,06 214.53
il 55,94 61,6E 61.68 75.23
4. BrystfIaeskPoi t ri nes
Bàuche
Pancette (vent resche)
Etiort
Bui ken
BeLl-ies (stredÿ)
02. Ol A lll a) 6 I fa,70 113.35 113.35 115,1O
il 30,04 33r'12 33.12 40,40
Svinespaek (fersk)
Lard (frais) Schreinespeck (frisch)Lardo fresco Âapôtov ({ar6r)Spek (vers) Pig fat (fresh)
02.o5Ar I 54,57 5?.11 52.11 52,92
ll 13.81 15.23 15.23 18.5E
F
Hatve baconkroppe
Demi-carcasses de bacon
Baconhâ Lften
llezzene bacon
'Eprpdpuc bacon
Baconhe I ften
Bacon sides
02.08Bla)2aa) I 171-61 166,77 166,77 169.34
I 44,20 48.73 4E,13 59,44
G. Fedt af svinSai ndoux
Schcei neschma I z
St rut to
Âtroç 1oûpeuov "Sain-dou"
Reuze t
Lard
15. 01. A I I 43.66 41.69 41,69 42,34
il
-05 1?.18 12.18 14.86
8l
ttltl
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TTMEE ÂIANlf,TOOEI[Ef, f,THN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIOMEAT
VIANDE PORCINE
CABNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/IOO kg PAB
Markedor
Mârkte
'Ayopéç
Markets
Marchés
Mercali
Markten
Besknvelse
Beschreibung
neprypoqÉ
Descnption
Osscnption
Dgscrizrons
OmschrUving
1982
JAN FEB MAR APR MAI JUN JI'L AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varksns classe ll ,335.8 16789.3 5692.3 5641,1 7029,8 724E,7 7.601 .7 757E.i
@
, MARCHES
" MARKTEN
Porcs/Varkens classe E )216,5 t826.3 77E2,E 7729,1 8037,8 8263,4 8.588,4 E72O,t
Porcs/Varksn8 clesse I 1818.0 1262.3 7191 ,7 7126.6 7497.1 7704,3 8.O',t5,9 81 38,(
Porcs/Varkens classe ll 319.3 t609.3 663E,3 6634.9 7075,4 7245 r4 7.487 .4 75æ.1
Porcs/Varkens closse lll )t50.o 137,3 6222,6 6245.8 6636,0 6760,8 6.466,? 7093.
Porcs/Varkens classe lV 5535.2 i972.8 6024.2 6006-9 ô406.3 6521,? 6.592.7 6EZ7
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasso E 1)+3'1.35 142O,OO 1312.74 1?76.60 13OO,7t 1347,O1 I 355,00 1 353,9t
Svin Klasse I 388.1+8 1374.OO 1291.74 't229,07 1253.7t 1500,0( 1 306,00 1306,0t
Svrn Klase ll 328. I+8 300,50 1196.7tt 1141,04 1166,7 1211,41 1217,O4 1217.Or
Svrn Klasse lll 1280.1+8 1237,5O 1118.74 1063,00 1OgE.7t 1135,O1 1141,OA '1141.O1
Svrn KlEss€ lV
BR OEUTSCHLAND
o
12 MÀRKTE
Schwoine Handelsklssse E $7 287 t 52r75 l4E.5Z t 27 t23 441,68 455,O0 464.1
Schworn€ Handelsklasssl 59,39 t 2?,.50 LZO,n 198,77 4'llt165 427.43 436,39
Schwein€ Handelsklssse ll \3r.55 198,35 395.93 373,77 387,48 3$).8t 409,83 425.94
Schwsino Handslsklasso lll 99.4E ,62.50 ,6',1,oo 339,O7 355,16 367.20 376.39
Schwoine Hondelsklasse lV t3o.26 t10,50 15.32 ?87,70 298.71 508,30 310,00
EÂ^A]E
@
7 ATOPEE
XoîporT6[rç E
Xoîpor-T6Erç I
Xoipor-TéErç ll 1620.9 1571.4 1175.3 10138,4 10215,4 10337,1 10795,8 12525.9
Xoipor-TéErç lll
Xoipor-T6Erç lV
FRANCE
@
8 MARCHES
Porcs classo E
Porcs classe I
Porcs classs ll oL6.50\ 991.66 993.17 987,13 1037,1 1067,2r. 1105.33 1119,1?
Porcs clase lll 004.88 9l+8.88 949.37 9tt3,48 992.94 1022,51 1OsE,7A '1o72.71
Porcs classe lV
IRELAND
o
5 MARKETS
Prgs class E 119.99O 17 ,594 15,626 113.E7O '115,1U 't19,724 118,34O 11ô.O9O
Pros class I 1 10.210 17,654 15.626 13.E7O 115.1Et 1',tg,724 11E.34O 116.O9O
Prgs class ll I 10. 33)+ to?.4o5 t06,118 104,473 106.1Ot 1'.|1,061 1O9,76 107,42t
Prgs class lll 1 10. 160 to7.326 06,o74 04.41E I 06,08( 't1o,98t 1O9.7U 1O7.53O
Pios class lV 10. 160 to7,3?6 loô,o74 04,418 1 06,oEt 110,98( 1O9,7U 1O7,53O
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIAN!f,TOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/100 ks PAB
Markoder
Mârkto
'Ayopéç
Marksts
Marchôs
Moræli
Markton
Boskrivelse
Beschreibung
neprypoefi
Description
D€scription
Dsscriziono
Omschriiving
1982
JUL AUG
5.11 12.1E 19.25 26.1 2.E 9.15 16-22 23-29 30 -05 06-12 13-19 20-26
BELGIOUE . BELGIE
ÀNDERLECHI Porcs/Varkens classo ll 766E,O 7601.O 7601,O 7529.O 7529,O 7551,O 7581.O 7605.O 77ZO.O 7E31,0 7842-O
o
â MARCHES
- MARKTEN
Porcs/Varkons classo E E7O9.O 8518,0 851 8,0 851 8,0 8632,0 8675.O 8713,0 8837,O 8914.0 8968,0 E972,O
Porcslÿarkons clas€ I 8119,O 7968,0 796E.0 7968,0 EO62.O 8100,0 61 53,0 EZ15.O E31 0,0 8350,0 a346.O
Porcs/Varksns clas8o ll 7593,O 441.0 7441.O 7441.0 7532.0 7543.0 7597.0 7656.O 7752.O 7?94.O 7785.O
Porcs/Varkons classe lll 69,,4.O 6794.O 6794,O 6794,O 7O?Z.O 7OZ8.O 7125.O 7184,O 7291.0 7299.O 7299,0
Porcs/ÿarkens classo lV 6754,O 651O.O 6510.0 6510.O 6608,0 6781,O 6950,O 6957,O 7O4O,O 7062,O 7069,O
DANMABK
K@BENHAVN
Svin Klasss E 1 353,00 I 353,00 '1353,00 '1353r00 1353.O0 1 353,00 1353.O1 I 353,0( 1353.Ot 1353.O1 1391.O1
Svin Klase I I 306,00 1 306,00 1 306,00 1 306,00 1 306,00 1306,OO I 306,00 I 306,00 1 306,00 1 506,oo '|.344.OO
SYin Klass ll 1217,00 1217.O0 1217.OO 1?17,OO 1?17,OO 1217.OO tz17.oo t217.O0 1217.OO 1217,OO 1257,00
Svin Klasse lll 141,OO 1141,00 1141.OO 1141,OO 1141.O0 1141,OO 141,OO 141.OO 1141,O0 't't41.oo 1179.OO
Svin Klass lV
BR DEUT§CHLAND
o
12 MÂRKTÊ
Schwoine HandolsklassE i63,0I) 66E 00 461,OO 464,0O 468,00 47E.OO 482.O0 490,00
Schwsins HandolBklasol i36,00 44O,O0 432,OO 436.0O 44Z.OO 451,00 454.OO 463.OO
Schweins Handolsklasse ll i08,08 t 13.75 606,58 4'1o.42 t14,92 t24,25 427.75 436.58 434.67 439,25
Schweine Hsndslsklase lll ?6.00 t81,00 t71.OO 376.00 3E2.OO 391.OO 595,00 403,00
Schwsine Handslskla$olV t02,00 ,1 5,00 309,00 31Z,OO 51 5r00 32O,OO 325.OO 331,00
EÀAAf,
o
7 ATOPEI
XoloohTôtrc E
XoIporTéErç I
Xoipor-Té§rç ll 0623.7 07?o,3 1OO5,7 1042.3 12024.3 12440,7 12948,r 12832,3 1?769.3 12617,O
XoIporTéErç lll
XoIpor-TôErç lV
FRANCE
a
8 MARCHES
Porcs clase E
Porcs classe I
Porcs clssso ll 113.13 1105.EE 1092.75 1'111.88 11'.l1.75 1114,88 t113,oo 1126.63 156,5O 171,63 1 1 69,00
Porcs classe lll to67 rz5 1056,3E 1045,63 1067.5O 1064.75 'to67,63 1067,38 1979.13 117 13 11?6.?5 1123.6E
Porcs classs lV
IRELAND
o
5 MARKETS
Pigs clas E
Pios clas I
Pigs clas ll 59.473 09,356 09,356 09.344 t08,508 t08,086 106.74 106.620 1O5.560 104,964
PigB clas lll
Pigs clas lV
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE dANETO9EIEEE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE7jzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SC}IWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÂE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/100 ks PAB
Marksder
Mârkto
Ayopéç
Markotg
Marchôs
Moræti
Markten
Boskrivolse
Bsschrerbung
neprypoqÉ
Oescription
Description
Desriziono
Omschrilving
1982
JAN FEB MÀR ÂPR MAI J1JN JLIL SP N0v DEC
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini clase I
Suini classs ll 229338 t24.321 z?1.24a ?16775 223.589 212.373 212.396 223.322
Suini classo lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs clssss E 8679.o 85oo.o E?43.5 8251,7 8296,8 8516,7 ,698.4 gEgE,4
Porcs clasæ I 8590.3 8287.5 6025,8 811O.O 8155.6 836ô.7 ,603,2 E750.O
Porcs class ll 8085. 5 7787.5 7480,6 7633,3 7696.8 7933.3 1137,1 83?2.6
Porcs clase lll ?808.1 7512.5 71O8,1 tz?o.o 724E.4 75ô1,7 ?758.1 7U5.2
Porcs clam lV
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Vorksns klass€ E \62.52 \28.60 423.19 fi1225 4?O.52 429.88 t36.3? t54,13
Varkens kla$s I Ur8.19 \111.26 40E,E5 186.95 406.19 415,56 t21 
'99
139.82
Varksns klase ll \\2.36 108.58 4O3,11 181,35 4O0.44 4O9,EZ 16,26 134.08
Varkons klaso lll )+26.11 392.21 386,81 l&,E7 3,,É,12 t93,51 199,55 17.75
Vsrkens klass€ lV \i8.96 385.61 3EO,2O 158,27 377,53 3E6,93 t93,35 i'l'|,16
UNITED KINGDOM
o
6 REGIONS
Pigs clas E
Pigs clas I 101+.501+ 1O2,9ZE 1O2.533 00,986 9E1300 97,201 97.072 94.543
Pigs clos ll 91.977 9ô,935 96.381 94,835 91.813 90,715 90,425 æ.147
Pigs clas lll 90.969 89,853 89.148 E7,981 u.957 83.946 83,398 E1.504
Prgs class lV 86.266 Eô.938 E7,326 85,742 82.29? 82,027 80,406 79,6E6
84
PRISER KON STATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIETOOEIEEf, f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET:Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(I
svll{EKoo
scHwEtNEFI.^EISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGTIEAT
VIAITIDE PORCII{E
CÂNNE §U1il4
VABKEN§VLEES
MN/l(xl kg PAB
Marksder
Mârkt€
'Ayopéç
Marksts
Morchês
Mercsti
Markten
B€sknYelso
Beschreibung
neprypogri
Dsscription
D€scription
Descrizione
Omschrijving
19E?
JUL AUG
5.11 12.18 19.25 ?6.1 z.E 9.15 16-22 23-29 t0-05 06-12 13-19 20-26
ITALIA
@
7
MERCATI
Suini classe I
Suinr classs ll 211.O1t 21?.714 213.571 213.671 214.800 223.814 225.971 ?27.929 230.857 241.957
Surnr classs lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classo E 8600,0 8650,0 EE0o,o E850,0 E900,0 8900,0 E900,0 8900,0 8900r0 9000,0 9100r0
Porcs classe I 8500,0 8600,0 8700,0 8750,0 8750,0 8750.O E750,0 E75o,o E75O.O 8?5,O 8900,0
Porcs clesæ ll 8050,0 8100,0 8200,0 8300,0 E300,0 8350,,0 8350,0 8300,0 6500r0 E35o,o E400,0
Porcs classs lll 77OO.O 7E00,0 78{10r0 7800,0 7E00,0 7900,0 7900,0 7æor0 7æ0,0 7900,0 E{I00,0
Porcs closs lV
NEDERLANO
@
4 MARKTEN
varkens klas8e E 138,55 138.55 129.O0 432.59 44O,7O 455,00 455.O0 465.?E 465.05 467,43 466,95
Varkens kl8sss I \24,23 l?4,23 4'.14.6E 418.25 426,38 440.7O l4o,7o 51,45 45O,75 453.13 452,65
Varkens klaso ll t1 8,50 118.50 t+0E.93 412,53 42O,65 434,95 134.95 145.73 445.OO 447.3E 446.9O
varkons klasss lll t+OZ'15 t 02.15 ,92.63 396,?3 4O4,5O 418.63 t18.63 lz9,4o 428.68 431,O8 43O,60
Varkens klasso lV t95.58 ,95,58 ,E6,O3 389.63 39?,70 412,O5 112.O5 tzz.8o lzz.o8 424.48 424.ÎN
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS
Pigs clas E
Pigs class I 97,57O 97.71O 96,740 95.9E0 95.55O ?4.780 93.770 95r660 94.57O 94.91O
Pigs class ll )1,O3O 90.7ZO 90r1 ô0 89,590 89.',l10 §.460 87,4ZO E7.4'.l0 88,090 EEr650
Pigs class lll ,3.760 13.91O E2,83O E3,o8o 82,7OO 82,450 æ.22o æ,4EI) E1,300 E1.44O
Pigs clas lV n,54O 10,21 0 80,1 90 EO,460 80,290 80,380 78.870 79.24O 79.170 79.t3O
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REFEBENCEI(VATITET
REFERENZOUATTTÂT
NOloTHf, ANAOOPAf,
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopüç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
SVINEKOD
SCHWEINEFLEI§CH
XOIPEIO KPEAJI
PIGMEAT
VIANDE POFCINE
CARNE SUINA
VARKEN§VLEES
to0 kg/PAB
Markodor
Màrkto
âyopéç
MErkots
Marchês
Moræti
Markten
BsskriYels
Bsshreibung
nsprypogri
Dsscription
Doscription
Doscrizione
Omschrijving
1982
JAN FEB MAN À?R l''lAI JIIN JIJI ÀUG SEP ocT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
a
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Porcs classe ll
Varksns klasso ll BFR 7327., 6699.3 6665.3 6.638,0 lo5z.6 7?47,O 7544,7 7583.3
ECU 179.603 16\.2o3 163,371 1ô?,7O2 165,457 168.625 75.551 1?6.45O
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasso ll
DKR 1328. )+8 1 300,50 119é.74 1141,0O 166,74 t211.40 z17.OO 1?17,OO
ECU 167.756 164,2?Z 151 ,121 '141,851 142,9O9 147,946 147.819 147.802
BR DEUTSCHLAND
o
12
MÀRKTE
DM )r35.i5 39E,35 395,93 373.77 tE7,48 ,99,E8 4O9,83 425.94
ECU 163.9\9 149,94E 149.03a 40,695 45,E54 50.521 154,?6E 160,334
EÂAAI
@
7 ATOPEI Xoipor r6Erç ll
ÂPX 11620.9 11571 ,4 11175.3 t0138,4 o?15,6 10337.1 10?95,Blt1zszs,s
ECU 189.126 188.3',t9 181,E73 &,999 59,892 159.O?3 162.290 18E.Z1O
FRANCE
o
8
MARCHES
Porcs classe ll
FF 10\6.50 991.66 993,17 ,87.13 o37.13 067,2O 1105,33 1119,1?
ECU 171.935 162.9a6 163,'173 62.,1E2 67.E68 72.?5O 178,404 180.63',1
IRELAND
o
5
MARKETS
Pigs cls$ ll
IRL 1 10.33\ 1O7,4O5 106,11 04.473 06,10E 11.064 109,7ô4 107,424
ECU 161.o37 136,76? 154,8U 52,483 54,E7O 61.9E6 15E.87O 155.459
ITALIA
@
7
MERCATI
Suinr classg ll
LIT )2o""4 2?4.321 221.246 16775 r23.589 212,37: 212.396 223322
ECU 182.301+ 17E,316 175.872 72,317 77,734 68181 E 168,836 177.52?
LUXEMBOUFG
o
2
MARCHES
Porcs closse ll
LFR 8085. 5 7787.' 74E0.6 t633.3 '696.E 7933,3 8137,1 E322,ô
ECU 198. 1 81 190.877 E3,356 E7.O9S EO,597 tld{.595 189,335 193.65
NEDERLAND
@
4
MARKTEN
Vsrkens Klasso ll
HFL \\2.36 l+08.58 to3.'l'1 t81.35 0o.44 $9,E2 116.26 434.OE
ECU 157.2\7 1)*5.238 143,292 35,5ô0 42.346 45,679 47.968 154.3O3
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Pigs class ll
UKL 97.977 961935 96,3E1 94,835 t1 ,813 90.715 90r4Z5 8E,147
ECU 58.371 56r6E7 55,791 53,292 4E.4O7 t46.632 146,1& 142,4E2
y' comnurawarne ECU 67,561 5E,470 155.774 150.O24 53,620 55,750 15E.401 l6?.68t)
E6
Schweins Klasse ll
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUATITÂT
NOIoTHE ANAOOPAI
REFERENCE OUATITY
OUATITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENT!EKWALITEIT
Markedspriser
Merktpreise
Trpéç rfrç ôyop6ç
Market prices
Prir de marché
Prczi dl mercato
Marktprijzen
§VINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANOE POBCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
lO0 ksIPAB
Markedsr
Mârkte
Ayopêç
Msrkots
Marchês
Mercati
MarktBn
Boskrivolse
Bsæhroibung
neprypoeô
Description
Doscflption
Dsscrizione
Omschniving
1982
JUL AUG
5.11 12.1E 19.26 26.1 2.E 9.1 5 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26
BELGIOUE. BELGIE
@
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Porcs classe ll
Vsrkens klasse ll BFR
?630,5 ?521,0 7521.O 75?1.O 7530.5 7547,0 7590.5 7630,5 7736.0 7807.5 7E13,5
ECU 77,54O 75,000 75,OOO I 75,000 175,221 t75.605 176.617 177.5b8 1 E0,003 1E1.66ô I E1,806
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 217,0o tz17,oo l?17,OO t217,OO 217,OO tz17,oo 1217.OO 1217.00 12',17.O4 1217.O0 1257.O0
ECU 47,EO? t47.802 t47,8OZ 147,8O? t47.EO? l47,EO? 147,EO? 147,EOz 147.EOZ 147,802 152,6ô0
BR DEUTSCHLAND
o
12
MÀRKTE
Schwsino Klasss ll
DM 08,08 13.75 406,58 41O,42 414,9? 4?4.25 427,75 436.58 434.67 439.?5
ECU 53,610 t55,7t 1 53,O45 54,491 56,185 59,697 161.O14 1ô4,338 163.619 165,313
EAAÂI
o
7 ATOPEE Xoipor rûErl ll
ÂPX 0623.7 07zo.3 1OO5.7 104?.3 2O?4.3 2440.7 ?948.6 2E32,3 12769.3 12617,0
ECU 59.629 61,080 65.368 65.91E 160,674 186,930 '194,56?. 192.814 191,%E 189,579
FRANCE
o
I
MARCHES
Porcs classe ll
FF 1',|3,'13 105,8E 09?.75 111,88 111 
.75 1'l4,EE 1 1 3,00 126,63 1158.50 1171.63 1169,00
ECU 79.6& 78.tt93 76.374 79,462 79.441 179.946 179.643 1E1.43 1Eô,9E7 1E9.106 1EE,6E1
IRELAND
o
5
MARKETS
Pigs cla6s ll
IRL 1O,198 09,356 09,356 09.341 l0E,50E I 0E,086 106,74? 106.620 I 05,560 104.964
ECU 59,473 5E.255 5E,255 58,237 t57.O27 156,417 151,472 154,295 152.761 151.899
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini cl8sse ll
LIT 211.O14 212.7't4 13.571 13.671 214.EOO 223.E14 ?25971 ?27.9?9 230.857 ?41.957
ECU l6?,738 I 69,089 169.77O t69.85O '17o.74? 177.913 179,6?7 181,184 163.511 19?.335
LUXEMBOURG
@
2
MARCHES
Porca clase ll
LFR ,050,0 ,100,0 ,200,0 8300,0 8300,0 E350,0 8350,0 8300,0 8300,0 8350,0 8400,0
ECU 187,3O9 t88.472 t90.799 193,126 193.126 194.289 194,289 193.126 193.126 194,2E9 195,453
NEOERLAND
o
4
MARKTEN
Varkens Klasse ll
HFL 1 8r50 18.50 i08,93 12,53 t+z0.65 434.95 t34.95 145,73 t45.OO t+47 r3E 446,9O
ECU t48.7& t48.7& 145.362 146.642 149rsZE 154,61? 154,612 15E.444 58,1U 59,030 I 58,660
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs clsss ll
UKL )1,030 )0.72O to,140 E9,590 89.110 88,460 ,7,420 17.41O 88,090 18,650
ECU 147,142 t46,641 t45,703 144.814 44,O3E 42.9E8 4'.1.3O7 41.?90 42.390 143.295
0 cotllfluNAuArRE ECU 5E,545 158.954 t57.467 158,466 1 59,903 162.48O 63,005 t64,981 tôô.0't? 6E-091
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Udvikling for suinekdds prise/')
i EF tandene
Ghdende 12 mànedsgen nemsnitspr,s(2 )
(RE/100k9 stegtsvegt )
RE rA rcl(X)ks
Entwicklung der Schweinepreise(1)
in den Lândern der EG
Glsrlonde 12 Monetsdurchschnrtte(2 )
( RE/1@kg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(1)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors(2)
(Uc/lookg poids eialtu )
BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
,+r+++t+t IRELAND
............tT41rA
LUXEMBOURG
NEDERLAIIID
I.E{ITED KINGDOM ,j\ i
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{i[,R r..\ÿ-' tifli! '/i{ K} ol/ I
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,..,r';
..-{,"
?t"*t ':__-/
1969 1970 1971 1Sf2 197it 1974 1975 1976
(l)Pnsen 
for rsforencs kr"lrtoten - Preiso dêrRolorsnzqualitàt - Prir de lo qualitd de rôférence
(2)B.rrgn.t 
sfter omregnrng âf origrnal pnssrns I RE fur den hver mÂned gyldigs voksol kurs
Brechnet nach Umrechnung der originalprsise in RE zu den n den êinzetnon Monatsn isworts güttigsn Wochgolkurssn
Calculdes après conversion des pnx onginaur en UC au cours de change valobto dms chacun dgs mots sn gusalion
88
Evoluzions dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edre mobrlt dr 12 mes,(2)
(UC/100k9 peso morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maândêlrtkss voorlschrrJdef,de gemrddelden(2)
(RE/100k9 geslachi gewrcht)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
§rdrng averages over 12 months(2)
(UA/100k9 daughtered weighl )
1978 1979 1980 19& 1982 1983 1984(l)Èezzi 
delta quatità dr refsnmanto - Pnizsn van de referênhekwalrterl - Pnces for the referonco quolrty
(2)Celcotate 
dopo convorsions rn UC dE prozzt ongtnali in base al tasso. di cambio in ugors tn claæun moæ
Berekend na omreksnrng ven de ortgrnele prlzon in RE tsgsn dg rn do alzonderlrlke maànden geldende wsgslkoorsên
Catculated following conversion of tho original pflcês rnto UA 6t the sxdrsngo ato valid lor each ol lhe monfis in quostiûl
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\oo
SLAGTEDE SVIN GESCHLAC}ITETE SC}M'EINE PIG CARCASES
lvlcrket prices ond
sluice gole prices
PORCS ABATTUS
Prix de morché et
prix d'ecluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di mercolo e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Morktprijzen en
slurspn lzen
Morkedryriser og
slusepnser
Morktoreise und
Eirrchlàu$ngspreis
RE/UA/UC lü)kg
80
7I)
60
50
0
,a;:4
1n
110
læ
BELOIOUE /BELGIË
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
...'.........' tTALtA
LT,XEMBOURO
NEDERLAND
.-æ tNtTED K|NoDoM
I ['m'tv',v',vt ',v['ul ',tx'x',xt ',xil | | ',[',il',tv'v'vt 'v[',vil',tx x',xt
1979 1980
*S[rseg,iser.owr for hed[elonder-Çirschleusungspreis çgEobor DrittlOndem r Sluico gote price qoinst third countries / Prix d 'éclure onwrs las poys tiersrezzr lmrre verso pcr lerzt /Jturspnlc 
'l]genovgr doroa Iondon
vt '|vil'vlil
1981
ECU IOOks
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIZTOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
svlNEr(oD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPE]O KPEAI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE §UINA
VARKEN§VLEE§
MN/kg
Marksdor
Màrkte
'Ayopéç
Marksts
Msrchés
Msræti
Markten
Ledoproduktsr
Lsitszougnisso
npoiôwo{6nyol
Pilot products
Produits pilotos
Prodotti pilota
Pilootprodukten
1982
JAI'I FEB MAR APR MAI JIJN JUI AUG §EP 0cT N0v DEC
BELGIqUE . BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hamman 99.o 07? 96.3 98,1 1O3.3 111 .O 114.4 '113.3
Longss/Korbonsdostrongon 115.7 108.8 1O9,5 108.9 114,7 114,'l 12?.2 123,1
Epaulos/Schoudsrs 82,2 'J8. r1 76,3 76,O 78.8 EZ.9 85.7 ü16
Lard de poitrine/Buikspek 6t,9 æ.3 60r5 61 ro 62r'l 62.6 &.4 67.1
Lard trais/Spek, vers 23.2 22.8 23.o 23,O 22.7 22,6 zz,7 23,O
DANMARK
KOBENHAVN
Skinker 16.78 16,23 16.25 16.96 'tE,?? 19.O9 19,03 19.24
Kam (karbonado) 23.69 25r75 24.98 22,70 zz,E1 22,40 21.95 ??,44
Bov 13.59 1 5,50 13,1O 12,63 1 3,00 13.31 13.40 13.40
Brystflæsk 12.08 12-38 12,13 11.OO 11,47 11 ,5O '11 ,1E 'l'l r4o
Svinsspæk, lorsk \.5'l 1.r65 4.88 4r85 5,32 4.go 4rEo 5.O3
BR DEUTSCHLAND
@
2 MÀRKTE
Schinksn 6.23 5 ,80 5rü 5,76 5.91 6,OE 6ro3 6.01
Kotelsttstrânge \.97 7.17 7,O5 7.24 7.71 7.68 7.83
Schultern 7.91 7.37 4.E7 4.63 4.67 4.68 4.7E 4.98
BEuche und Bauchspeck )+. Ltr 4.18 4.06 3165 3rS 3,83 3,96 4.ZE
Spock, friBch 1,63 1.llL 1.29 1 r15 1.OE 1,Og 1,O8 1.13
EÂAAI
2 ATOPEE
zopnôv
nÀêupéç
'OponÀ6rn
^op6lrfr0oç
^op6l 
Nonôv
FRANCE
PARIS-
RUNGIS
Jambon 111.05 1?r95 12.9O 13-51 e5( 17 1 A 
-[tL 14.92
Longeg 16.99 15,86 1 6.08 16.12 17.64 1A-31 1A-U. 19,4?
Epaul€s 8.62 8r5 8-43 7.45 7,47 6-97 7 
-1t 8,50
Poitrino (entrelardé€) 10. I+1 10,E3 9,O4 8,59 E,50 7.89 7.E0 8.51
Lard, frais 2,3'l 1.95 2,18 2.43 2,33 3 
-16 2-72 3,15
IRELAND
DUBLIN
Homs
Loins
Shouldsrs
Bsllies (streaky)
Pig f8t (fr€sh)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÀANIETOOEIEEf, ETHN EZOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§VINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
IOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POEGINE
CARNE SUINA
VABKEN§YLEES
MN/kg
Markedor
Mârkto
âvopéç
Markets
Marchés
Msræti
Msrktsn
Lodeprodukter
Laiteusugnise
npolôwo{6nyol
Pilot products
Produits pilotes
Prodotti pilota
Pilootprodukten
1982
JUL AUG
5.11 12.18 19.25 ?6.1 z.E 9.15 16-22 23-29 30-05 oô-12 1t-19 20-26
BEIGIOUE. BELGIE
Jambong/Hammsn '116.O 113,5 113,5 113,5 113.5 113,5 113.5 112,5 114.5 114,5
Longss/ Ksrbonadostrengen 122,5 122,5 122.5 12?,5 125,O 125,O 122.5 121,5 122,5 1?2.5
Epaules/Schouders %ro 85r5 E5.5 E5,5 85.5 *15 &15 83.5 85r0 E5r5
Lard de poitrine/Buikspek &15 6415 &15 &15 66.0 66,0 6Er0 66,0 70.O 71.O
Lard frais/Spok, Yors zz.5 22,E 22.8 2?.8 ?3.0 23.o 23.o 23.O 2315 ?4,O
DANMARK
Skinkor 19.60 19r?O '18.7O 18,7O 18,9O 1E,90 19,30 19.70 20.10 20.30
Kam (karbonade) 22,3O ?1 r75 21,75 21,75 zz,5o ??,50 22r5O 22,50 zz,oo 22.00
KOBENHAVN Bov 13,40 1t.lto 13.4O 13.40 13.40 13.40 13,40 13.40 13.40 13.60
Brysttlæsk 11 
.5O 1'l rOO 1 1,00 11,OO 1 1,00 11 .50 11.5O 11,50 12,O0 12,OO
SYinsspæk, fsrsk 4.EO 4.go 4.80 4r§ 5.20 5,ZO 5,00 4.æ 4.æ 4.æ
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Schinken 6ro4 6,O5 6,O3 5.95 5.95 5r97 5.97 6.14 6.14 6,25
Kotsl €ttst râ n g e 7r@ 7,68 7rfi 7.77 7.77 7.87 7.A7 7,E5 7,æ 7.82
Schultern 4.72 4,79 4.77 4.87 4.87 4,95 4r95 5r13 5.12 5,17
Bàucho und Bauchspeck tr9o 3.94 3.97 4.1O 4.1O 4.3O 4,to 4r43 4.42 4r4E
Spsck, frish 1.OE 1,08 1,OE 1,O8 1,OE 1.13 1,1t 1.18 1.19 1 rz1
EÀAAI
2 ATOPEI
Zopnôv
nÀeupé§
'OponÀ6rn
^opOlûâ0oç
^opôl 
NrrnôY
FRÂNCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 16.70 16.O0 15,35 1 5,50 14.75 14,5O 14.9O 15.30 15.4O 14.Eo 14.7O
Longss 18,35 18.70 1 9,00 19.9O 19,75 19,75 19105 18.95 19.æ zo.o5 19,æ
Epaules 7.95 6.E5 6.60 7,55 E,05 Erzo E.ôO 9.OO 9.5O 9r45 9,35
Poitrine (ontrelardéo) 7.9O 7.75 7 
-65 7,90 Er00 E.2O Er60 9.05 9.5O 9.7O 9.æ
Larq, frais z.5o 2,60 ?,70 3r00 3105 3,10 3r'15 t.25 3.35 3r50 3rz5
IRELAND
DUBLIN
Hams
Loing
Shoulders
Bollles (stroaky)
PiE fat (freshl
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIZEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz;' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPE]O KPEAX
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSYLEES
MN/kg
Markeder
Mârkts
Ayopéq
Markets
MsrchôB
Msræti
Msrktsn
Lederprodukter
Lsitszsugnise
npolôwo{6nyol
Pilot products
Produits pilotes
Prodoni pilota
Pilootprodukt€n
1982
JÂN EB MAR .APR I4AI J1IN Jl'L AUG §EP ocT N0v DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutti 5903 3958 3866 3E6U 39E1 4032 4094 4249
Lombate 4012 37?0 3700 3790 3E77 3570 3605 3922
Spallo 26f0 2555 2485 2404 2429 2305 zz92 2302
Pancette (ventre§cho) 1 859 1 853 1700 1657 1 589 1440 14?5 1464
Lardo, frosco 17+3 ,t743 1593 1593 1593 1593 1690 1743
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 123,5 '121.5 123.5 123,5 123,5 123,5 123.5 123.5
Longos 1?1.5 123.5 123.5 123,5 123,5 123,5 125,5 123.5
Epgules 81,5 81,5 87,5 E7,5 87,5 E7.5 E7.5 87 15
Poitrino (entrolardés) 7?,o 7?,o 79.0 ?9.0 79.0 79.O 79.O 79.O
Lard, frais 26,s 26,5 26.5 2615 2615 26.5 26,5 26,5
NEDEBLAND
o
3 MÀRKTEN
Hammen I .40 7.',ts 7.19 7,27 7.52 7.63 7.79 7.86
Karbonadeslreng€n 8.73 6ro5 7.87 7,89 8,12 8.37 8.36 8.66
Schoudors 5.87 5.45 5,44 5,37 5,62 5.7O 5,71 5.87
Buiken. ook buikspok 5.56 5.52 5.47 5,27 5 r?8 5r',15 5,21 5.35
Spek, vers 1.63 1.4E 1.32 1 ,25 1.25 1 .27 1,30 1.37
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shoulders
BollisB (strsaky)
Pig fal lfresh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂNNIETOOEIIEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET:Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISG}I
XOIPE]O KPEAf,
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKCN§VLEES
MN/KS
Markodsr
Mârkts
Ayopéç
Msrkets
Marchôs
Msræti
illarkton
LsderproduktBr
Lsilezsugnisss
npolôwo{6nVol
Pilot products
Produits piloto8
Prodotti pilota
Pilootprodukten
19E2
JUL AUG
5.11 12.18 19.?5 26.1 2.E 9.15 16-22 23-29 50-05 06-12 13-19 20-26
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4075 4075 4075 4175 4175 4175 4ZZ5 43?5 4625
Lombato 3540 3&O 3640 3640 3825 1Â2§ t o25 4r]25 to25
Spalle 2?55 z3z5 ?325 22E5 z265 z2E5 2305 2305 2405
Pancstta (vsntrosche) '1425 1425 1425 1425 1425 1425 1475 't 510 I 560
Lardo, fre8co 1593 1743 1743 1743 17b3 1743 1743 1743 1743
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 1?3.5 12315 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123,5
Longes 1?3,5 12315 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123-5 1?3,5
Epaul€s 87,5 87.5 87,5 87.5 87.5 E7 15 87,5 87.5 E7,5
Poitrino (ontrelardéo) 79rO 79rO 79,O 79.0 79.0 79.O 79.O 79.0 79.O
Lard, frais 26.5 26.5 ?6.5 ?6.5 26.5 26,5 zô,5 26,5 ?6,5
NEDERLAND
o
3 MÂRKTEN
Hammên 7,87 7,77 7 r7z 7 r75 7 r73 7.82 7,9O T rgE 7,98
Karbonad€strsngsn 8r42 Ec32 ErzT 8,40 8,50 8,72 E.7O 8,75 8.73
Schouders 5,78 5,75 5,68 5 r55 5.77 5rld8 5rS 5.98 6,00
Buiken, ook buikspek 5 r1E 5r18 5.1E 5.33 5,18 5,32 5,3E 5rLE 5,5O
Spok, Yers 1 r3o 1,3O 1.30 1,30 1.30 1.3O '1.4o 1 r45 1 .45
UNIIED KNGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shouldsrs
B€llios (streaky)
Pig fat {frssh}
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VI II
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
STUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TITEE ANATXEEENE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRËiz;I TIMITE
SLUISPRIJZEN
Algifter ved indforcler lra tredjelande
Abschôpfungen bei Eintuhr aus Drittlândern
EloOopéç xor6 rrlv elooyroyrl ôn6 rplreç rôpeç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à l'importation des pays tlerc
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen blj invoer uit derde landen
SchaIeneler
Uova ln guscio
Eggs In shelL
Eieren in de schoat
Eggs for h8tching
Broedel eren
Eggs not ln shett
Eieren uit de schaal
ÆG
EIER
AYTA
EGG§
(EUFS
UOVA
EIEREN
Atlil pezd to0
relügouc tov 
.
A116 zp6ç
trr6Àcr&cY
rehfuouq tu, lOOk
l=§lueopilssr-Elnochlousungspreiæ-Trpésôvooréoeoq-Sluiæ-gatoprices-Prixd'êcluso-Prozzilimite-Sluisprijzen
ll=Afglfier-Abechôpfungen-Eloqopéc-Loviæ-Prôlèvsmonts-Preliovi-Hoffingon
. . Aeg ned skal
^' '' oeufs en coquiIte
2 Rugea g
" 0eufs à cower
o r Aeg uden skal
-' '' 0eufs sans coquitte
Brutei e r
Uovâ da cova
Eier ohne Schate
Uova sgusciate
Tarilnummor
TarifnummorÂo4oÀoÿxi xÀôon
Tafft No
No taritairo
N. Tarlfrorio
Taliotnummsr
04.05 A I bl
04.OEAla)
04.06Bla)2
, Aeg uden ska[ (tdrrede) Eier ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shetl.(dried)
" oeufs sans coqui[[e uovs sgusciate (essicate) Eieren uit de gchaal
@.06 B la) 1
Aeggeblommer (f tydende)
"' 
t' Jaunes dioeufs (tiquides) Eigetb 
(fl.üssi9) Egg yotks (l.iqutd) Ep6ror
Gia[ [o dl( [iqu Eigeel (vLoeibaar) (elc 01pdv rlttfrotærrl)
04.06Blb)1
, Aeggebtommer (frosne)
" Jaunes droeufs (congetês)
Êgg yol.ks (frozen)
Elgeel, (b€vroren)
Kp6ror cü1ûv
(xareùuyÈ6Yor)
04.06Brbl2
, Aeggeb[omrner (tdrrede)
" Jaunes dtoeufs (séchés)
Eigetb (getrocknet) Egg yotks (dried)
Giat[o druova Eigeet (gedroogd)
Kpdror ctrvôv(tlotqpcp6uor )
04.05Btb)3
Aeqa lbumi n, mae t kea lbmi nu.|' ovoatbmine, tactatbumine Eier8lbunln, Mi Lchatbuminovoa lbumi na, tattoatbmina ovoatbumin, IactatbuminOvoa Ibuni ne, Iac toa lbwi ne
35.02Allo)2
r (torret,
" ovoatbunine,Laçtql.bumi0e 0voatbmi
35.O2 A ll a) 1
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PRI§ER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MART(T
TIMEZ ÂIANIETQOEIEEf, f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIEB
AYTA
EGGS
GUF§
uovA
EIEREN
MN
Markeder
Màrkte
Ayopêç
Marksts
MarchéB
Mor@ti
Markten
Beskrivelse
Bsschroibung
neprypogri
Dsæription
Dsæription
Descrizione
Omæhrijving
]les
1982
JAN FEB MAR APR MAI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE 1æ piàæB - etuks
KRUISHOUTEÿ
Prix ds gros à l'achot
(franco marché)
A3 2o8.8 ?15.3 215,O 1 85,0 156,3 141.4 133.5 155.O
A4 19E,O 206rO zo?.o 166.3 131.3 117,O I 09,0 132.Opriis (franco markt)
A5 177.O 1æ,o 185,O 146.0 1O7.5 101.0 9413 114.0
DANMARK kg
An ongrospris 1O.65 10.65 1O,65 1O.69 1O.9O 10,90 1O.98
BR DEUTSCHI-AND 100 stùck
KÔLN
GroBhand€lssinkaufs-
prsise (froi Rhoinl.-
Wostf. Stat.l ^4
16,85 16.91 16.75 '14,7O 12,60 11 r41 10,95 11.85
NORO-
DzuTSCHIâND
A3 17 rO8 17,35 17.'.13 1 6,00 13.?1 12.70 11.99 12.54
GroBhandolsinkaufs-
preisE
(ab Station)
A4 16,?O 16.5O 16.2O 14,4 12.13 11,25 10.26 10,E3
A6 15.O5 15.7O 15.39 '13.51 1O,42 9r49 8,89 9.2O
MÙNCHEN
A3 17 
.06 17.13 1ô.9O 15.69 1t.1O 12.31 11,75 1?.55
prsiso (ab
Kennzeichnungstsllsl
A4 16.31 16.38 16.1O 14,69 11 
.95 1 1,00: 1O.06 10,95
A5 15,25 15.69 15.35 13.44 1O,45 9.44 8,69 7 
.65
FRANKFURl
A3 17,94 1 E,38 1 Er00 16,75 15.O7 14.65 13.E1 14.38
GroBhandolæbgabs-
pr9rao
(fr€i Einzolhand€l)
A4 17.44 17,63 17.25 15.E1 13.57 13.15 12 19 12,7E
A5 16,56 16.63 16.?5 14.56 1?.O7 11.65 1O.81 11.2O
E 
^ÂX 1 Oo Tqiôxro
o
AOHNA
xov6prKi
flpû noÀÉoerrç
(èÀeûespo
gÎrtv ôyopd)
A3
A4 6?7.1 639.O 632.9 619.1 6',t8,5 611 
.Z 614,4 615.6
A5 571,6 586.O 583,3 565.3 557.O 52O,0 533.1 535.6
FRANCE 100 piècos
o
5 REGIONS
Prirdo grosà lsvsnto(franæ march6)
A3 36.31 36.09 35,54 33.43 28.24 z?.3E 30.69
A4 34.63 34.8O 34.36 31.73 25.74 24.82 25.06
A6 32.O9 3t.24 3?-.59 29,71 23,5? 21.51 21.26
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIi'Ef, À|ANIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Æo
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Markodsr
MàrklB
Ayopéç
Mark€ts
Msrchég
Msræti
Markton
Baskrivolss
Boschroibung
nEprypogô
Dæcription
Description
Doæriziono
Omæhrijving
1982
Klasg€
Clas JUL AUG
5.11 12.18 19.25 26.1 2.8 9.15 '16-2? 23-29 50-5 6-12 13-19 20-26
BELGIOUE - BELGIE lOO piècss - stuks
KRUISHOUTEI/
Prix do gros à l'achat
(tranco marché)
Græthandslsonkoop-
priis (rranco markt)
A3 154,0 125,O 125,O I 30,0 '135,0 125.0 145.O 175.O 195.0 1 80,0 165,0
A4 126,O 100,0 I 00,0 110.O '115.O 1O5,O 1?O.O 1 50r0 17O,O 165.O 150,0
A5 112,0 85,0 85r0 95.O 100,0 95r0 10s,0 125.O 't45,O 140.0 135,O
DANMARK kg
An engrospris 1O,90 10,90 10,9O 10,m 10,90 10r90 1O,70 10.7O
BR DEUISCHLAND 100 stùck
KÔLN
GroBhandolseinkaufs-
prsise (frsi Rheinl.-
Wostt. Stat.)
A4 11,13 10,63 10,E8 11.00 10.63 1O.75 12.13 13.EE 13163
NORD-
DzuIIEHIâND
Grotshandslssinksufs-
preiso
(ab Siation)
A3 12.60 1?.30 1',\,35 11.7O 11.95 11,3O 11.3O 1 5,00 15.15 14.75
A4 1 0,85 1O.60 9.55 10,05 'lo,1o 9.7O 9.?O 11.35 13.3O 12,95
A5 9.45 9,ZO a.40 8,50 8.95 8.40 E.40 9.4O 10,E5 I 1,00
MUNCHEN
Grotshsndelsinksuts-
prsis (ab
Kennzsichnungstello)
A3 12.25 11,75 11 ,5O 1'l r5O 11.5O 11.5O 11,5O 13,00 15,25 14.75 13.75
A4 1 0,50 1 0,00 9,75 1O.OO 10,00 't0,00 10,00 11 r5O 13,25 I 3,00 12.25
A5 9r00 8,50 8r50 8.75 8,75 8.75 Er75 1O,25 11.75 1'.l.25 10.75
FRANKFURT
GroBhandelsbgabo-
proiss
(lroi Einzolhandel)
A3 14,75 14.00 13,25 '13.25 '13,25 13,25 13,63 1 5,00 16.75 15.75
A4 13.25 12,5O 11 ,75 11 ,?5 11.75 11,75 12.13 13.5O 14.75 14,25
A6 1'.l.75 11,OO 10,25 10r?5 10.25 10,25 10.75 12,OO 12.75 12.75
EÀÂAI
t OO TêUôxro
o
AêHNA
Xov6prrô
npi noÀÉoæç
(êÀeûeêpo
ortv ôyopô)
A3
A4 615,O 615.O 615,O 615.O 615.0 615,O 615.0 615.O 625,0
A6 535,0 535.O 535,0 535,O 535,0 ,35.O 535.O 535,0 545.O
FBANCE lOO pièces
o
FEGION§
Prixdegrosà lavsnt€
(franco marchô)
A3 ?8.16 30.47 33.59 32.97 32,63 31.29 31.24 32,O4
A4 23,99 25,2? 25.91 26,23 23.91 23.25 25,O9 2E.tZ
A6 20.13 21,41 22.48 ?1,24 20,71 zo.o5 21,62 24.5E
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIf,TOOEIEEf, f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOYA
ETEREN
MN
Marksder
Màrkto
'Ayopêç
Markets
Marchés
Mor@ti
Markton
Bsskrivslse
Bsschrerbung
neprypogrl
Description
Dsscription
Doscrizrone
Omschrijving
llas
1982
JAN FE8 IiIAR APR iAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IRELAND dozgn
Wholeslo to
retarler prics
Stand
i7,6 ( o.94 o.91 or& or72 o.71 oo63 0.54 o.53
ITALIA 1O0 pszzi
MILANO
Prszzi d'acquisto
all'ingrosso(tranco mercato)
A3 u75 E425 8E80 9000 7600 6820 7450 8375
A4 81 50 E125 8580 u?5 6800 6(xxl 5900 7125
A5 7800 7775 7960 7500 6225 5640 5400 6075
ROMA
A3 7971 8143 8920 9124 6363 6050 7155
A4 7UO 8008 8634 8641 5963 5693 5616
A5 7482 7ôO2 7115 702\ 5450 5193 5061
FORLI
Prszzi d'acquisto
all'ingrosso
(franco allsvsmento)
10O ks
60go
+
'119194 1?107' 127677 122367 972?6 946tt0 110710 130.321
55-
60s ?0452
'tz?o7' 128677 123233 100467 93033 1 01 581 130.645
60-
669 20452 12207' 127774 123233 100467 90900 93000 121.93é
LUXEMBOURG 100 piècos
Prixdogrosà laYente
A3 321.9 350,0 33O,5 t19,0 274,? 266,8 255.5
A4 3O7 14 310r0 31 0,0 298.O 23E,1 229,7 219.4
A5 ?6?.6 ?90,0 z9o.o ?67,7 ?16,E 212.0 201.6
NEDERLAND 1O0 stuks
Groothandesvarkoop-
priig
o
alls
klas. 15.31 15.46 15.32 14.2O 13,0E 12.7O 12.31 1?,9O
BARNEVELD
G@thandelsânkæp-
priis
(franco markt)
a4-
a7e 15.37 15.99 1611? 14.41. 12.85 12,16 11.33 '13,34
67-
61 g 15.17 15.65 15,39 12.62 10,67 9,55 9,14 1O.54
4E-
E4s 12.92 13.75 '13.01 I 0,56 8.71 7.77 7.7O 8.15
UNITED KINGDOM dozon
EGGS
AUTHORITY
Pocksr to producer'
price
Stand
57,Ae o.47O o,478 o.47O 0.456 0,395 o.332 o.321 o.?E?
99
MN
Markeder
Mârkte
âVopéS
Markols
March6s
Msr@ti
Markten
BsskriYols
Beæhrsibung
neprypoph
Ooscription
Dssription
Dasrizions
Omshriiving
ClaosE
1982
Kla§
Clas J I'L AUG SEP
5.11 12.'.|8 19.25 26.1 2.8 9.15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
IRELAND dozgn
Wholeslo to
rêtailsr prics
Stand
67,6 g o.53 or54 o.53 or54 o,54 Or53 o.53 o.54 0r50
ITALIA loO p€zzi
MILANO
Prezzi d'ocquisto
all'ingroæo(rranæ msr@to)
A3 7300 7400 7400 7700 7900 8200 E200 9200 9300 9300 9300
A4 5900 5900 5900 5900 6400 6900 6900 8300 8600 6500 8600
A6 5400 5400 5400 5400 5600 5900 5900 6900 7000 7000 7200
ROMA
A3 7200 7400 7300 7300
A4 5600 5600 5600 5700
A5 5100 5100 5000 5000
FORLI
Prszza d'acquisto
all'ingrosso
(lranco Ellovamento)
1O0 kg
BOgo
+ 1 1 0000 1 1 3000 't 13000 1 1 3000 I 23000 I 29000 137000 137000 1 32000 132000 132000
55-
oos 1 02000 1 02000 I 03000 1 03000 121000 1 31000 1 39000 1 39000 134000 134000 134000
50-
55s 95000 95000 95000 93000 105000 lZZOOO 134000 134000 129000 1 29000 129000
LUXEMBOURG lOO pièc€s
Prix d€ gros à la ventg
A3 270,0 255.0 245.0 245,O
A4 z3o.o 22O.O 21O,O 21O,O
A5 21O.O 21o.o 190,O 190,O
NEDERLAITD 100 stuks
Groolhandswsrkoop-
priis
o
alls
klaB.
12,51 11,87 12.05 12.45 11,71 12.ZE 1?r91 14.35 14.29
BARNEVELD
05-
699 'l2.oo 9.?5 1O,43 1O,95 10,3E 12,OO 13,58 17.4O 15.90 'lz.6E 11,75
Græthandslssnkæp-
priiB
(franco markl)
59-
e4s 9,25 7.EE E,6E 9.5O 8.75 8,75 10.4O 14.25 13.8E 11.85 11.O5
60-
6Eg 7 163 6.63 7 r58 8,50 7 r55 7.15 7 r95 9.93 10.25 1O,7O 9r&3
UNITED KINGDOM
dozon
EGGS
AUTHORITY
Packsr to wholssler
price
Stand
67,6 g o,3?1 o,32O 0,318 o.316 o,290 o,279 o.278 0.281 o,zB1 0,301 o.328
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ÂNDISCHEN MARKT
TIIIEE ÀAN!f,TOEEIEEI f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EOGS
GUFS
UOVA
EIEREN
100
oHONSEAEG
K. Aa(56-Sg)
Priser É strrmrkeder
og slusopnsor
PlàÉ-Unho
RE/UArlrG Siück-Sûrt
xÜrmenaen
Kl. A4(56-60s)
Preiso ad Gro8handdsoÉrkton
und Einsctdotongspb
HENS'EGGS
C[ Aa(55-Og)
Pfices m the tiilEle rlrtrl(ot
ard sluice goto pdco
OEI,,FS DE POI'LE
OA6(55-f,ls)
Prix $r lss nsclÉs de gre
el pir d'dcluse
I'll 'Il 'lv
DETTSCHLAiD BR: Kdn
UO\A U GALLIM
o. A6(55-00s)
Prqzi sri rîercati a['igræso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
Kl. A4(55-60g)
Èiiæn A
en sluisprijs
ecu§[$P.§1{f;
I ?++t+l
il il tv'v'vl
81
IRELAND: Miniatry d qrbdtuo
78
EELO!0[E / æLOË : l(nishongn
1979
DANMARK : LordbfleÉûùistorirtt
tlALlA: Mitam e Rsrr llIEüdXIRO:Otlolur ICDERâID:IE! -fiizqt
'}stus€f.is€r / Einschleusungspeb / grico gote Fbs / Èn d'édrse / Prezzo limite / SltisFiis
BE.GIOUE /
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+ + + ++ IRELAND
..'......... tïALtA
Lt,XEMBOt,lRO
NEDERLAI.ID
- 
UNITED KINODOM:*
tl{ITED l(t{ml: Eg$ adlæ,tirÿ
cEE - DG Vt A4 - 8103.

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMET ANAIXEEEOf,
STUICE4ATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREzz' TIMITE
SLUISPRIJZEN
Afglfter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Elntuhr aus Drlttlândern
EloOopéS ro16 rliy elooyoyrl ônô rplreç r6rpeg
Levies on lmports from third countrles
Prélèvements à l'importatlon des pays tiers
Prelievi all'lmportazlone dal paesi terzl
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen
FJERKRÆ
oEFL0GEt
NOYAEPIKA
PIOUTTBY
volâtLLE
POLI-AME
OEVOOELTE
l=Sluscprieor-Einshleusungspreis-TrpêçûYooréoEoç-Sluic8-gaisprices-Prixd'ôcluæ-Prszzilimito-Sluieprijzon
ll=Afgifter-Abæhôptungon-Eloeopêç-Loviss-Prêlèvsment8-Preliovi-Hoffingon
Taritnummor
Tarifnummor
ÀoopoÀoyrxi KÀôon
Tariff No
No laritairs
N. Tarifrarlo
Tari€tnummer
1962
1.11.E1
37.1.E2
1.2.ëZ
30.4.8i
1.5.42
31.7.8i,
1.5.E2-
31.10.t
thggmle lylllngr
f 
Porr"l n"
lOlen
Pul clnl
[eooooC Chlds
Eendageku I k ene 100p1èces-stuks
0r. 06 A I 23.43 22,93 22,93 ?3r12
il 4.34 4.U 4r& 5,49
Lu-
bqe,poulee et poulete
lohnæ lleteuvot, x6treç, w,t rotdroulc Foyle
&lll, galllne e polll llanenrklppen en kulkem
t. Levenda
Vl vantg
lebends ?.llv?t
nÿl
L! ve
Levends 100 pièces-stuks
o1.o5Br I 78.64 76,18 76.18 76,99I 16,18 1 9,00 19,OO 21.3?
, Srctrt
" 6attue
&echl achtete
ilacal I at I
tlhnæ 83 É
Polll 83,
'Ego1rêvc
Eoz&ouÀc 8l É
$ ughtæed
Geel achte
83 f chtdom
Kppen 83 Io Bl,iï;-lii' 100 ks
02.02Ala) I 9E.EO 95.71 95.71 96,73
il ?or33 23.æ 23.æ 26,78
b) 70 pct.-hy'ns
Pouleta ?0 I
lEhner ?0 I
Polll 70 I
Kordræuta ?0 É ?0 I cht ckene(lppen ?0 [
02.02 A r b) I 112.v 108.83 10E,E5 109,99I 23.12 27.14 27.14 30.46
c) 85 pct.-hy'acPoulete 65 I
lDhnr 65 É
PollI 65 I
Korôaottl'o 6, fi 65 I chlctem(tppen 65 [
02.02Alc) I 122.41 118,5E I I 8,58 119.U
il 25.19 29.56 29.56 33.19
Âendæ
* crrod,
Entan
Ânatre
II6aüEc ttrcke
Eeaden
- Lemndel' 
Yl vmtr
Lebenda
nYl
taec Uve
LsYonda 100 plèces - stuks
01.05Bil I t02,33 99.47 99.47 1 00,59
il 23.63 26.71 26.71 30.95
. $aqtett'Àb"tt t &echl achietstracall atl
Enten 85 I
Âmbe 85 I
'EogclpÉvec
Jtârcec 85 #
$ æghtred
&el schte
85 I ôda
Eenden 05 I-1 
85 pct.-rù*eo' csnr& 85 É
100 kg
02. 02 A ll a) I 12o,38 117,02 117.O2 118,34
il ?7,æ 3',t.42 31,42 36,4?
d §"'Jk'f;i Enten 70 IAnehe 70 tr lt&u,ec 7O * ?0 I ôckatendan ?0 I
02. 02 A ll bl I 146.1E 1t Z,1O 142.10 143.7O
il 33,75 3E,16 38.16 44.22
c) 03 pct.-&d(8Cenre A I
Enton 63 I
Anqtre 03 I
fl&næç 6l fi 63 I dudrg
[enden ffi
02. 02 A ll c) I 62.42 157,E9 157,E9 159.66I 37.51 42.4O 42.4O 49,',14
t04
ECU
I
STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TIMEf, AN'IIXEIEOI
STUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREÜZ' LIMITE
STUISPRIJZEN
Alglfter ved indforsler fra tredlelande
Abschôplungen bei Eintuhr aus Drittlândern
Elogopêç ro16 nlv elocyroyri ôn6 rplreg r6peg
Levles on imports from thlrd countrles
Prélèvements à !'lmportatlon des pays tierc
Prellevi all'importazione dal paesi terzl
Heffingen bil lnvoer uit derde landen
FJERl(RÆ
GEFtOGEt
NOYAEPIKA
FOULTBY
VOLAILLE
POLLAII'E
GEVOGELTE
l=Slusspriser-Einschlsusungsproise-TrIéçûvooxéoê.,rç-Sluiæ-goteprlces-Prixd'êclueo-Pr6zilimile-Sluispriizen
ll-Afgifier-Abschôpfungen-EloqopÊ9-Lwies-Prôlèvemont8-Proliovi-Hofiingen
Toritnummor
Tarifnummsr
ÂoouoÀoyrKrl xÀôon
Tarift No
No tarilaire
N. Tariffario
Tsrietnummer
1gEZ
t.tt.ot
1.01.E? 0.04.E2
1.5.E2
i1 .7.E2
1.E.62-
31.10.8
D.6aes
ôi eq
Gânse
ôchp
Xfivec
Gânré
6eese
1. Levende
Vi vantes
Lebende
Vlvl
?fueç
Levende
Li ve
100 piàces-stuks
01. 06 B lll I
1Z1 r6E '118.97 '118,97 'lzo.o3
I 23.23 26.O1 26,O1 29,96
Z. Stagtet
Abattues
-. 
E2 pct-gaesu' ôloe 82 z
Gesch Iachtete
üâcel, Latl
Gânse E2 Z
ôclre 82 Z,
'BgclrÉrec
Ges Iachte
xlvec 82 *
Gnnzcn 12 A
§ [aughtered
100 kg
82 Z geese
02. 02 Atlt sl I 173.83 169,96 169.96 171.47I 33.'t8 37.1 37 
-15 42,80
., 75 pct-gaes
"' oles 75 Z
6ânse 75 Z
oche 75 Z
flvec '|5 $
ca zen 75 Z
75 Z geese
02. 02 A lll bl I 't65.E7 161,& 161.& 163.29I t4.58 38.9? 3E.92 lt5 t1O
Ka Ikune r
Di ndes
Truth0hner
Tacchi nl
t rvôuilvor
K€ [koenen
Turkeys
1. LevendeVi vantes
Lebende
Vlvl
?Âvtec
Levende
Li ve
100 plèces-stuts
01. 05 B rv
I 107.17 1 05,1 5 105.15 1O5.94
I 1E,26 20,34 20,34 23,56
2 SLagtet - E0 ZAbattues - Eo Z
GeschLachtete - 80 Z 'Eogelp6vou - 80 f
llacettati - 80 Z Gesl,achte - EO Z Staughtered - 
80 Z
100 kg
02. 02 A lv I 1 55,1 0 150,21 150,21
151 
.34
il 26.O8 29,o5 29.O5 33.66
Per Iehdns
' Pintades
Per IhUhner
Faraone
opcyz6rortec Gulnea forl.s
Pa re Ihoende rs
. Levendel' vlvantes
Lebende
Vl vl
ûloec
Levende
Llve 100 p1èces-stuks
01.054V I 132.14 129.11 129.',|',| 13Or29I 27.67 51.06 31,06 35,4O
2 Stagtet
-'Abattues Gesch Iachteteliacet lati
'ugaypÉvec
Ges tachte
S Iauohtered
- 100 ks
02. 02 AV
I 1EE.77 1U.44 1U,44 1E6,13
fl 39.53 44,37 44r37 50.57
105
ECU
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIÀNDISCHEN MARKT
TIMEE Â|AN|ETNOE|EEE ETHN Ef,QTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFLOGEL
NOYAEP!KA
POULTRY
votÂtLLE
POLLAME
GEVOGETTE
MN/ks - PAB
Beskrivolso
Boschroibung
neprypoefi
D€scription
Doscription
Descrizione
OmschrijYing
Kvalitetêr
Oualrtâten
norôrnrêç
Oualitios
Oualit6s
Oualità
Kwalitoiton
19EZ
JÀN FE8 tIAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE . BELGIE
FRANCO FRONTIERE
ALLEI.IANDE
FRANCO UESTDUITSE I'
GRENS
Poulets-
Kuikons 830/o
7Oÿo 54,71 60.23 65.29 64,36 62.93 65.15 63.29 59.70
DANMARK
Kylling€r 7Oÿo
'1000 gr.
11.O4 11.OO 11,OO 11,OZ '11.1O 11,15 '11,24W
BR )EUTSCHLAND
GroBhandslsverkaufs-
prsise sb Schlachtorei
{Markl- und Proisberichts-
kommission)
Hâhnch. Kl.A 700/o
bratf. (95O100O s)
3r38 315ô 3r55 5r50 3r35 3,34 3r27 3.18
grillf. {0oo-100o gl
66 o/o
3161 3.71 3.73 3r71 3rôz 3,64 3160 3r53
Suppenhühnsr Kl. A
7 Oo/o
z156 2.44 2,56 Zr52 2.34 2.?'l ?r13 2.O1.
EÂÂÂf,
TrgÉ xov6prKfrç
noÀÉoEoç('Ayop6: '40ôvo)
KorônouÀo 70 'l04,oo 1O4,5O 105,JA 12.8O 112.6',1 118.OO 121.53 125.E7
FRANCE
Prix de gros à ls vsnte
(Marchê : Paris- Rungrs)
Poulots cl. A
83o/o(moyensl 6160 7 ,4ô 7 .49 7,57 7.98 8.?o 7 15ô 6.98
Poulss
83ÿo
« cocotte ))
6.O5 5,ZO 4,92 4,56
4,O9 3rE6 4.24 4165
IRELAND Ib/PAB
Wholesle to retailer
price Chickens 7Oo,/o 65,70 67,7O 65.70 65.æ 66.2O 66.2O 65.9O 65.70
ITALIA
Prszzi d'scquisto
oll'ingros(Msrcato: Milano)
Polliallwâtia
83Vo
tsm, 18 scolta
1454 1531 I 630 1463 1575 1 660 1 9E8 19EE
Poll allwatiin
66 o/o
battoria, 1 I slta
GEllin€.' 83o/o
1a scslta
I 53E 1519 I 590 1t 56 1338 11 65 1231 1375
LUXEMBOURG
Prix de gros à la vsnts,
Poulets 83olo
7Oÿo 70 70 70 ?o 70,o 70.O TOrO
franco magasin de dôtsil Poules 83ÿo
7 Oo/o 5E 58 5E 58 58ro 5Er0 58r0
NEDERLAND
Groothandelsvorkoop-
priis
Kuikens 7Oo,/o 3r35 SrtE 3r37 3,39 3.39 3.37 3,2O 3r'18
Kippen 7Oo,/o 2.71 2,78 z.Ez 2.75 2r7o 2.59 2.41 2,50
UNITED KINGDOM rb/PAB
Wholssls selling price
Chickons Grado A
Fræh1z-416y 
830/o 33,25O 32.625 35.063 36,79O 36,75O 3ô.325 35,OZA 35,050
Oven-reedv
(aptocc-3tu78r3
40r?75 40,95O 42.625 41.530 44.43E 45.263 44.7Aî 42,93E
markets) HensGBdsA
83 o/o
Fræh10tiER 5tb)
18.563 20,913 ?1.6?5 21.650 z'1.675 19.913 I 9,800 19.563
Ovsn-rsadv
' 7Oo/o
{ 5lb + ovsr}
29.063 29,33E 29,E75 30,530 30.763 31.288 31,15A 29.9?5
106
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂNNIETAOEIEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
FJERKNÆ
GEFLOCET
NOYAEPIKA
POULTBY
votÂtLLE
FOLLAME
GEVOGELTE
MN/kg - PAB
Bsskrivolso
Bsschrsibung
neprypopÉ
Dsscription
Doscription
Descrizions
Omschrijving
Kvalrtetsr
Ouslitëtsn
norôrnreç
Ouslities
Oualit6s
Oualità
Kwalitoiton
1gEZ
JUL AUG
5.11 12.18 't9.25 26.1 2.8 9.15 16-22 23-29 30-05 06-1 Z 13-19 20-26
BELGIOUE - BELGIE
Franco frontière
a t temande
Franco L,estduitse
grens
Poulsts-Kuiksns 830/o
7 Oo/o 65.43 64.00 62.57 61 ,14 60..40 60,40 59.7O 58,28
DANMARK
Kyllingêr 7Oo/o
1000 or.
'11.?5 11,?5 11,25 11,25 11 25 11.25 11.4O
Hons 7Oolo
2000 qr.
T rEo 7,80 T r&o 7,8o 7.EO 7rû B.1O
BR DEUTSCHLAND
Hôhnch.Kl.A 700/o
bratf. (960-1000 g) 3,33 3.25 3.25 !,zs 3.25 3118 3.18 3.18 3.1O 3.O5
pr€iss sb Schlachtsroi
(Markt- und Prsisbsrichts-
kommission)
grillf. {60o-1000 s)
o5% 3.63 3.57 3,59 3,59 3.59 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
Suppsnhühner Kl. A
7 Oo/o 2.18 2.11 2r11 2.11 2.'11 z,o2 z.oz ?.oz z.o7 1 .99
EAAAf,
TrpÉ xovôprKhç
noÀÉoêoç('Ayopô: '40Évo)
KorônouÀo 70% I I 6,00 118,2O 't26,13 1?6,50 12ô.OO 126,50 25,5O 125.5O 'lz5.5o
FRANCE
Prix de gros à la vente(Marchô: Pafls-Rungis)
Poulets cl. A
(moy€ns) 83 
o/o 7.06 7,06 8.30 8.O2 7,36 6rû 6r58 6.8? 7 r7z 10
Poulss
83o/o
« cocotte n 4r13 4.13 4.23 4.48 4.47 4.3O 4.57 5r0E 5.43 ,35
IRELAND rb/PAB
Wholesls to rêtailer
prico Chicksn§ 7Oo/o 66,00 66,00 65,90 65,7O 65,7O 65.7O 65,7O 65.7O 65.7O
ITALIA
Prezzi d'âcquisto
all'ingrosso(Mercsto: Milano)
Polliallwatia
83 o/o
torra, 1a $alta 19?5 1975 zoz5 zoz5 zoz5 2000 2000 1925 t725
Polliallmtiin
86 o/o
battsria, 18 mlta
Gal li ns.' 839/o
1 I scslta 1 200 1225 1250 1 250 1350 1350 1550 1 450 1450
LUXEMBOURG
Prix de gros à ls Yonte,
franco magasin do dêtail
Poulel§ E3ÿo 70.O 70.O 7O.O 70.O
7Oÿo
Poules 83 o/o
7 Oo/o 58,0 5Ero 58,O 58,0
NEDERLAND
Groothandolsvgrkoop-
prijs
Kuikons 7 Oo/o 3.?? 3.18 3.18 3.16 3.21 3rz3 3.12 3.19 3.12 3,16
Kippen 7 Oo/o ?r3z ?.54 2r& 2,51 2r49 Zr49 2.47 2,54 2.49 2.62
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholeslo sslling price
Chickgns Grad€ A
Fræh(z-4tb) 830/o
34,65 35,60 34,85 35,20 35,50 35,E0 34.15 34.75 35.1O 35,50
Oven-readY
1216 19 [.-7Oo/o 45,00 45.25 44.25 43,80 43.2O 43.15 42.65 42.75 41,5O 41.45
marketB) Hons GBdo A
83o/o
Fræh (over 5 [b: 1.8r00 '18.85 20,65 20,5O zo.5o 19.25 1 E,50 20r00 19.OO 1 8r50
Oven-readv
'70
[5 lb + over)
31 r00 32.25 31,00 50r00 31 r00 29,5O 29,7O 29.7O zE.z5 ?.8.50
107

xO K S E KO D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
TEVENDE I(vÆG ORIENTERINGSPRISER
LEBENDE RINDER ORIENTIERUNGSPREISE
ZONTA BOOEIÂH TIMEE NPOZANATOAIf,MOY
LIVE AI'UIT BOVINE ANIMALS GUIDE PRICES
BOVINS VIVANTS PRIX D'ORIENTATION
BOVINI VIVI PRÉ7;ZI DI ORIENTAMENTO
LEVENDE RUNDEREN ORIENTATIEPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND IÆAT
I'IANDE BOVINE
CABNE BOVINA
NUNDVLEES
100 kg - Pvl
ECU
BELGIOUE/ DANMARK ËH
DEUTSCHL.
EAAAE FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED
KINGDOM
BFB/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
22.5.78 - 1.7.79 'tsz,zlzk) 6.216,4 1 .079,13 4?8.60 826.48 99,422 'r 53.053 428,64 84,095
2. ?.79 - '.t.6.EO 154,5EO 6.275,2 1.095.34
1.138.63«
1.193.E8(2
430.26 851.68
860,59('l )
891.76<4)
co? _R3(5)
r00,916
t01,91't ( 1)
16?.130
t7l963'(t:
172.666(3)ffi)
432,69 E9,852
90,850( 1 )
95,632(3)
2. 6.E0 - 5. 4.81 160.?60 6.513.9 1 .241 ,61 442,37 9600,Z 939,96 1o5,985 '186.126 449,15 99,155
6.4.81 - 6.12.81 '172.820 7.050,8 1.368,59 459,11 10619,O t036,'to
t051,88(6)
18.406 212.050
2'.17.40E(7)
486,17 106,916
7.12.E1 - 19.5.82 176,E40 7 -21L _À
L$9.!A
1-t 25-N.t 469,79 I 0866,0 I 076 -35 21 ,161 222.465æw<
497,18 109.403
7.600,1 (9) 1 .4t 7 .23(P.) I 095,64 (9)
20.5.E2 -
191.87O EZ46.O
157O.23
1579.E6<11 494.11
't1276.O(g',.
11469,8<11
11æ,76 247.320 5ZE.7Z 11E,701
(') lntroductlon ds I'ECU dans la PAC: 1 Uc = 1,208953 ECU (S.4.1979) - Règl. (CEE) no A6U79 du con8sil.
(1 ) A partlr du 1.1 O.1 979.(2)Apartirdu 6,12.1979. (11) A partlr du 29'O6"I9EZ
(3) A portlr du 17.12.1575.(4) A portlr du 1.4.1 98O.
(5) A paalr du I 2.5.1 98O.(6) A psrtlr du 12.10.1981(7) A part'lr du 30.11.19E1(E) A partir du 5.4.1982(9) A partlr du 6.5.19E2
-(10) A partir du 1?.5.19E?
ll0
LEVENDE l(VÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-LËnder
ZONTA BOOEIÂH Trpéç rf,ç ôyop6ç Xôpeç rf,S EK
LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS Market prlces Community countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de !a CE
BOVINI VlVl Prezzi dl mercato Paesi della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktprijzen EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO TPEÂX
EEEF AIID VEAL
VIAITIDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDWEES
t(x, kg - Pvl
Markodor
Mârkts
'Ayopéç
Markets
Marchês
Mercoti
Morkton
Hondelskla&r
Hand6lsklasson
'EFtropeueêYro ë6n
Clooses marketsd
Cla6sos commorcialiséog
Clossi commorcializzats
Handolsklosson
1982
JAN FEB I{AR AVR HAI J IJI{ JIJL AUG SEP
BELGIOUE - BELG]E
Prix d'orienlation - Oriëntatiepriig BFR ?214-E 8246,0
ANDEBLECHT
B@ufs - Osssn 600/o
Gônissoo-Vaauen 6Qÿo
4
BFR
8117,7 8012,5 8112,9 E373,3 8635,5 EE50r0 8719,4 8750,0
11 7967.7 7862.5 79OO,O 0û28.3 &43.6 æ53.3 E5ô6,1 8550,0
B@uts-Osson 66
Génissss - Vaazen 660/o
5 7445,Z 7325.0 7506.5 7701,7 79?9.O 81 50r0 7985.5 8058,1
12 6E67,7 6725.O 6800,0 6943.3 7519,4 7UE.3 76æ.7 7603,2
Tauroaux - Stiêron 600/o
550h
16 8229,O 8062,5 8140,3 æ26.7 8088,7 8136.7 E224.1 E33O.7
17 1451 ,6 ?232-1 7138.7 7013.3 7111.3 7213,3 7371.O 74&.5
Vach€s- Kosion 660/o
60 o/o
14 5512,9 6367,9 6579,O 6925.O 7521,0 7740,O 7417,7 7245,?
16 5590,3 543O,4 5614.5 5865r0 6343,6 6523.3 6227.4 6'.t11,3
B6taildo labriætion - Fabri@üsves 5 ,06'l ,3 5060.7 5224,2 5468,3 55E3,9 5888,3 5435,5 5'.116,1
MoyennÊ pond6rés toutoo clossog
Gowogon gomiddelde alle klssn 00
BFR 7040,3 æ91,5 6981,5 7094.2 7425,7 ?605.1 7488.6 7455.6
ECU 1?2.562 1æ.915 171.121 173.583 17?,782 1?6.956 174.245 173.471
DANMARK
Orisntsringspris DKR 100.43 5?0,23 <1t 1579.U
K@BENHAVN
(Notsrings-
ænter)
Sluds PBIMA
1. Kl.
2. Kl.
o,8
DKR
1't?O,OO 1184.U 1196,45 1207.33 1261 
-61 126É.33 1275.O4 ?u.68
o,1 145,O0 1159164 1'171,45 1182.33 1',t91.61 1241.33 125O,OA 259.68
0,1 112O,OO 1134,ô4 1146.45 1157.33 11ôô.61 1216,33 1225,OA 23tt.68
Kvisr PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
6,8 149,76 1165 ja 1',l83,15 1?O9,5O 1219,76 1260,54 1261.4 z5o,E9
2,2 1127,26 1142.64 1160.65 1187.0O 1197.26 123E.OA 1239,36 z?8.39
0,3 11O2.?6 1117.68 1135.65 162.OO 117?.26 1213.OO 1214,3â 203.39
Ko€r msd PRIMA
kalYstænder 1. Kl.
3,5 '1053.47 1081.9t 1106,37 1144.33 1159,76 1ZOZ.83 11æ.95 160.89
2,6 1025,97 1054,4é 1078,E7 116,83 1132.26 1175.33 1161,45 133.39
Koer 1. Kl.
2 -Kl-
3' Kl'
4. Kl.
17,O 1045,97 1O74.4é 1O98.87 136.83 1152,26 1195,33 1177,74 144,19
8,5 993,47 1032.32 '1061.37 1099.33 1114.76 1157.83 1140.24 l10?.5o
6,1 8E0.97 92E.39 963,07 t006,E3 1022,26 1065.33 1047.74 1005,00
3,4 ?63.46 81 0,89 u5.57 t89.33 ,o4.76 947.83 93O.24 887,5O
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
2,2 1 90,00 1209,4t 1233,87 1252.33 t262.26 1304,OO 1310,00 1317,?4
o,4 I 65,00 11,}4.4é 1?OE.87 227,33 1237.26 1279.OO 12E5.OO 1292,74
o,1 14?.5O 1161.96 1186.37 2O4,E3 1214,76 1256.5O 1262.5 t27O.24
unstyre. 22o-5o0 Ks Ë;;;ii
1' Kl.
2. Kl.
It o\ 
-23
350,48
ZE
zo1 , 1263.57 1273.71 1281,83 1283.?3 1319,OO 1337.26
2,3 186,77 'l'188.57 1198,71 206.83 tzoE,z3 1Z44,OO 1262.26 1275.48
V€i€t gonnomsnit alls klasor 00
DKR l'160.95 1177.79 1196.O4 z'18.59 l226.73 't266.19 1268,33 1259.60
ECU 146,601 148,727 151,O31 1218,59 149,992 54,53O 154.036 52.976
BF OEUTSCHLAND
Orientisrungspreis OM 169,79 494,1
o
12 MÂRKTE
Ochssn Kl. A
KI. B
1,6
DM
12.47 419.O3 423,45 42O,63 42E,41 t 17,54 t34,æ i3?.45
o,5 165,94 395.86 406,14 396,69 396.39 192.7? ,92.78 193.15
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 i54.11 452,17 454,81 '.52.6ô 447,12 t41,9O 143,74 i53.45
11 121 .24 4?O.& 422.O8 416,44 414.O3 t O1rtz 110.91 iz1 -57
1,5 174.17 379,14 381 r98 377.82 3E0,1 5 ,7O,56 37O.æ r68,33
Kühs Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,6 ,54,51 356,6E 366.48 370.51 373rO5 ,77,51 178.64 t79.23
17,2 ,26.48 329.æ 337.97 343,63 346,52 349.O8 ,48.96 146.38
6,1 aE?.49 291.46 29E.59 3O1.12 308,?8 106,9? ,oo.94 93,O5
1,2 250.27 257,39 266,22 271,O5 287.1O 296,E2 272.23 r50.35
F6rsn Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 t03,75 4O5.59 4O8.97 4O8.25 L1O.O1 010r80 t$8r8? 11,47
3.1 ,76.4E 378.99 3æ,88 379.34 387.43 58E,33 ,81 r41 182,',17
o,5 346,9O 355.44 35O.45 351.2O 155.61 361.52 347,51 135.O1
Gswogsnsr Durchschnitt aller Klsen o0 DM ,96.47
397.39 4O1.92 401.?5 io1.19 ,ÿ).58 tÿ).62 fi34?
ECU 149.239 t49;5r? 51.292 151.22Â 53.?93 463 155 
-1?7 56,673(1) A partir du 29.6.82
ul
IE\ÆNDE I§ÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÀH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktprelse
Trpéç rf,ç ôyopËç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Communlty countries
Pays de !a CE
Paesi della CE
EGJanden
OI(sEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAT.
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUND\ÀEES
tOO kg - PVI
Markador
Môrkts
Ayopéç
MarkelB
Marchôs
Meræti
Markton
Hsndslsklasor
HandelsklaBsen
'Epnopêueéwo ë6n
Classs markotod
Class @mmorcialiségs
Claosi commercializzato
Handelsklas8en
19SZ
AUG SEP
20-?6 27-?. 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'oriontation - Oriènlstropriis BFR 8?46,0
ANDERLECHT
Beuts - Osen 8Oo/o
Génisos- Vsauon 600/o
4
BFR
E750,0 E750,0 E750,0 l75O,O
11 8550,0 8550,0 8600,0 t600,0
Bæufs - Ossn 569/o
Géniæee - Vaezen 55 o/o
5 8050,0 8100,0 8050,0 i050,0
12 755O,0 7550,O 755O,O f500,0
Tâursaux - Stier€n 609/o
56%
16 8350,0 8400,0 8450,0 t40o,o
17 7500,0 7500,0 7550,O t500,0
Vachos- Kosi€n 660/o
50 o/o
14 7ZOO.O 7200,o 7ZOO.O l'l50.o
16 6050,0 6050,0 6050,0 ,000,0
Bétail ds labriætion - Fabrielisvoo 5 5000,0 5000,0 5000.0 i000,0
Moyenne pondêrês toutss clasos
Gowogsn gomiddold€ alle klassen
00
BFB 7t 36.0 7446.5 ?466,0 t428,5
ECU ?3.OZZ 73.267 73,720 t?z.uE
DANMARK
Onentsringspris OKR 579,86
KOBENHAVN
(Notorings-
center)
StUdE PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
o,8
DKR
500,00 500r00 1315.0t 320,00
0,1 z75.OO 275,OO 129O.Ot z95,OO
o,1 250,00 25O.OO 1265,O1 27O,OO
Kvier PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
6,8 252,5O ?4?.5O 1247,5d125?,5O
2,2 230,00 zzo,o0 12?5,Ot ?30,00
0,3 2O5,OO 195,O0 I 200,01 205,00
K6or mêd PRIMA
k€lvolændsr 1. Kl.
3,5 162.5O 14?.50 115?.51 157.50
2,5 135,00 'lzo.oo 1125,Od113o,oO
Kser 1. Kl.
2.K1.
3' Kl.
4. Kl.
17,O 145.OO I 30,00 1135.O1 140.OO
8,5 1O2,50 oE7.50 1092,51 097.50
5,1 005,00 985,00 990,0t 995,O0
3,4 887,50 867.5O E72,51 877.5O
Tyrs PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
2,2 350,00 530,00 1 335,0d1340,00
o,4 305,00 305,00 't310,u 31 5,00
0,1 2E2.5O z8z,5o 1287,51 292,5O
Ungtyre.220-500Kg SUPER
EXTRA
1.Kt .
2. Kl.
4-9 /.t5 
-00 485,00
430,00
taq nn
1 490.0011 500,00
î43ÿodr6qrrts
@;rqfrEo;mL
I r zrs,ool'Bos,oo2,3 290,00 290,00
Vsiol gsnnemsnit alle klassr o0 DKR 267.29 259.94 1265,O1 272,39
ECU 53.910 53,017 53.636 54,529
BR DEUTSCHIâND
Orisntierungsprois DM 94,11
o
r.z MÂRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,6
DM
't 8.00 4Z4.OO i24.OO 40E,6{1
o,5 392,OO 400,00 3E5,20 391,1O
Bullen Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 455.OO 45ô.9O 457.2O 455,1O
11 4Z3.OO 424,5O 422.40 417.8O
1,5 373.9t) 369,9O 165,80 347.Nt
Küho Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
E,6 378.5O 383,50 ,75.70 376.70
17,2 345.90 344.2O 34?,90 345.1O
6,1 ?93,2O 291,5O zEE,00 zgB.ro
1,2 244,8O 250,8{l 250,00 244.60
Fârsn Kl. A
KI. B
Kr. c
1 1,6 411.EO 41Z.EO 11,70 412.1O
3,1 S8/.rm 3E6,00 381,3O 583,æ
o,5 327.3O 327.40 ,41,7O 351.1O
Gswogsnsr Durchæhnitt aller Klassn 00 DM
4O3,95 4O5,15 t 03.59 4O2.42
ECU 156-861 157 
-32s t56 -71? 'ls6-261
n2
LEVENDE I«ÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÀH
tI\Æ ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VTVANTS
BOVtNt VrVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marlctprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xtrpeç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OK§EKOD
RINDFLEI§CH
BOEIO KPEA]E
BEEF AND VEAI.
VIANDE BOVINE
CABNE BOVINA
RUI{DVLEES
IOO kg - PVI
Markeder
Mârkto
'Ayopéç
Marksts
Marchés
Morcati
Markten
Hand€lBklosser
Hand€lsklasson
'Eunopeuoéwo ëôn
Classes markotsd
Classs commsrcial ÿo
198?
Clasi commercializzato
HandolBklassn JAN FEB I{AR AVR MAI JUN JUL AUG SEP
,IilE' IEOEÂNÀTOÂIEilOY ÀPX
E^ Af_
oE66,O 1"rrr,4/ <1t 1r?6%4
@
5 ATOPEE
Môoxor TAA
TA
1B
TC
TD
1,5
ÂPX
1813,6 14903,6 14958.7 14918,é 15109,7 15?72,7 14944,O 14668.8
3,4 4031,3 t4123.O 14349.? 14450.5 14392.6 14255,4 14233.2 144æ.5
4,4 3397,7 3485.6 t369E.3 13791 
.5',13705.6 1 3683,8 13654,3 '13814.9
39,0 2229,2 12415,3 12691,8 12828.9 12713.0 12723,4 126E9.3 1272?,4
28,2 1077.? 1277,O 1339.6 11127.9 11686,9 11694.7 117E5.2 12063.5
Âop6ÀErç TB
TC
TD
o,2 2237,O t2624,1 3065,4 12E57.8 12754.2 12205-9 1175E,1 111O2.é
o,2 9442,3 to371.4 1229.O 10530,0 9848.4 1O24O,O 1 0061,3 1 0950,C
0,5 8715,5 8762.1 8948,6 9078.1 8823.6 89U.8 9'.t7?.6 9400,c
Bôeç TB
TC
TD
1,0 9?90,7 92E7.9 9348.3 9453.O 9313.9 9517.3 9647,1 9854.7
3,8 79E0.7 7946,O 8585,8 E362.4 8266.3 8471.6 E67l.Z 8918.é
13,4 7207,3 7243.4 7374,? 7665,O 76EO,Z 7780.5 7949,3 E059,(
frogpropévoç pêooç 6poç 6Àoy r6rv elôôy 100 ÂPX 1206.5 11354,1 1155O.7 115Eô.1 11659.3 1171?.9 11748.6 11886.5
ECU EZ,3E1 tu.7E3 t87,983 1æ,331 1EO.357 179.668 176.531 178,603
FRANCE
Prix d'oriontation FF 1076,35 11æ,76
o
16 MARCHES
Bæuls E
U
R
o
3
FF
1323,01 333,O4 1360,26 1393.63 399,* 1419,95 1433.5E 1456.32
6 1198.52 1201.22 1235,92 'lz7?,76 1?EO,E9 13O4,86 13ZO,OO 1338.21
I 1094,?.1 1OgE.?3 1128.?6 1162.78 1E1,23 1ZO7.E9 1217.49 1?ZZ.1i
6 976,5t 976.49 999,42 1023.21 1041.89 1077.07 1OE4.U 1O76,2i
Génissos E
U
R
o
1 113E.Et 1445,11 1471 .61 1505.631'1531 .41 1534.94 1538.74 1554,7:
3 1248,4i 1254.33 1289.?8 328.35 
.1352.69 1352.63 1355.U 1373.9t
6 1071 .1t 1081.O? 1'.tzo.7o 1161.14 
.1189.44 1198,39 1199.43 1?O7.92
4 887.31 90',1.55 945,45 9E1.6ô too4,u 1014.15 1OOE.42 997.51
Vachss U
R
o
P
A
4 1160.5 1155.56 1185,65 1232.31 259,78 1259.65 1269.34 1298.1t
10 996,5ç 1004,03 039,37 1OE?.74 1 08,60 1112,73 1114.94 1',129,8:,
20 849.O7 869.94 919.2O 958,56 )73,35 960,69 975.86 965,81
9 715.6: 739,& 785.16 816,08 l?4.54 E3Z,O9 837.92 795,16
4 570,71 593.90 629,96 65E,48 160.ô7 6ô6.52 662.14 639,32
Tauræur U
R
1 1OO3.4: 01ô.95 l,041.36 1 063r45 1063,6? '1064.78 1063.O7 1071.14
1 941,81 952.28 974,71 993,24 )94.59 997 ,13 ?97.54 1008,3:
Jeunes bovins E
U
R
o
1 129O.8(. 31O,O4 333,38 1349,ô4 347.O4 1361.4O 13E5.71 1401 .2t
3 118E,9i 1194.60 ?o3.64 1211.4O 212.47 1222.3O 1241.83 1264.O1
6 1086,5 I 0E8,oE to93.69 1 00,1 1 'to1,29 111.38 132.93 1152,5t
4 997,51 I 001,84 too7.75 1 01 0,89 1O12.81 1041,92 1059.59 1066.5i
Moyenns pondérée toutes clasaoa 100
FF 985,58 996,44 t030,24 062,34 o77,O7 o89.19 1o94.48 'to95.2i
ECU 161,92i 163,711 169,265 174,435 173.U3 75,E00 76,653 176,7?:
IRELAND
Guide prico IRL 121.16 13'l-t59 t1r 132.584
a
5 MARKETS
Hoifsrs I
I
m
IRL
104.9'.11 1O7,614 109.489 1'l,1oo' 1og,69? 107.3E1 1O1,131 98,01
14 102.E81 104.694 1O7.t99 1O7,961 1106,Og? 103,E90 96.85E 94.2?'
4 94,692 96.744 99.19O 97,481 98,633 97.596 92.37E EE,E1 5
Steers I
il
il
tv
18 107.29t 111,77O 112,795 12.474 11O.529 112.164 1O9.1O2 106.1'.t5
13 1O7,E7t 11,244 113.9& 114.222 11?.769 112.356 109,5é0 106.17i
12 107,895 113.448 116,695 16.594 'l4.E?O 113.778 1O9,176 1 05,89§
3 106.23( 1O9,598 111.5A9 12.27E 1O9.869 111.3E2 11O,361 1O5.542
3 91,33 96,255 98,O2? 98,162 95.221 97.46ô 97.785 92.E31
Cowg I
il
lll
9 E3.591 83,073 86.656 87.518 97.7E5 88,503 u,372 81,39t
12 71,?Ot 71.24O 75.611 76.633 77,067 7E.ZOO 75.351 71 ,911
3 5E.331 59.974 60,975 &.?o3 53,251 63.O77 62.492 57.782
Weightsd avsrags all classs 100
IRL 97.66i loo,346 102.97? l05,41o lo2.11t 1O2.069 98r06€ 94,871
ECU 14?.542 t46.460 150.293 150.932 l49,UO 14E.tZZ 13?,292(1) A partir du 29.06.E2.
l13
141 
.
IE\ÆNDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
IIVE AT'ULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtV!
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttpéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rfiç EK
Community countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
tOO kO - PVI
MarkodBr
Mârkle
Ayopéc
Markstg
Marchôs
Mer@ti
Markton
Hsndslsklassor
ltsndslsklasn
'Epnop8uoéno ëôn
Clases msrkolod
Clsssos comm€rcial
o/o
1 982
AUG SEP
Clâs8i commgrcializzslê
Handelsklasen ?o-26 27-Z 3-9 10-16 17-23
w\AE
rIUE ]IPOEANATOA[EOY ÀPX 12769,4
o
5 ATOPET
Môqor TAA
TA
TB
TC
TD
1,6
ÀPX
14655.0 14655,O I 5030,0 1 5030.0
3,4 14485,5 t4613.1 14485.5 144E5.5
8,4 137ZO,O 14o74,2 3813,8 't3813,8
39,O 1?631.7 l?777.O 12918.8 1291E.8
28,2 l2152,o I E09,0 tzzSo.o 12250.0
ÂouôÀErç TB
TC
TD
o,2 11960,3 1077.O 1050,5 11050,5
o,2 10950,0 t0950,0 I 0007,5 10007,5
0,5 94OO,O 9400,0 9400,0 9400,0
B6eç TB
TC
TD
1,6 9854,O 9880,0 9890.4 98m,4
3,6 9024,O 9088,0 8830,4 8830,1
13,4 7650,O E235,O E032,5 8032.5
froopropévoç pêooç ôpoç ôÀov r6v alodtv 100 ÂPX
't'1818,5 1891,9 12012.7 
.'.12012,7
ECU 77 .581 78,æ3 1 80,500 1E0,50(
FRANCE
Prix d'orientation FF 18E.76
o
1ô MARCHES
Bæufs E
U
R
o
3
FF
l4&,oo 1467,OO 1475,00 1476,0A
6 1344,15 344.15 I 350,68 1353.5t
I ?21,60 't219.60 1218.OO 1?O9.21
6 I 070,60 to67,23 1066.75 1060,0t
Génissos E
U
R
o
1 562,57 569,43 1582.28 1585,72
3 38?.58 '1392,73 1399.98 1405,01
6 lz15,zo 219.O8 1223.39 1224.6t
4 t000,57 t 00't,70 1004,35 1000,84
VachaB U
R
o
P
A
4 309,37 1319,96 1321.59 1328.11
10 139,4O 145,25 1150.2O 1151.55
20 969,63 973.44 971 .71 970,67
794.24 7E6,E0 783.3ô 777.92
4 633,86 627.43 619,O7 615.Ei
Tauroaux U
R
1 t078,50 1086,00 1091,25 1098,0[
1 I 01 5,00 1022.73 1025.31 1029.12
Jgunes bovins E
U
R
o
1 4O4.3O 1406.16 1421.66 1424,74
3 27't.4O 128',1,O0 1?86,40 1299.OE
0 159.42 116E.7O 1179,7? 1175,6t
4 069,O4 1OEO,24 1095,36 1095.9?
Moyanns pondôrôo toutos clasoa 100
FF 099,09 1101,96 11U,?O 11O3,28
ECU .5Vë 177,U1 178.??Z 17E,O74
IBELAND
Guido prico IRL 32,5U
o
5 MARKET§
Hsiters I
I
il
9
IRL
00,1 60 99,UO 1 00,1 30 I 00,6ltc
14 95.37O 96,150 95.160 95,7U
4 90,77O 91.05O 90.770 91,77Q
Slesrs I
il
ilt
tv
v
18 06,200 ?05,060 106,030 106,0E0
13 05,900 1O5.180 104.960 105,4E0
12 05,090 1O5,44O 1 05,550 1 04,580
3 I 05,860 106,37O 105,59O 105,464
3 95,95O 94,51O 92,130 92.910
Cowg I
I
llr
9 80,890 E?,UO u.760 u,25O
12 ?3,O30 71.4æ 73,5æ 74,43O
3 58.&O 56,050 56,140 61,32O
Woighied avorag€ all claæag 100 IRL
95,348 94.994 95.b33 95.795
ECU t37,9E3 37,471 138.106 1 58,630
TEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
ZONTA BOOEIÂH Trpéç rf,ç ùyop6ç X6rpeç rfrç EK
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VlVl Prczzi di mercato Paesi della CE
TEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOE]O I(PEAI
BEEF ANO I'EAL
VIANDE EOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 kg - Pvl
Markeder
Màrkte
Àyopéç
Markots
Marchés
Mercatr
Markton
Handslsklssssr
Handslsklsssen
'EUnopsugéwo ë6n
Classss markstod
Clases comm€rcial
o/o
19E?
Classi commorcializzate
Handelsklasson JAN FEB I'IAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP
ITALIA
Prgzzo dr onontamonto LIT ??2.465 ?47.320
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
I I oual.
Vitelloni
28 qual.
34
LIT
259.69E 259.854 263.O12 264.66 260. E37 257.37 ?62.081 264.699
30 223.139 z?4.398 2?6.733 227.11 223.639 219.674 226.771 235.201
@ MODENA, PADOVA
PARMA E ROMA
1 a oual.
Buoi
2a qual.
2 5?.761 152.7 61 153.3O2 154.O4 155.274 155.271 155.?71 1 58.084
4 32.538 132.538 132.538 132.5 132.532 132.53t 133.531 135.347
O CREMONÀ MACEBATA
MOD, PAD & ROMA
1 a qual.
Vaccho 2a qual.
3a quel.
I 204.887 zo4.o37 206,175 209.37 212.?4r, 211 .01( 204.01 203.473
15 66.957 166,986 168.549 171 .07 172.707 173.$r 172.36, 170.621
O CRE, MOD, PAD 7 11 425 117.060 21.4?5 123.7 125.237 1?6.27i 121 13i 112.538
Medro ponderata tutte classl 100
LIT 21 2. E30 ?13.591 216.O98 217.58 ?15.835 213.551 216.20i ?zo.21z
ECU 169,181 69.787 71 ,7?9 17?,96 1681249 165,671 167.725 170.863
LUXEMBOURG
Prix d'oflsntation LFR 7?14,8 8?16,O
o
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
Bæufs, Cl. Extr6
génrssgs,
laureaux Cl. AA
cr. A
06
LFR
7393,7 1488.7 7568,33 7747,8 7931 
.1 8054,5 8152.9 E'l13.1
11 66?1,8 57?1 .O 5818,1 5957,7 7127,3 7222.7 7331.1 ?304,4
1 5949,3 ,111 .3 ,?41 ,9 6369,6 6578.2 6665,0 6761.4 66E2,4
Vacho8 Cl. Extrs
ct. AA
ct. A
cr. B
2 7158,3 ?276,6 1349,8 7617,9 771O,1 7952,6 8028.E 8048,7
5 6517,1 6600,3 6594,7 6777 ,5 ô999,O 7',123.8 7187 .E 7153.5
12 5752,3 iE37.1 5886,6 60?5.2 6247,1 6513,3 6609.3 6444,5
4 5219,8 i255,8 5332,8 5498,4 5646,8 5968,3 6055,0 5851,
Moyenne pondêrée toules classss 100
LFR 6968,2 t054,3 7128.3 7?99.3 71U,7 7632.3 7728.7 76ô9.2
ECU t7o,796 7?.906 174,719 178,603 174,155 177,591 179.E3i 178.462
NEDERLAND
Orièntalispriis HFL 19?,48 528.72
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stieren 1e Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
192,51 tE9 219 195,85 491,97 489.10 486,34 484,83 49O,81
I 4?4,10 l?3,06 436,65 433,55 4?8,68 425,64 423.47 427.7q
Voarzen 1 o Kwal.
2e Kwal.
11 139,63 t4?,21 162.O7 471,OO 474.95 478,O7 47O.37 165,97
7 373.04 177 ,14 t97,8E 4O7,35 412.23 413,53 404.74 399,47
Koeien 1e Kwal.
2e Kwal.
3s Kwal.
13 4?1,90 124,45 142,22 449.66 455.9? 459,36 449,32 443,42
32 359,E1 364.O3 181,73 387.74 393.24 395,38 383,11 376,27
10 313,15 117 ,60 ,3?.E3 138,73 34?,4? 344,EO 333,54 3?5,47
Worstkosien 6 273,?2 ?,75,14 4E4.86 2E8.91 293.13 295,OE 292.79 ?86.8r
Gewogen gomiddelds allêr klassen too
HFL 391,61 \93,91 'tO9.61 \14.15 417.27 41E,54 410.21 406,4(
ECU 39,216 l40.o23 t45,602 47 ,218 150,1?7 151.æl 148,E6. 147.5O1
UNITED KINGDOM
Guidê prics UKL 109,103 1A 
-7n1
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Steers Light
Medrum
20
UKL
t03.196 102.173 10?,?97 02,331 102,426 1O1,E6t 10?,E7 99,64t
27 103,965 101,782 1O2,189 I 01,82E 101 ,34tt 1OO.77' 1O1,7Zl 9à,464
Hsitors Hoavy
Lrght
Msd./Hæ.
10 to?,240 99.993 1O0.332 00,01 E 99.414 96r?5 99,36i 96,661.
13 9E.E?6 98.O42 98,931 99,5E0 99.513 96.57 9E.33i 93.67?
12 I 00,03E 9E,105 98,844 99.372 98,197 96,779 97 
'O6t
9?.965
Cows I
il
ilt
11 78,949 80,1 83 84,278 E6.131 86,176 E5,65. E2.E4 80,222
7 71.398 73.253 77 276 78,833 79,435 78,91 76,62' 73,54t
6 61,45E 64,458 68,023 68,757 59.17ô 67.89': 65,0E1 63.182
00 UKL 94,918 94.142 95,136 95,84O )5,622 94.8',1 94.681 91,3?1
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
1
UKL
I 00,E28 I 00,780 101,O14 1O1.O32 )9,167 97.12i. 96.06'l 94.91t
17 97,517 97,2?O 97,7O5 97,EO7 76.282 93.841 92.8O: 91 ,554
16 9E,956 98,536 98,91? 99,1O9 )7 ,747 95,12i 94,61 93.111
34 96,208 95.536 96,?15 96.3!2 94,?47 92.261 91.18' 90,53
Heifers U/L
T
4 95.148 95,3O7 95,6't5 95,E01 )4.687 92,64', 9'.1.11 88,28t
I 92.8OO 90.1ZO 93,177 93,295 )1,987 E9,E6t 88,291 85.64t
Ste€rs and H.E. 6 89.695 90,1?O 91,239 91.3O4 ,0,193 87,731 Eô.31 u.44!,
Cows 14 68,727 69,513 73.O40 74,419 14.173 74.54i 72.45tr 70,44
00 UKL 92,363 92,152 93.13E 93.441 )2,159 90,1O', 89r01q 87.5O5
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 94,518 91,142 95.436 95.U0 )5.622 94.81 s4,68d 91.3?O
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 92..363 92,152 93.138 95,441 t2,159 90,10' alor( az,sos
Wsightod averags Bll classes 00 UKL
94.624 93,913 95,172 95,564 ,5.224 91,271 94.O3',, 90,925
ECU 52.95',1 151,EOz 153.E36 154.471 I 53-920 152,37' 151.99' 146,973
l15
LEVENDE KVÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOE!ÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttpéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xürpeç rfrç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEISC}I
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
10O kg - Pvl
Markod€r
Mârklo
Àyopéç
Markets
Marchê§
Mercatr
Marklen
Hsndslsklaser
Hsndolsklasson
'Epnopsueéwo è6n
Classss markeled
Classos commercisl
o/o
198?
AUG SEP
Classi commgrcralrzzato
Handelsklassen zo-?6 27-? 3-9 10-16 17-23
ITALIA
Prezzo di on€ntamonto LIT 247.320
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
18 oual.
Vrtelloni
2a qual.
34
LIT
269.977 276.131 2?6.1U 276.3A9
30 236.132 24',t.572 ?41.853 ?42.483
@ MODENA, PADOVA
PARMA A ROMA
1 a ouol.
Buoi
2a quol.
2 158.624 158.ô24 15E.6?tt 158.6?4
4 135.888 1 35.888 1 35.888 135.888
@ CBEMONA, MACERATA
MOO, PAD & ROMA
1 I qual.
Vaccho 28 qual.
3a qual.
I 204.430 206.858 210.48E 210.488
15 170.237 170.5?2 173.017 173.O17
O CRE, MOD, PAD 7 1 1 0.333 '110.333 104.000 104.000
Medra ponderot€ luttg classi r00 LIT
220.853 224.814 ??5.138 z?5.397
ECU 171,337 174,41O 174,661 174,æ2
LUXEMBOUBG
Prix d'orisntatron LFR 8246,0
@
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
Boufs, Cl. Extra
gênisses,
laureaux Cl. AA
ct. A
65 8111.6 81ZO.O N103,2 9075,2
11 73O8.9 7303.5 7276,5 7325,'l
1 5ô17,O 5E19.8 5793,8 5679,4
Vachos Cl. Extrs
CI. AA
ct. A
cr. B
2 LFR 1120,O 7E96.O ,'120,0 ,1?O,O
5 7057,E 7090.2 1195,5 ?190,1
12 *35,O 5344,0 53E8,2 *24.6
4 t91 0,0 i757.5 i877,5 i8'15,0
Moyenne pondêrée toutos classes t00 LFR
t666.ô 7653.6 t659.3 lU+6.9
ECU 78.388 78,OE5 178,218 77,929
NEDERLAND
Orièntatrepriis HFL l5z9,7?
o
LEIDEN
,S HERÎOGENBOSCH
ZWOLLE
Stieron I e Kwal-
2e Kwal.
13
HFL
'493,24
It so,zt
497,57 501,30 5OO,71
9 433,44 435,E7 436,E0
Vaazen le Kwal.
2e Kwal.
11 66,3? 4&,97 466,32 464.OO
7 ,399,3O
l+tt,ss
397.28 39E,57 395,45
Koeien l€ Kwal.
2e KwEl.
30 Kwal.
13 442.59 443,52 439.U
32 ltts,sg 37?,94 374.36 369,23
10 P.èo 321,17 32?,83 317,17
Worslkoeien 5 Jzas,eo 282.47 283,72 279,18
Gewogen gemrddslde aller klEssen too
HFL i06,ô5 4O5,77 407,51 4U.O3
ECU 1?.569 47.25O 47,EU 46.620
UNITÊD KINGDOM
Gurds price UKL 18,7O1
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Steors Lrght
Medium
20
UKL
99,UO 99.17O 991800 97.460
21 96.7OO 99,170 9E,380 96.260
Heif8rs H€Bvy
Lrghl
Med./Hea.
10 97,21O 97,650 96.E20 96.O7O
13 93.650 94,940 93,560 9',1,94O
12 9?.900 93.E20 92.970 91,8:t0
Cows I
II
ilt
11 (r.9YO E0,870 E1,73O 80,E20
7 73.59O 74,200 74r5?O 74.160
6 6?,930 63.99O 63,910 63,710
00 UKL 91,465 't ,y54 91,662 90.'.tE9
NORTHERN IRELAND Steors U
LM
LH
T
1
UKL
95,030 95,110 95,380 95.630
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
17 91,800 91.980 92,51O 92,&O
16 92,95O 93.17O 93.480 93.950
34 90.420 90-61 0 90-500 9t 
-71n
Heiters u/r
T
4 87-580 87 
-79rl 87 -gnn n7 §Ân
8 84-3sO 85.200 85 
-2t O 85 -400
Steers snd H.E. I 84-'t E0 u-33rJ E3,990
70.MO
u-270
69,680Cows 14 70,OZO 69,09O
00 UKL 87.276 87,364 87.5æ 87.724
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 91,465 91,954 91,662 90,169
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 87,?76 a7;& E7.ÿ8E 8?,724
Weighted aYerags all classss oo UKL
90,9E3 91,426 91.193 E9,906
ECU 47,066 47.782 47,4O5 45.325
llô
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADUTT BOVINE ANIMÂLS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VtVt
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
TryéS rflç ôyopEç
Market prlces
Prix de marché
Prezzi dl mercato
Marktpriizen
Tredjelande
Drlttlânder
Tplreç X6peç
Third countrles
Pays tlers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
EOEIO KPEAf,
BEEF AND VEAL
vtAtrtoE BovtNE
CANNE BOVINA
RUNDVLEES
rO0 kg - PVI
Markgder
Mârkte
'Ayopêç
Marketg
Marchô8
Meræti
Morkten
Hondslsklssr
Handslsklassn
Epnopsuoôvÿo el6n
Clas8os msrkstsd
Closss æmmerciali
o/o
1982
Cloosi commorcislizzate
Handelsklaen JAN FEB tIAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP
Ô§TERREtcH
o
WIEN 75 o/o
GR'.z26
Stiere 50
ôs
2E41,71 2823.68,2E?1 ,11 zE13.9O ?797.36 zE11.8l 2834.3i 2E51,52
Ochssn 4 2774,55 27?9,U 2?81.4 z7?9.23 2775161 2711.9: 2747.& 2791.94
Kalbinnsn 9 2456.45 2455.71 2462.7i 2445.83 2443.29 2467.3i 24æ.8' 2479.45
Kaihe 31 2019,97 2011,Ot 2O56,51 zo2z,13 201 1,00 2071,5'l 2091,4', 2066,77
Gowogsnsr Dürchshnln 100 ÔS 2549,61 2536,Ei ?55O.3i 2533.94 2520.E5 ?54?.3 2569.21 2572.38
Bsrichtigter Prêio
ôs
ECU
2549,61 2536,8i 2550.32 2533,94 2520,E5 2547,3 2569,21 2572.t8
149,3E3 148.63i 149.85t 1 50,681 149.9O3 151.47', 154.17', 154.U9
SIÆRIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBOSG 33 %
Ko och âldro tlur 1
2
24 906,26 q)9.43 91O.1t 910,50 91O.5O 912,5O 936.77 951.E9
E,E 782.32 7E1.95 7&.11 753.41 753.41 755.29 77E,11 792.31
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKR to64.o7 1065.60 10&.81 1O58.4C 1058r40 1OôO.A 1OE7.E: 11O4.75
30 9E4,96 9E7,U 987,1O 981 r00 9?9,97 982.O9 oo7.94 1OZ3.U
7 816,61 814.86 ?95.87 7W.37 7EO.5O 7EZ5,O 806,29 821,39
Gswogener Durchschnitt 100 SKR 9ô0,35 962.28 959,1O 953.66 953,O9 955.1E 98O.65 ?96,46
Berlchtigtsr Prois
SKR 780,30 759,65 756,47 756.29 765.56 721,5O 727.42 741,ZO
ECU 131,48 128.762 128.2ZZ 128,194 128.3O7 12?,34 124.24: 126.5*
SCHWETZ
Gôniss ou bcsufs A 18,t
SFR
559.52 544.82 550,00 530,00 530,00 530,00 53O,3? ,38.8?
B
c
D
542,5? 5?7,E2 51 3,00 513r00 51 3,00 513100 513,32 ,21.E7
2,1 49t ,52 4?9.82 465.0O 465,OO 465,00 465,OO 469.13 t+73,OO
1,7 444,52 429.E2 41 5,00 415.OO t15.OO 415.00 417.58 120,00
VacheB A
B
c
D
E
4,7 494.52 48O.89 4?5.OO 475,OO l75,OO 475.O0 475.00 t 78.87
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 [50,00 452,17 459,U [60,00
14,e 425.48 433,U 435.OO 438.67 160,00 442,17 449.U t 48.39
14,O 405,48 413.O4 415,OO 418.67 t?o.oo 422.17 429,U t 27.58
15,6 326.48 3t6.U 338,00 341.67 ,43,00 345.17 353.35 ,50,77
Taur€aux Al
4.,.
B1
82
c
D
E
7,8 559,52 544,29 525,OO 525,00 ,25.OO 5Z5,OO 527.9O 53E.E7
2,4 514,52 499.29 480,00'l 480rOO [80,00 480r00 4l&.,45 93,00
2,C 519.72 5O4.?9 4E5,00 485,00 485,00 4E5,00 487.9O 49E,E7
1 472,52 466.93 458,00 465.33 468,00 470.17 474.O3 i75.OO
1,C 160.48 4æ,O4 47O,OO 473.67 475.O0 47?.17 4E0,00 78.39
o,6 455.48 463.O4 465.OO 46E,67 470,00 47?r17 4E3,97 i85,58
o,4 44E.48 456,04 45E,OO 461.67 463,OO 465,17 4?5.4? t75r58
GsrYogsnsr Durchschnitt 100 SFR 465,69 461.80 455.13 456.91 457.56 45E,65 463,16 Â6,26
Bsrichtigter Prsis
SFR 465.69 461.E0 455.1 456.91 157.56 t 5E.65 4ô3.16 t66.26
ECU 237 Â0r 236.Z4i 236.l5i ?16.011 2?9,210 227.',108 zz9,34Z t30,878
n7
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE AI'UIT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktprelse
Trléç rf,C ôyopôç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
Tredjelande
Drlttlânder
Tplres Xôpe§
Third countrles
Pays tlers
Paesi terzl
Derde landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEÀI
BEEF AIID VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUtTDVI"EE§
l(xl kg - Pvl
Markedsl
Màrkto
'Ayopéç
Markets
Marchôa
Msræli
Markten
Handolsklawr
H€ndelsklaæon
'EpnopEUoêwo ê16n
Classos markeled
Class commgrcisli
o,/o
1982
AUG SEP
Clasi commgrcializzato
Handslsklason 20-2ô 27-2 3-9 10-16 17-?3
ôsrERRErcr.l
o
WIEN 75 o/o
GRAZ26 ÿo
Stiore 66
ôs
1E45,00 2860,00 18E1,00 t894,00
Ochssn 4 1E25,00 l858,oo 1767,OO 2872,OO
Kalbinnen I a489.OO 1453,OO 1514,OO t521.OO
Kühe 31 lo19,oo t07E,00 to79.oo 1124.OO
Gawogenor Durchshnitt 100 ôs
,565.4O l5æ,87 1594,79 1620,85
B€richtigtsr Preis ôs
ECU
1565.4O 1580r 87 159t 
.79 1620.85
154.429 I 55,360 56.19E 57,76?
SVEFIOE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GôTEBoRG 33 o/o
«o och 6ldro tiur 1
2
24
Sl(B
953,50 953,50 953,5O 953,50
I,C 793,E3 793,8s 793.83 793.83
Ungnôt EP
1
2
30,, 106.56 106,56 106.56 '106,56
30 o25,55 025.55 o25,55 o25.55
7 823,OO E23,00 825,00 E23,OO
Ggwog€nsr DurchBchnitt 100 SKR 99E,15 998,15 99E,15 99E,15
BBrichtigtsr Prsis
SKR 742,E9 742.89 742.89 742,89
ECU 26.988 26.888 26,8E8 26.8æ
scHYvEtz
Gônises ou boufs A
B
c
D
18,€
SFR
)4UrUO 545,00 545,00 550,00
523.OO 52E,00 528,00 53t,00
2,r 473.00 473.OO 473.OO 47E,OO
1 4ZO,OO 42O,OO 4?O.OO 4Z5.OO
VachoB A
B
c
D
E
4,1 480,00 485,00 485,00 49O.OO
3,1 460,00 460,00 460,00 460,00
14,t 450,00 44O,OO 440,00 440,00
14,C 430,00 415.OO 415.OO 4',l5,OO
16.( 354,00 334,00 334,00 334.OO
Taureeux Al
M
B1
B2
c
.D
E
7,a 560,00 545,00 545,OO 555,00
2,4 493,OO 493,00 493.OO 503r00
2,C 500r00 505ru0 505,00 51 0,00
1 475,00 475,O0 475,OO 475.0O
1,C 480,00 47O.OO 47O,OO 47O,OO
0,6 4EE,00 473.00 473,O0 473.OO
o,4 47A.OO 463.00 463,O0 463,00
Gowoggner 0urchschnitt 100 SFR 467,E6 463rO9 463.09 4ô6,0?
Berichtigtsr Prsis SFR
467.E6 463.O9 463,O9 466.07
ECU ?31.671 2Z9,3OE 229,3O2 230,781
lt8
LE\ÆNDE I(AIVE
LEBENDE I«ÂLACN
zaNTEt Mof,xol
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVl
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,c ôVopEç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpes rf,ç EK
Gommunity countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OI(SEKOD
RINDFLEI§CH
EOEIO KPEÂI
BEEF AND VEAI
VIAI{DE BOVINE
CANNE EOVINA
RUNDVLEES
lq) kg - PVI
Marksdsr
Mârkto
âvopêç
Marketg
Marchôs
Msrcati
Markisn
Kvâlit€ter
Oualltëten
norôrnre§
Oualitiog
Oualltés
Oualirà
Kwalitsiten
o/o
198?
JAN FEB tTAR AVR IiIAI JUN JUL AUG SEP
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. gosds 2
BFR
11 485,5 10803,6 115O9.7 116?5.O 11437.1 11200.C 11138,7 11111,3
Bons - goede 7 1059,7 I 030E.9 11150,0 11E6,7 't0771.4 1O496,7 10464.5 10453.2
Ordinairos - gowone 7e 10143.6 9528,6 10196,8 10346.7 99',14,5 9641, 9540,7 94EO,7
Médiocros - middslmatigê 15 938?,3 &35.7 9OO9.7 9143,3 8574.2 831 5r0 E375,t u3o,7
Moysnne pondôrês
Gswogsn gemiddelds
100
BFR t0348,3 9444,8 1O'111.7 toz51.3 9E03,9 9533.7 9462. 9423.2
ECU 53.645 231.498 24?,45 25O,A67 zz8.'t18 221.832 zzo.171 219.27(,
DANMARK
KOBENHAVN.
(Noterlngscenler)
Kalve Prima
1. Kl.
2. Kl.
zdl
H
lttzo,zz flza,stlrta,t'tlts+c,all'tua,zslra+,ool't+oz,zoll+ls,+al I
o«a
Vsist gennemsnit 100
DKR 261,90 1263.70 1273,U 1281.96 12E3.35 1319.'13 1337.3E 1350,6'l
ECU 59,347 159.575 1 60,855 159O.13 156.E15 160.991 162.423 1&,O29
BR DEUÎSCHLAND
@
12 MÂRKTE
KI. A 60,1
DM
606,79 595,80 602,55 603,33 600,98 592,85 5E5,49 591,96
KI. B 20,7 583.92 553,69 562,13 ,67,33 556.33 547 ,51 536,19 551.95
Kt. c 9,€ 490,98 508,84 523,8O 49Z.OO 5O5.26 469.67 461,42 46E,5'.1
KI. D 3,G 376,37 421,69 34O.94 377.51 455.94 3E5,25 3E5,65 344.36
Gowogener Durchschnitt 100
DM 581.27 569,94 574,78 574.90 57b.65 561,44 553,23 560.51
ECU 18,8O2 a14,537'216.359 216rt 04 zzo.268 218.O16 214,824 217,654
EMAI
o
5 ATOPEI
Neopôçtrôoxoç TA
TB
50 ÂPX 5067.7
I 51 50,0 t5531,3 55,97O 15631,9 1566t.0 15690,0 15665.8
60 4369,0 t4810.7 t4825,6 t48',t1,3 14æ4,5 't4ô38.2 165r8.9 14558.O
frooprouévoç !éoos ôpoç ôÀov rôv elôôv 100
ÂPX 4718,4 l49EO.4 t5178.4 5204,',| 't5258,2 '15150,ô 't5124,O 15111 .9
ECU 39,536 243.799 t47.O23 2tt7.14t 236.O24 232,404 ?27,249 227,067
FRANCE
PARIS
(O 5 cantros
do cotistion)
Blanc E
U
R
3
FF
t129,99 4122.96 4231,44 2316.93 2343.64 2?56.98 ?1E3,41 2175.79
3 t887,48 1837,26 l9r5,o7 9æ.16 1gZE.Zé 1E1',|,O9 1797.57 18E1.5?
5 1646,36 t561 r75 t681,36 1732.40 1660160 t54Er62 1535.16 1614,O0
Roseclair U
R
o
I 1674,OE 1617,74 709.63 l77O.U '1707.6Q 1602.56 1 5Eo,02 651,16
15 1555,96 1498,32 1586,04 '1640.15 1573.44 1t 71.43 1452.O4 524.94
I 1439.36 1375.71 t465,28 1514,96 1441.61 1337.40 1319,ZE 3E5,54
R08ê U
R
o
11 584.52 1524,62 l6'18,71 1673.60 1607.5é 1504,O4 1482.41 555.1E
16 478.41 1417,10 t5o7,2O 1554,26 1482.72 I 383150 1369.38 144.56
I 37E,22 319,27 I 408,61 l45O,t$ 1378.4t 1?E1.OE 1265.17 334.09
Rougs R
o
12 370,04 3O7.31 t397.4E 1451,83 1362,24 1263.89 1257,2E 321.4O
a ?77,07 214,44 I 502,00 1340.52 1 ZO)r)t 117O.8o 1166.32 228,65
Moy€nns pondérêe 100
FF 516.28 457,65 t548,92 1600155 1531,71 7430.52 1413.61 4E?.O4
ECU t49,119 t39.486 t54.4E'.1 ?62.813 247.2?4 23O.E9? ?28.163 t39,ZO8
l19
LEVENDE I(ALVE
LEBENDE r«Ât aen
ZONÎEE MOEXOT
LI\Æ CALVES
I'EAUX VIVANTS
vtTELU VtVt
LEVENDE KALVEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Ttpéç rfiç ôyopüç
Market prlces
Prix de marché
Prczzl dl mêrcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peS rf,ç EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OK§EKoD
RINDFLEI§CH
BOEIO KPEAX
BEEF AITID VEAI
VIAIIDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUilDI'LEE8
l(x, ks- PVI
Marksdor
Màrkte
âyopéç
Msrketo
Marchés
Msrcati
Markton
Kvalilotor
Oualitàton
norôrnreç
Ouallties'
Ouslité8
Oualità
Kwalitoit€n
ÿo
1982
AUG SEP
zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE . BELGIE
ANDERLECHT
ExtE blanc8 - biiz. gosdo 2
BFR
1 500,0 1 300,0 11750,0 1 I 900,0
Bons - goeds 7 I 0650,0 I 0650,0 11100,0 1 1 550,0
Ordinairos - gswons 76 9700,0 97OO.O 1 0300,0 1 0700,0
Médiocrss - middslmalig€ 16 E700,0 8700,0 9400,0 9750.0
Moyonne pondérée
Gôwogon g€middold€
100
BFR 9&8,5 9&8.5 I 0250,0 106?7.0
ECU 224,5O3 2?4,5O3 23E,499 247.271
DANMARK
KOBENHAVN-
(Noterlngscontor)
KaIYB Prima
1. Kl.
2. Kl'
26
DKR
I 430,00 t430,00.1435r00 1445.OO
46 1367,50 367.50 372,5O 13EZ.5O
30 307,5O 3O7,5O 312.5O 13??.5O
Voiot gsnn€msnit 100
DKR t365,13 3ô5,13 37O,13 1 380,1 3
ECU I 65,792 t65.792 t66,399 167,613
BR DEUTSCTILAND
o
1 2 MÂRKTE
KI. A 00,1
DM
591.O0 592,8O 592.'.t0 596.60
KI. B 20,'1 557,1O 5U..80 560.ZO 567,4O
Kt. c 9,€ 435,O0 451.00 498.40 477,5O
KI. D 3,€ 350,00 235.O0 z35.OO 520,00
GBwogensr Durchschnitt 100
DM 55E,30 558.83 561,73 567.41
ECU t16.794 t17,OO1 l18.1ZE 22O,333
EÂAA'
o
I5 ATOPEE
Neopôçuôoxoç TA
TB
50
APX
1 5690,0 15540,0 5690,0 15ô9O,O
50 4558,O 4558.O 4703,O '14703,O
Eroouropêyoç uéooç ôpoç ôÀov 16v el66y 100 ÀPX
5124.O 5049.0 15196.5 15196,5
ECU 227.249 226.12? 228.338 228.338
FRANCE
PARIS
(O 5 contros
do ætiætion)
Blanc E
u
B
3
FF
a196.4E 2229.49 1.292,18 ??92,18
3 1918,72 1960,32 1033.92 2U9.92
5 164?.96 1693.U t762,U 1790,56
Rose clair u
R
o
o t683,U 726.72 7Bô,88 18?9,1?
15 1557.44 1601.46 1659,74 1698,18
I 1414,80 1456.8O I 51 6,E0 1567.8O
Rosô U
R
o
11 l5E7,20 1633.92 694.OE 1733.76
16 t475,60 t519.62 576.66 6?0.06
I 3&,4O 4O7.OO 463.4O 5O5.40
Rougs R
o
12 356.56 397,48 148.32 1486,76
I 262.4O 302,00 348,8O 38t,60
Moyonns pondôrée o0
FF 514.O9 556.93 614.52 1652.91
ECU t44.380 t51.295 t60,590 t66.7æ
120
LEVENDE KALVE
TEBENDE r«At-sen
ZONTEI MOIXOI
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVr
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marlctprelse
Trpéç rflç ôyop6ç
Market prices
Prix de marché
Prczzl dl mêrcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peg rflç EK
Gommunlty countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EGJanden
oxsEroD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEÀI
BEEF AND VEAI
VIANDE BOUNE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
lOO kg - PVI
Markoder
Mârkto
Ayopéç
Markots
March6s
Mercotl
MarktBn
Kvalitet€r
Oualitâten
norôrnreç
Oualitiss
Oualités
Oualità
Kwolit€iten
o/o
1982
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP
IREtÂND
BANDON Young ælvos
IRU
head 117,892 117,894 9E.46C, 92,52O 93,267 '104.97i 1'.15.071 128.944
Corroctsd prics 100
IRL 145,6E5 '145,687 1$,78r, 30,14E 1 30,605 137,77i 143,961 152.453
ECU 212,635 ?1?,637 195.?71 89.957 19O,625 zoo,7z' zo8.33i 22O.6?3
ITALIA
@
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CFEMONA
MACERATA s BOMA
1 I qual. 60
LIT
3?2.765 3?2.231 327.O91 ,27.'.133 51 4.550 298.90: 295.10: 298.813
28 qual. 40 272.177 z7?.10t 275.367 t74.989 262.511 z53.O9l ?48.72i 2.50.?23
Media pond€raia 100
LIT 302.530 3O2.18: 306.391 to6,z75 293.734 ?æ.571, 276.55i 279.377
ECU 240,4E5 z4o.?11 243.561 t43.462 228,99? 217,67i 214.541 216,739
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG-
ESCH-AI.ZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0 6600,0 6600r0 6600,0
ECU 161,771 161.771 161.771 161.491 153.570 153.571 '153.571 153,57O
NEDERLAND
o
BARNEVELD.
's HERTOGENBOSCH
1 e Kwalitsit 26
HFL
,77,91 666,82 669,6ç &ô.57 603.44 5E5,35 97.47 600,37
2s Kwaliteit 65 537.7? 622,07 638.86 û9,58 ,69.69 550r28 61,1O 568,08
3e Kwalit€it 20 i94,76 583.4 598.10 571.O2 540.37 51O.97 522.94 524.16
Gewog€n gsmiddelds 100
HFL t39 r21 625.61 638,41 61',1.'lz 5?7.27 551.19 562,56 56?.37
ECU 127,2?o t?2.3E6 226,937 ?'17.232 205,E30 ?oo,ozz 2O4,14E tos,E94
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD EngliBh fats UKL l2o,2E3 177.471 '177.47r 177 .47r 77,47O 77.470 177,47O 7? r4?O
Conected price 100
UKL 37.063 110,9b7 110,947 110,947 10,947 11o.947 '1o,947 10.947
ECU 121,550 179.33t 179,33( 1791331 79.336 179.336 79.336 79.336
t2t
TEVENDE I(ALVE
LEBENDE KALBEN
ZONIEE MOf,XOI
u\Æ cAt\rEs
VEAUX VIVANTS
vtTEtLt vtvt
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktprelse
TrUéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprljzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peg rfrc EK
Communlty countrles
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OI(SEKOD
RINDFLEI§CH
'ROETO KPEA!
BEEF AND VEAL
VIAITIDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 ks - PVI
Markêd€r
MËrkte
Àyopêç
Marksts
Marchôs
Moreti
Msrktsn
Kvalitstsr
Oualitâtsn
llorôrnreç
Oualities
Oualités
Oualità
Kwalitêiten
ÿo
19E2
AUG SEP
?o-26 ?7-? 3-9 10-16 17-23
IRELAND
BANDON Young calYes
IRU
hsod 1.46,890 147.410 t47.680 l45,Z5O
Corrected pricg 100
IRL t63.443 163,762 t63,927 t62.439
ECU 236.527 236,988 437,227 235.O74
ITALIA
o
REGGIO.EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
I I qual. 60
LIT
101.379 1o2..217 toz.Tzo r05.905
2a qual. 40 447.036 t47.873 t54.415 ,.54.415
Media pond€rata 100
LIT 179.642 t80.479 t83.398 185.309
ECU t16,945 t1?,594 19.859 ,.211341
LUXEMBOURG
@
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6ô00,0
ECU 53,570 53,57O 53.57O 53.570
NEDERI.ÂND
@
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH
1 s Kwalitsit 26
HFL
602.OO 61 0,50 636,50 635,50
2e Kwalitsii 55 57Z.OO 588,50 616,5O 616,OO
3s Kwaliteit 20 537,5O 559,00 5U..50 559,00
Gswogsn gomiddslde 100
HFL 572.60 5E6,1 0 61'.1.10 æ9.48
ECU 2O7.793 213.417 2?1.7U 2?1.174
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats u(L 177.47O 177,47O 177.47t '177,471,
Corr€st€d pric€ 100
UKL 11O.947 11O,947 11O.947 11O.947
ECU 179,336 179.336 179,33é 179,33é
r22
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIi'EE THE ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRET,,' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEA'
BEEF AND T'EAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/IOO kO - PVI
Lands
La nd
x6po
Country
Pays
Passs
Land
198?
JAN FEB fiAR APR ilAt JUN JUL AUG SEP
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 17?.56i 166,915 171,12',1 173.58:. 172.78 176.95t 174,24t t73.479
DANMARK 116,60', 14E,727 151.O3'.1 151 
-15, 149,E9' 154.534 154,03( 152,976
BR DEUTSCHLAND 119.231, 149.5E7 151,292 15',1,?2' 153.79. 155,167 155,17 t56.673
EA^Af 't8?,38', tu.7E3 1E7.983 't E8-33 1 80r35 179,662 176.531 78,603
FRANCE 161,92i 163,7'.t1 169,265 174,43 171,U 175.æC 176.652 176.773
IRELAND 2 
-54i 146.460 150.293 't50.93 149,O4 14E.725 141,915 37,29?
ITALIA 169.1E', 169,787 171.779 '172.96 16E.24 165.67a 167,72t 70,863
LUXEMBOURG 170.79t 17?,906 174,719 17E,æ 174.'15 177,598 't79.833 78,4ôZ
NEDERLAND 1s9,2161140.O23 145.602 147.21 150,12 1 51 .EEs 148-%1 t47,5O1
UNITED KINGDOM 152.95' l5't .802 153,836 154,47 153.92 15?.379 15',1,99ç 146.973
Voiot gonnomsnii EF.:
Gswoganar Durchschnitt EG :
froouropéYoç péooç ôpoç EK :
W€ightod avarage EC:
Moysnn€ pondéréo CE:
Media pond€rata CE:
Gewogen gsmiddeldo EG:
'156,00( 56,797 60.2O5 162,241 161.79 162.511 162.O91 t61,449
FEllss markedspris:
GsmoinSsmer Marktprois :
KorvorxÉ npÉ râç ôyopàç:
Community market prico :
Prix ds marchê communautairs
Prgzzo di m€rcato comunilario:
G€m€snschappolirke marktpriis
155,17': 56,080 59,236 161.62, 161,81r 162,6OE 162.271 t61,334
KALVE . KÂLBER - MOEXOI - CALVES . VEAUX. VITELLI - KÂLVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,645 t31,498 t47,U5 25O,867 2?.8.11 221.83;' zzo.17'l t19.276
DANiI,lARK '159,347 59,575 60,855 59,01 3 156,E15 160,991 162.tt21 t&.o29
BR DEUTSCHLAND 218,802 2',14.537 216.359 216.4O4 22O.268 218,O1t 214.E?t 417.654
EAAAE ?39,53é 243,799 247.O23 ?,47.14tt 236,O24 23?.4W zz7.z4x2ï7,067
FRANCE ?49,119 2r9,486 454,481 262,E13 ?47.224 z3o,E9, 228,167 ,39,20E
IRELAND 212.635 212.637 95.271 189.957 19O,625 2OO.72i ?o8,33i 2ZO-623
ITALIA 240.4E5 240.211 243.561 ?43,462 ?28,992 z'17.67i 214.541 416,739
LUXEMBOURG 161 ,771 61,771 61,771 161.498 153,570 '15r.571 153,571 153.570
NEDERLAND 227.?ZC t22.386 126.937 217,233 205,E:'0 2OO,O?i 2O4,141 405,894
UNITED KINGDOM 221,558 79,336 79,336 179.336 179,336 179,331 '179,331 79.336
Veisi gennemsnit EF.:
Gowogonsr Durchæhnitt EG :
EloepropéYoç péooç ôpoç EK:
Weightsd avorags EC:
Moyenns pondôrês CE :
Medlo ponderata CE:
Gowogen gemiddold€ EG:
23O,OZA 11E,133 223,44 ?24,562 217.251 ?1O.gOE 209,8E0 115.O2'.1
Fællos makedspris:
Gemeinsamer Malktprsis :
Korvoïrui n[É lfrç ôyop6s:
Community mârk€t pricg :
Prlx ds marché communoutairo
Prgzqo di mercato comunilorio:
GBmssnæhappelijko morktpriis
231,932 tzo,35o 221,136 225.315 z19J5O 212.83é ?o9.351 t12.362
t23
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉ72' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
R!NDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAI
VIANOE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/IOO ks - Pvl
Lands
Land
Xôpo
Countrÿ
Pays
Paese
Land
1qEZ
AUG SEP
20-26 27-z 3-9 10-16 't7-23
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 173,O?Z 173,267 173,72O 172,&8
DANMARK 153,91O 153,O17 '153,616 '154,5?9
BR DEUTSCHLAND 156.E61 157.325 156-717 156,266
EA^Af 77,581 78,683 180,500 180,500
FRANCE 77,398 177,E61 178.2?? 178.O74
IRELAND 137.9E3 37 
.471 138,106 138,630
ITALIA 71.337 74.41O 174,661 17t 
'E62
LUXEMBOURG 78.388 78.O85 17E.218 177 9?9
NEDERLANO 147.569 147.?50 147.8U 146.620
UNITED KINGDOM 147,066 '147.78? 147,4O5 145,325
V€i€t gonnemsnit EF.;
Gewogensr Durchæhnitt EG :
frogpropéYoç pêooç ôpoq EK :
Weightsd average EC:
Moy€nns pondé16o CE:
Media pondsrota CE :
Gewogsn gemiddoldo EG:
61.802 162.428 162.533 162,033
Fælles markedspris:
Gameinsmer Marktpreis :
Korvonrâ rrprl râç ôyo@ç:
Community mark6t price :
Prix ds march6 communautaire
Prazzo di mercalo comunilsrio:
Gomsonæhappslijke marktpriis
t61,802 t62,4zE t62.4?8 t62,O33
KALVE - KÂLBER . MOEXOI - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE ?4.5O3 224,5O3 238,499 247.271
DANMABK 65,792 165.792 66.399 167,613
BR DEUTSCHLAND 216.794 a17.OO1 418,128 120,333
EAAAT 127.249 426.122 228.338 22E,338
FRANCE :.44.38O 1,5't.295 ?60,590 ?66,786
IRELAND t36,527 36.9E8 237,??7 235,074
ITALIA t16,945 >.17,594 219.659 221,34'.1
LUXEMBOURG 53.57O 53.57O 153,57O 153.570
NEDERLAND to7.793 113,417 221,764 221,174
UNITED KINGDOM 79,336 79,336 791336 79,336
Veiet gonnsmsnlt EF.:
Gewogensr Durchschnitt EG :
froepropévoç péooç 6poç EK:
Woightsd aYsmgs EC:
Moÿonno pondérôe CE :
Medi6 ponderata CE:
Gewogsn gomiddolde EG:
'.17,9U lzo.546 l24.n7 t27.535
Fælles makedspris:
Gsmeinæmer Marktprais :
KorvorrrÉ ïpâ 16ç èyopüç:
Community markst priæ :
Prix ds march6 æmmunautairo
Prezo di meræto comunilarlo:
G€meonochoppsliike marktpriig
t17.9U l?o,546 t24r917 t27,535
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IJ
LEVENDE IOAEG
Priser hslsal
al lûnmissingt
I.EBENIE RT{ER LrvE ADULT CATNE BOYINS YIYAiITS BOVINI VIYI LEVEiDE RI'NDEREN
ftiizen vastgesield
doq de Commissie
Preise bslçsotrt
von der l(nnmissbn
Prbes fired by
the Cormissin
Prix lixôs Prezzi lissati
per h Conmissirr dalla Commissione
MARKEDS PRISER - MARKTPRBSE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
125
120
r15
95
90
85
80
Y lVt lY[ x In lx[ I r I u Im IlvtlIll[ltv
1979
vt A4 - 8103.15
RE/UA/UClü)ks
BELGIOUE
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- tIALtA
LUXEMBOURO
NEDERLANO
- 
LrNlTED K|NGDoM
CE/EG/EF/EC
N)
o.
LEVENDE KALYE
hiser lhstsat
af l.immissbrur
TEBENDE KÂLBER
ftoiso fEsfgesetzl
ur dr lGmmissim
IIYE CALVES
Pric,os fircd by
üp Ccmissin
VEAUX VIVANTS
Prix lh6s
VITELII YIYI
Prozzi ûssati
LEYENDE KALVEREN
Priizen vastgçsleld
du de Conmissiepcr la Canmiseio dalla Commissione
RE/UA/UCüX)kg
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET P,IICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
BELOIOUE / BEIGÊ
M DEUTSCI{TAND
FRANCE
.....|REIAND
.........-.-. |TALIA
LI,XEMB(['RO
NEDERLAND
..- TMTED KNm{
CE/EO/EFIEC
I03.t6
Torllnummor
Tailfnummsr
ÂoopoÀoyrcl xÀ6on
Tarlff No
No taritair€
N. Tarlffario
Tarlsfnummer
't982
JAN FEB tqAR APR t'IAI JUN JUL AU6 SEP
LEVENDE VAEGÎ . LEBENDGE\IICHT .ZôN DAPO{
LIVE UEIGHÎ - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEUTCHI
01.02 A ll a)
or.o, o,,r, 
I
,rr"-l ar--l 4.5OZl@l 9,7O0 :r,rrl
IEÎTOVAEI
.IET UEI6I
-"rry],3T . ilEÏ
{ï - POll
nA4
IOGEUTCH'
DS NET -
r - Kaei
PESO NE
L__l
\POil BA
TIO - IIE
L]
P0t
TTOGET: u1
O2.Ol A ll a) 1 FI
02.01 A ll a) 1 'to,9o4 8.720 8.552 E.$14- 18.430 41.572 40.276 ,3.182
O2.Ol A ll al 2
O2.O1 Alt al 2 8.?23 6.977 6.U3 6,732 14.744 33.251 32.22O 26.546
O2.O1 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 13.085 10.464 1O.263 10.097 22.116 49.W 4E.3rO ,9,E18
02,Oi A ll al 4 aa) 16,35ô 1 3,0E0 12.828 12.621 27.&5 62.361 ôo.414 t9.773
O2.Ol A ll a) 4 bb) 18.709 14.963 '14.675 14;436 31.552 71.332 69.105 i6,933
O2.0ôCla)i 16.356 13,080 12.82E 12,621 27.&5 62,3ô'.1 60.414 i9.773
02.06 C a) 2 1E.7O9 14.963 14.ô75 .14.438 31,fiz 71.332 69.105 56,923
16.02 B lll bl 1 aa) 18,709 14,963 14,675 14.438 31,552 71.312 69.105 56.923
o2..o1 AIb]1 141.559 141.559 38.875 36.631 49.763 170.555 1?O,555 70.555
o2.o1 Ailb)2 113.280 113,280 11.1OO 09,506; 19.81O 136.444 136.444 136.444
o2.o1AIb]3 177,OO0 177,O00 73.594 70,7E9 87.2U ?13.195 213,195 113,195
O2.O1 A ll bl 4 aa) 212,399 ?12.399 ,oE.312 1o4.947 t24,645 255,E33 255.833
02.01AIb]4bb]11 t77.OOO 177.000 173.594 70.789 87.2U 213.195 213.195 213,195
02.01 A I bl 4 bb] 22 (b) l77.OOO l77.0oo 73.594 7O.789 E7,2U 213.195 413,195 213.195
o2.olAIb]4bb]33 43,551 243.551 138.864 35,005 t57.59? 293.355 493.355 293.355
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJE1ÂTIIDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEI KATA THIiI EEATOTH ANO TPITEE XOPEI
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LÂNDEN
l. Ostrlg, Sverlgs, Schweiz / Ôsteneich, Schwsdan, Schweiz / Aüorplo, f,ounülo, EÀpêrlo / Austrla, Swadan,
Swltzsrlond / Autrlche, Suède, Sulsso / Austria, Svszlâ, Svlzem / Oosisnrilk, Zwsdsn, Zwltssrland.
OK§EI(OD
RIilDFLEISCH
BOEIO TPEÂI
BEEF AITID I'EAL
UAilDE BOVINE
GARNE BOVINA
RUNDVLEES
Ecu/l(xl ko
t27
I
Tarilnummsr
Taritnummer
ÂoopoÀoyrKÉ ûôon
Tarlff No
No terileire
N. Tariflario
Tariolnummgr
1982
AU6 SEP
30.5 6.1? 13.19 20.26
LEVENE VAEGT 
- 
LEEENGEUIIO{T . ZIIN BAPITE 
-
LIVE,NEE{T . POXI§ WF - PE6O YIU] . LEVEND GEUIICHT
o1.O2 A ll a)
01.O2 A ll q) 17,345 17,345 17,345 17,345 t7.345
NETTIIVAEEI 
- 
I€TIIIGEUIII{T 
- 
KngnPON BAPOE 
-
iET TEEIT 
- 
POITE NEI 
- 
PEE) NETIO 
- 
NETIDGEUIüI
02.01 A ll a) 1
02.01 A ll a) 1 32,956 12,95ô 12,956 12.956 12.956
O2.Ol A ll a) 2
02.01 A ll a) 2 26,365 26,365 26,365 26.365 26.365
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll a) 3 39,547 19.54? ,9,547 ,9.54? ,9.547
O2.Ol A ll a) 4 aa) 49,434 19,434 19,434 19,434 19,434
02.01 A ll a) 4 bb) 56.545 56.545 56.545 56,545 56.545
02.oOCla) 1 49.434 49,434 49.434 49.434 49.434
02.06 c a) 2 56,545 56,545 56,545 56,545 56.545
10.02 B lll bl 1 aal 56.545 56.545 56,545 ,61545 56.545
02.01 A ll b) 1 7O.555 t?o,555 17o,555 t7o,555 170.555
02.01 A lt b) 2 t36.444 136,444 36.444 36.444 136,444
o2.olArb)3
'13,195 113.195 113.195 t13,195 213.195
02.O1 A ll b) 4 sa)
'25.833 t25.833 t25.E33 125,833 ?25.833
.o2.o1 
A lr b) 4 bb) 11 13,195 113.195 1,,.,,, 113,195 t13.195
o2.ol A il bl 4 bb) 22 (b) '13,195 t13,195 t13.195 t13,195 t13.195
o2.o1Ailb)4bb)33 t93,355 293.355 293.355 zÿ3.35' 2931355
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EITOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OK§EKOD
NINDFLElSCH
BOEIO KPEAT
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
l. Ostrig, Syerigs, Schwêiz / Ôstorroich, Schwodsn, Schweiz / Aùotplo, founülo, 'EÀ9e1io / Austris, Swsden,
Switzerland / Autricho, Suèdo, Suiw / Auslria, Svozio, Svizzera / Oost€nrijk, Zweden, Zwits€rland. ECU/IOO kg
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN E|EATOTH ANO TPITEf, XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andro trediolande - Ander€ Drittlândor - Tplreç x6)peç - other third countriso -
Autres pay8 tiers - Altri passi tszi - Andoro derds lsndân.
OKSEKoD
RIlIDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND I'EAL
VIAI{DE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
ECU/IOO ks
Tarifnummsr
Taritnummor
ÂoopoÀoyKô rÀÉon
Tariff No
No taritaire
N- Tariffario
Tariefnummor
1982
JAN FEB IIIAR APR tIAI JUN AUG SEP
LEVENDE VAE6T - LEaENDGEI{IGHT- Zôd DAPO{
LlvE-lE!§U -!o!D§ ltF - PEso vtvo - LEVEND GEUIr' T
01.O2 A ll a) 35,060 35.060 35,060 35.060 37,969 42,575tri 42,575
01.02 A ll a) 79,937 79,937 78,399 t7.132 u.EsO 97,071 97.O71 97,O71
]IETTOVAEGT - NETTOGEI'ICHT - KAEAPON ÊAPOI
ilET UEIGHT - POIDS NET . PESO NETIO . 
'IETTOGEUICHT
02.Oi A ll a) 1 66,611 66.6'.14 66.614 66,614 7?.141 EOrE93 E0,893 E0,893
02.01 A ll a) 1 51,880 51,8E0 t4E,958 146.55 161 
.21é 1l&-.43i 1U.431 tu,435
O2.Ol A ll s) 2 51.291 53.?91 53.291 53.291 57.713 64,714 64.714 &.714
02.01 A ll a) 2 21,5O3 21.503 19.165 17.24O 28.972 147,541 147.541 147.548
02.01 A ll a) 3 79.937 79.937 79.937 79,937 u,57O 97.O71 97,O71 97.O71
02.01 A ll a) 3 82,256 82,256 78.749 75.æ1' 193,459 221.3?i ??1.32i t21,322
02.01 A ll a) 4 aa) tz?,8zo t27.820 t23.436 19.826 241.824 ?76,65, 276.65',. t76.653
02.Oi A ll al 4 bb) t6o.594 160,594 t55,580 151,450 276.6'.t2 316.45 316,45' t16.451
o2.OOCla) 1
'27,8?O t27,820 223.436 19,826 241,824 276.65. 276,65. t?6.653
O2.Oe C El2
'.60.591 '60,594 255,580 ?.51,459 z76r6',l 316.45' 316.45 16,451
16.02 B lll b) 1 aa) 60,594 60.591 255.58O t51.45O 276.ô12 316.45 t16,45 116,451
o2.o1AIb)1 41.559 41,559 38,875 1136,631 149.763 170.55: 17O.55: 701555
02.01 A ll b) 2 13,280 13.?EO l11.1OO 109,305 119,81O 136.441 136.441 36.444
o2.o1Arb)3 77,OOO 77.OOO 73,594 70,789 187.2O4 213.19: 213.192 113.195
O2.Ol A ll b) 4 as) t12,399 112.399 toE,312 '.04.947 l,zz4,&5 255.831 ?55.E31 t55,833
o2.o1AIb]4bb]tt ?7.OOO 77.OOO 73.594 7O,7E9 187.?U 213.19: 213.19t t13.195
o2.o1 A I b) 4 bb) 22 b) 77.OOO 77,OO0 73.594 70.789 187.2O4 ?13.19' 213,19t t13,195
02.01 A ll b) 4 bb) 33 t43.55'.1 t43.551 t38.864 35,005 257.592 293.355 293,155 193.355
129
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Tsrilnummel
Taritnummer
ÂoopoÀofrrl xÀôm
Taritf No
No tarilaire
N. Tariftarlo
Tariofnummer
IIVENIE VAEGT . LEBEI{DGEIICHT- ZON BâPof, .
. POIIE \TIF 
- 
PEæ \TTVO 
- 
LEVENO GEUtrCHÏ
01.02 A I o)
02.01 A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1
O2.Oi A ll a) 2
O2.Ol A ll sl 2
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll o) 4 as)
O2.Ol A ll a) 4 bb)
02.06Cla) 1
16.02 B lll b) 1 sel
02.01AIb)1
o2.o1AIb)2
o2.o1 AIb) 3
O2.0t A ll bl 4 aa)
o2.o1Ailbl4bbl11
o2.o1 A lr b) 4 bb) 22 (b)
o2.o1Arbl4bb)33
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEI KÂTA THN EIXATOTH ANO TPITET XAPEZ
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'!MPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
ll. Andr€ trsdislande - Andoro Drittlënder - Tpheç xôpeq - Othor third countries -
Autr€s pays tiors - Altr psesi leni - And€rs dorde landen.
1 p16.451 1116.451
1?O.5551 1?u,555
13ô,444
195 ?131195 i?13.195 3.195
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
AUNDVLEES
ECU/l00 ks
1ÿ.444
3.195 3.195 213.195 ?13.195 213.195
355 ?93.355 ?93,355'293.355
-f--
,i
19i t213,1 gs' 213,195' e13 2195
r30
I
I
i
I
I
-t--
t_
XI
I.IEJERIPRODUKTER.
I.IILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMIKA NPOTONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
FASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KÆOPITIIENEE TIMEI
FIXED PRICES
PRIX FIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
t!EJ ER I PRODUKTER
TIILCHERZEU6NISSE
TMAKIDKB!ûII« ]IPOIONTAÊIILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LAÎ. CAS.
ZUIVELPRODUKIEN
EcU/100 kg
6.4.81
19.4.6?
e0.4.82
I. INDIKATMRIS - RICHTPREIS - ENÀEKTIKH TIi,tl - TARGET PRICE - PRIX INDICATIIS - PREzzO INDICATM - RICHTPRIJS
KooaeLk (3r7 f fedtinhoLd)
Kuholl,ch (3,7 Z fettgehal.t)
fûÀq &yeÀt6oq (srZ $ hrncpêq oÛofeq)Corfs oitk <3.7 Z lat content)
Lait de vache (3.7 Z de oatière grasse)
Latte di vecche (3,7 Z osteriâ grassa)
KoeoeLk (3r7 Z vetgehaLte)
24.26 26.E1
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIII.E TUPEMÜIEEIIf, -TNTERVENTION PRICES-PRIX DIINTERVEI{TION-PREZZI DIII{TERVEI{TO-INTERVENTIEPRTJZEN
sodr
Butter
Boûrup
Butter
Beurre
Burro
Boter
317,U 319.?O
Skumetoae lpu Iver
Iiagerol Ichpul,ver
'Arc«opuqluÉw vtÀo sê m6vn
Skioned-oi Ik pordel
Poudre de La'it oalgre
Latte screoato in potvere
Iisgere oeIpoeder
13?,45 146,23
Ost
KEse
Tup6q
cheese
FroDage
ForBaggl
Kaas
Grana Padano [ æ-co iout"t o mors
Paroi giano-Regglano-6 ooi s
317.2O
3U.27
418,87
353.O4
429.51
469.3O
III. STOTTEFORANSTÂLTNINCER-GETAEHRUNG VON BEIHILFEN- EEIPA &}€gAf -IIIEÂSI'RES OF AID-IiIESURES D'AIDE-IIIISURE D]AIUTO-STEUNIIAATREGELEN
Sk@EetoaeIk (anvendes til. loder)
tiageroi lch (veryendet füi tutterzyeske)
'ArorcpuqopÉw vtÀq (vrt 16 ôrmpqfi r6v (6ov)
Ski@ed'oitk (for use as anioal. feed)
Lâlt @algre (destlné à [iaHmentat,ion des anloaur)
Latte screEato (per IraIiDentzione degtl anloal,l)
OnderoeIk (voor voederdoe Ielnden)
5,7O<1» 6r3fi<4'
Skumetmaetkpulver (anvendes tll, foder)
tiagermilchputver (verrendet fûr Futterzrecke)
'Arcrcpuqopêw y&Ào oÉ wdvn (yr6 rfi ôrrrloofi r6v 46ov)
Skioued-miLk powder (for use as animaI feed)
Poudre de Iait naigre (dest'inée à [raIiEentation des EniEaux)
Latte scremato in potvere (per IrsIiEentazlone degLi aniEâtl)
lrlagere metkpoeder (voor voederdoel,elnden)
56,00(1 ) 62.OO<4t
SkunoetoaeIk forarbejdet til, casein og caseinater
Ëageroil,ch verarbeitet zu Kasein und Keseinaten
'Arcxopuqopêw y6Ào permrrptw oÊ rupfv4 rof ruprvr«û EÀm
Skinned EiLk processed into casein and caselnatesLaii écrêné transforné en casêine et en caséinates
Latte scremato trasforEBto'in caseinâ e in case{nati
Tot câseinê ên .r<ê{hatên vêrqê.ltô 6âdÀrhÀlL
5.2O <2»
5,35 (3) ô,25 (5)
(1) VaLabl.e â partlr dq 1.5.19E1 (Règ|,. (CEE) no 15t!lEù (4) vat,abt,e à pârtii du Oi.O6.i9E2 (Règt.(CEE) îo 133OIEZ,
IV. TAERSKELPRISER 
- SCHTELLENPREISE - TII'Ef, KATOOÆOY 
-THRESHOLD PRICES - PRIT DE SEUIL - PREZZI DIENTRÂÎA - DREI{PELPRIJZEN
PG 01
PG 02
PC 03
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PG OE
PG 09
PG 10
PG 'I1
PG 12
42;?1 52.56
152.26 167,77
234.96 259,1O
92.O2 1OO,15
119,39 13O.23
35O.46 5U..59
346.01 341,71
279.O3 5U6 11 (
5't z,96
JJÿ,)
276.67 5u,r.U4
E5.O7 93.45
(3) Y6L8bl.e à partlr du 1.10.'t9E1 (Règt.(CEE) no Z&1lÿ1t
t32
TÆRSKELPRISER AFGTFTER \ÆD INDFORSTER FRA TREDJELANDE
sbnwru-eupREtsE agscHôpruNGEN BEI EINFUHR aus oRrrlÂNDERN
NUET KATOOAIOY EIf,OOPEI KATA THN EIf,ATOftI ANO TPITET XAPEE
THRESHOTD PRICES LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIT PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETZ:I Dt ENTRATA PRELIEVI ATI'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFTNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
UIEJERIPRODUKTER
MILCHERiZEUONISSE
râ AKTOKOIIT^
nPolorrA
IUILK PRODUCTS
PRODUITS LAMERS
PROD. LATT, CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
l-Tærskelprleer-Sahwsll€nproiso-TrpôçrolrrÀlou-Thresholdprlces-Prirdeæuil-Prezidientrats-Drompslpriizen
ll = Afslftei- Abechôplungen - Elogopêi - 1svi6e - Prêlèv€ments - PrelieYi - H€ffingsn ECU/100 kg
Tarifnummer
Tarifnummsr
ÂoouoÀo$rcl xÀôm
Tariff No
No taritair€
N. Tarifferio
Tariofnummer
198?
JUL AUG SEP ocT N0v DEC
1-1s I 16-31 I 1-15 | 16-31 1-1 5 16-30 1-15 16-31 1-15 116-50 l1-15 16-l'l
o4.o2 A1
I 5?.56
il fi.ss | fi.ss | 'tt,so lto,zs lto,t+ lto,t+
PG 02 : Mælk I pulyorlorm « 1.5 %) - Milch in Pulyodom (( 1,5 qd - 16À0 elç KôvrY (r 1,6 %) - Milk in powder (( 1,5 ÿd
Lalt en poudr€ (( 1,6 %) - Lâtts in polvero « 1,5 ÿo) - Molk in posdor (( 1,5 ÿd
04.02AIb]I I 167,77
lt æ.11 | 68.11 6s.ts | 66,51 ltt,tz ltt,os
PG 03 : Mælk i pulverlom (26 ÿd - Mllch in Pulvorform (26 qd - 16À0 el§ rôYrv (26 ÿd - Milk in powder (20 yd -
Lait sn poudre (26 9q - Latto in polvere (20 ÿd - Melk in poeder (26 ÿd
o4.o2 A ll b) 2 I
259.10
il zs.s1 l1zs.i1 ltzt,æ l'tz't,c+ lna,zt ltze,n
pG 04 : KondonB. mælk (usodetl - Kondsn8milch (n. gæuckortl -fupnênurvûtuéYoY6Ào (üYeu oo-uôpêo§) - Condenssd milk (un-
swestoned) - Lait ændshsô (s. additiondeeuire) - Latlscondensto (8. agg. di zuæh.) - Gscondens. melk (2. tægoY. Euiker)
04.02 A lll a) 1 I
1 00r1 5
I W11 126,11 | ze;t
pGOE: Kondons.mElk(8odot)-Kondsn8milch(geuckort)-EuptrEtrusopéyoy6Ào(UeÎÉf,poogrlxnçoou6pelaç)-Condonsedmilk
---'(meaenaOi-La'itænàsneé(ev.add.deÀ-ucre)-Lattecoàdensatoiconagg.dizucch.)-Gscondens.mslk(msttosg€Y.suiker)
O4.O2 B ll al
I 13O,23
il 46Ji l4r1i | 4ôJ1 | 46,11 146,11 | aest
04.03 A
I 3E4.39
I ft1,zal161.z8 | 'tc+,zoltst,az l'too,zs lfto.ze I
PG 07: Emmentol
o4.o4 A ll
04.04Ala)2
04.04Alb)lbbl
04.04Alb)2
I
381.71
I 177.E7 1?7.87 176.06 176,OC 1Et.O1 1E3,O1
PG 08: Ostmsd - KâBsmitschimmslbildung imT€ig -Tupol fiç Ôflôôoç bleu -
Alue-velned chesse - Fromage à pâts psrsill6e - Formaggi a pasta orborinata - Blauwgrosn goadsrdo kaa§
04.04 c
I 306,17
il Wtt 86,1? ]i13,6..17 |
PG 09: Pamigiano - Rsggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 512.96
I 2OO.91 20O,91 2O4.99 195.60 199,29 199.29
PG 1O: Cheddar
o4.o4Elbll I 339.5',1I BB,6e 11E8,69 ltgo,ce ltu,'tz 118?,n | 187,eol
TG11:Guda+oeteafæmmogruppe-Gouda+Kàsdor8olbsnGrupps.Gouda+ruPolrhçl6loçôué6oç.Gouda+simll8]chssse8
ofths sm€ group - Gouàa i irom. du mème groups - Gouda + torm. dello st€sso gruppo - Gouda + kaosoortsn vsn
dozelfde groep
04.04Elb) 5 I 3O4,O4I ffilttt,zt
17.02 A ll
17.05 A
I 93.45
ll rs.so lrs,so I ,,o.1,, | 4sj4 140214 | 40.14
r33
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TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED TNDFORSTER FRA TBEDJELANDESCHWETTENPREISE ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
NMEE KATOOAIOY EIIOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPEE
THRESHOLD PRICES TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREzz;' DI ENTRATA PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANOEN
MEJEFIPBODUKTÉB
MILCHENZEUONT§SE
rÂâArToKourKA
nPolonra
MII.J( PRODUCT§
PRODUITS IâITIERS
PROD. LATT. CA§.
ZUIVELPBODUKTEI{
l=Tærskslprisor-Schwellonproise-Tr!éçKorûrxou-Thre8holdpricss-Prixdsæuil 
-Præi di ontrata-Drompelprllzsnll 
- 
Afgifter- Abæhôpfungon 
- 
Eloeopêç- Leviss- Prélèvsmont8- Preliwi 
- 
Heffingen ECU/IOO kg
$
Tarifnummor
Taritnummer
ÂoopoÀoyrxÉ xÀ6sn
Tarift No
No iarilairo
N. Tariflario
Tarielnummor
19A?
JAN FEY tqAR AVR MAI JUIN I lUrl AOUT SEPT 0cT N0v DEC
04.02 A 1 I 1?.71 5?,56
il 11.89 10,86 E,17 5.8 | e,76 13,51 1O.95 1O,85 10.741
PG 02 : Mælk i pulyortorm (( 1,6 ÿo) - Milch in Pulvertorm k L6 qd - f6Ào êls Kôytv « 1,6 ÿo) - Milk in powdsr l< 1,6 o/d -
Lait on poudre (( 1,5 ÿo) - Latto in polvere (( 1,5 ÿo) - Melk in posdor (( 1,5 qd
04.02Ailb)I I 15?,26 167.77
il 64,4E1 5E,751 s,,,y | 57,05 | ôs.13 72.95 6E.'.t1 167.æl tz,æl
PG O3 : Mælk i pulvsrform (26 ÿd - Milch in Pulverrom (28 oô - fôÀo elç x6vtv 126 o/ol - Milk in powder (26 ÿd -
Lait en poudre (26 7o). - Latts in polvere (26 qd - MBlk in poeder (20 7d
04.02Ailb)2 I ?34.96 t-luI :rz.Bl rc3,631 ez,tt I s7.75 | tot,'tol'tz't,zz 125.51| 1?1.641128,27
PG04: Kondens.mælk(usodst)-Kondonsmilch(n.gazuckêrt)-EuFnenurvopêvoyôÀo(6vauæu6pêoç)-Condensodmilk(un-
§wsetened) - Lait condonsé (s. addition dsoucre) - Lanoænd€nsto (s. agg. di zuæh.l - Gscondeno. molk (2. tosgw. ôulker)
O4.O2 A lll a) 1 I 9?,0? 1OO.15
I fi,u l 3,t,z3l zt,z't | z,o,s6 1 8.71 l zl.6e 26,11 lz6.1t l2ô,1'l
PGOS: Kondens.mælk(soderl-Kondonsmilchlgezuckert)-fupnenuwouêvoVôÀo(perdnpoogÉffiçoou6peoç)-Condonssdmilk(ssotoned) 
- LEitcondensé (ay.add.desucre) - Lâttocond€nsio (con agg.di zuæh.) : Gecondens.mslk (m6ttosgw. suiksr)
04.02 B ll a) I 119.39 130.23
il 51.gzl i9.31 I +s.oo I 39.21 ltz,+'t | 49,05 | 46,111 46,11 | 46,11
o4.o3 A I 35O,48 3U.39
il 135,70 132,52 34.45 31.49 l'tst,o+ 174.97 161,28 160,911 1ô0.28
PG 07: Emmgntsl
o4.o4 A ll
04.04Ala)2
o4.o4Atb)1bb)
o4.o4Arb)2
I 346.O1 381.71
I 154,87 147.85 't40.7E '140.56 | 156.67 79.80 177.87 17ô,06 183,01
PG OB : Ost med skimm€ldannslss iostoma&n - KëBe mit Schimmslbildung im Tsig - Tupol rfrç ôFôooç bleu -
Blus-Yoinodchsæ- Fromagsà pâtsponillés- Fomaggia pastssrborinata - Blamgroàngeedàrdekaas
04.04 c I
?79rO3 306.17
I 't09,03 109.O3 109.O3 1Og,$l'119,s4 136,17 136,1? 1156,17 1136.17
PG 09: Parmigiano - R€gglsno
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 459,33 512,96
I 174,51 164.9O 160,91 É3,6611E1,oE 215,18 2OO.91 2OO.',l4 1W,29
PG 1O: Chsddar
o4.o4E1b)1 I 3O9,17 I 339.51
I n|ffi
PG 11: G-ouda+osteafsemmogruppe-Gouda+KësodsroolbsnGruppo-couda+rupolrnçl0loçôU6ôoç-Gouda+slmtiarctreàsoC
ofthe_sms group - Gouda + lrom. du même groupo - Goudê + fom. dsllo slosso grufpo - ôouda i kaa6§oort€n ven
dezelfde groep
o4.o4Erbl6 I 276,ô7 304,04
I '143.16 ::s,56 llzs,so I :tz.c.sa,l ÿ,o,2l 157'159 148.O2 147,63 147,21
17.O2 
^|
17.05 A
I E5,O7 93.45
I 3-60l fi.601 st,tt I 33,7s137,o3 42.17 t5,,3o | 4o;4 l4o-1t,
134
PG01: Valloipulverform-Molksnpulysr-'Opp6çyôÀofioçelç(ôyry-Wheypowder-Poudrodos6rum-siorodilans-Woipoedsr
PG 12: Laktos - Lâktos - foÀonoo6uopov - Lactoss - Lactooo - Latosio - Molk8uiker
XII I
oFAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAf,
SHEEPIiIEAT
VIANDE OVINE
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAf,EOf,
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRE7ZO DI BASE
BASISPRIJS
Fn : I Ab : I F om : / A partlr do : / A deconoro dsl : / V8n8t :(1) 12.10.1961(2) 05.04.1982(3).0ô.05.1982
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19EZ
I'iAI JUN JUL AUG
EELGIOUE - BEIOIE
s1-TRUtDEti
REGION III
BTR 1ô6.?9' 1E7,465 zoo,943 194.530
Agnesur ertra
ECU 39O.z0t 436.197 tô?.551 452,636
DANMART
KOBEIiIHAVN
REGION III
DKR 19.924 27.4*) 27,166 7'5,327La[ ekstra
Lao 1e kvotitet ECU 244.03. 335.46 129,963 3O7.595
BR DEUTSCHLAND
o
5 REGIONEN
PFGION DÈI 9.6890 9.t395 .1137 8,7O1O
ltsst Lammf Iei sch
ECU ;69,101 t62.6ô4 t53 _898 337.872
E^^AI
0
6 AT(PEE
PEGION UII
PX ,81.O31 318,639 12o,421 337.605
AEni
ECU 490.311 490,155 161.695 5O7,275
GREAT BRITAIN
0
2 REGION§
REGION Y
UKL
(r,
1.7478 1,57E7 ,3891 1,2534
ALL certifled
sheeps
ECU ?82.51 255.185 a?4,532 ?oz,æ1
IRELAND
o
â MARKETS
REGION IV IRL 2,3369 2,3733 t.2958 2.1937
Lamb 1q quatit
LaDb 20 quatity ECU 341.OE 346,151 t1z,z8o 317.460
ITALIA
o
B NERCAT.
REGION I
LIT 5799.3 5571.5 i338.1 5375.O
AgneLti
ECU \61,758 t 32.213 ,14.126 416.9Eé
NEDERLAND
0
I'IARKTEN
REGION I
IIFL t0,02E9 10,O94E 9.1EÉ,O E,E65E
Vette tamEeren
ECU 159.481 ,ôô,332 t33,ZEz 322,45ç
NORTHERN IRELAND
0
I'IARKETS
REGION VI UKL ,6?6ô1 1.7033 .6737 1.5398
Lsobs
ECU 271.011 275.324 t70.541 24E.æ4,
c. E. ECU ,82,135 354.135 137,919 132.6411
, REGION III ECU ,&.1E7 ,67.O?3 147.æ1 334.35
, IJNTTED KINGDOiI
Reg.5+6
UKL
.9562 l r5E39 .4O1O 1.2654
ECU 256.031 126.4& 2U.541
)O<20'.5-3115,
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Doscription
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1gEZ
JUL AUG
28-04 05-1 1 'l?-18 19-25 26-01 02-0E 09-15 16-?2 23-29 30-05 06-12 1].-',t9
BELOIOUE . BELGIE
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 2O2,78O 97,220 197,?20 zoz,78o 194.440 194,44O 't94.44t 194.441 191,61 185,r0(
ECU t83,979 471,E33 r587895 45E.695 471.833 152.427 i52,4?7 452,42" 452,421 445.95t 4?6.501
DANMARK
KOBENHAVI\I
REGION III
DKR ?7 1166 27,166 t7.166 27.166 27 1166 27.166 26,æô 2.4.666 23.16ô ?3.1ôô ?3.166Lam ekstra
La0 1e kvatitet ECU 33O.215 t29.926 t29,92é 329,92( 329,926 129.926 tz3.E53 299.56t 281.34i zE'.t.34 ?81,34
BR DEUTSCHLAND
0
5 REGIONEN
REGIôN 1 Dt'l 911850 9,1973 ,,2OOO 9,106E 8.8761 8.875b l,5zo8 8.7469 8.6197 8.7ô51 8.7756
Hsst tamnf Iei sch
ECU 356,65 357.143 ,57,Z4t 353.6?9 344.671 344,643 13o,874 339.571 334,711 34O.t61 34O.761
EÀAAII
0
6 AT@EE
REGION VII
PX
,33,1O5 327.O'.t3 ,13,250 317,ôôO 31 5r860 321.360 34Z.O5O 343.O1i 345.72( 342.44: 364,36tAoni
ECU i02,3æ 491.359 '.?O.680 47?,306 474.60? 48?.Uô 513.954 515,401 519.46t 514,56t 547.4ü
FRANCE
o
II,NGIS +
I IiIARCHES
REGION I
FF 2t.?34 23.5O5 23.518 23,568 23.404 ?2,98'l 13.?3O 23.560 24.O72 24.480 24.745Cot. commerci a-
ti sées
Agneaux ECU 379,376 ,?9,589 3ær387 377.749 170,914 ,74,942 3E1t,ZU 38E,53: 395.1O9 399.39t
GREAT BRITAIN
0
2 REGIONS
REGION V
UKL 1.61E3 1,4738 1.3097 1.3212 1,3092 .zo2z .2O74 1.27ü) 1 r3O7? 1.2N)9 1.2606Al,l, certlfied
sheeps
ECU
261.5U 238.23b 211.697 ?13.555 211.622 194.327 195.172 206.58! 211.30t 2o8.660 ?o3.761
IRELAND
o
MARKETS
RE6!0N tV IRL 2.3419 2.3195 z.3ozz 2.3174 2.2lJ/.5 2.1929 ?..1912 2.1915 2.1950 z.zo31 2.2o14
Lemb 19 quaLlt
Lsmb 20 quaLity
339.31 335.ô61 ,33.1U 335,55t 319.O2O ,17.345 ,17,O94 317.14 317.&7 31E.817 318.5ü
ITALIA
0
I I{ERCAT.
REGION I
LIT 54EZ,E 5415.4 5289.4 5390.1 5147.6 512413 ,405.1 5373.8 5503r3 5815.3 5601,t
Agnetti
ECU b25.35'l 4ZO.124 41O.34t 418.158 399,345 ,97.539 t 19.322 416.891 42ô,944 451.149 45O.1O2
NEDERLAND
o
' 
MARKTEN
REGION I
HFL 9.?364 9,1622 9.O516 9.2448 9.9249 E.9214 E.æ74 8.E199 8.æ29 819625 8.9742
Vette lamneren
ECU
353,32', 33?.490 328.47t 335.487 323.878 323.89? 322.518 l2o.oôl 322.t54 3?5.243 325.66i
0
iIARKETS
REGION VI UKL 1.7163 1.7131 1.6938 1rô608 1.5910 1.5481 1.5065 1.5532 1.5423 1.5454 1.5626
Lembs
ECU
?77.411 z?6.9',11 273.7U 26E.45'. 257.177 25O.Z3O 243.51O ?r1.063 249.291 249.8O2 25?.580
D C.E. ECU 356,611 345.403 331,148 334.361 328.3Oô 3?1.1U) t30,0E4 335.461 341.15\ 345.O72 34Er908
, REGION III ECU 359.79 349.Oô2 346.557 34E,4E1 339.3Oâ 33E.4æ 331,ô54 333.72 332.357 3351997 335.5?1
' 
UNITED KINGDOITI
Reg.5+6
UKL 1.6224 1.4839 1,325E- 1.33t:, 1;?10 1,u6? 'l.22OO 1.2E96 1.3171 1 13016 1.2733
ECU 2ô2.25', 219.E52 214.3O5 ?15.U1 2131535 196.675 19?.2O? 2O8.45 212.91il, z1o.§l 2O5.t11
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LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
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Tarltnummor
Tarltnummet
ÂoouoÀouri (ÀÉon
Tarlfl No
No tarlt8ire
N. Tadflôrlo
Tarlotnummsr
1982
JAN FEB MAR AVR tIAI JUN JUL AUG SEP
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTGI{T - ZFIB BÀPO{
LIVE UETGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 36.297 34,2O8 31,?gô1, 48,1 751 60.252 67,047 62.4U 59.067 53.696
iIETTOVAEI
IIET IJEIGI
GT . NET
HI - POI
TOGEUICH
DS NET -
- KAo/
PESO NE
\PON BAI
TTO - NE
P0t
TTOGEUIC]tT
02.01 A Iv a) I 77,227 721783 68.963 'loz.sot 129,293 142,654 132,94 125167 11tt.4Z',
O2.0'l A IV a) 2 54.O59 50.948 6?,?74 7'.1.75O 90,505 99.858 93,061 87.961 E0,09E
02.01 A tv a) 3 u.949 60,061 97.E55 112.75t 142rZZ3 't56.919 46,239 l3E.Z43 t25.UE
02.01 A IV a) 4 100,395 94,617 115,652 133.25t t68,081 1 85,450 72.82E 163.379 148,753
02.01 A lv a) 5 ae) 100,395 94,61?
'115.652 133,251 16E,081 '1E5,45O ?z.EzE t63,379 14E.753
02.01 A lv e) 5 bb) 140,553 132.4& 161,912 1æ.551 235.314 259.ô30
"41,959
'28.73O zo8,z54
02.06 c It â) 1 1 00,395 94,617 '115.652 133.251 1 68,0E1 1E5.450 72.828 63,379 148.753
02.Ib C It a) 2 40.553 't32.464 161,912 186.551 235,314 259.ô34 ',41.959 '.28.730 loE.254
02.01 r rv b) 1 57,87O 54.51? 66,u7 76.8O0 96.91E 106.941 99,7O3 94.?57 85,819
02.01 A rV b) z 40.516 3E.159 46.653 53.?ôO 67,U3 74.859 69.792 65,9E0 50.074
02.01 A tv b) 3 63,657 59,9ô4 ?3.312 u,4EO 106,610 117,635 109,67! 1O3.6Ei )4,4O1
0?.0r A rv b) 4 75,232 70,æô 86.ô4? 99.UO 125,994 139.023 129.61 122,53i 11,565
02101 AM)5!r) 75.?3? ?o.E6ô 86,&2 99.U0 125,994 139.O23 129.611 122.53!, 11,565
02.o14rv b) 5 bb) tos,3zb 99.?12 121.298 139.776 176,391 194.632 181 ,45t 171.541 156.191
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFUNGEN BEt ETNFUHR aus ontrrlÂNDERN
EIZOOPEE KATA THN EIEATATH ANO TPTTEE XNPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRTES
PRETE\ÆMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ATI'IMPORTAZTONE DA! PAEST TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN
PAAREI(OD
SCHAFfLEISCH
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SHEEPTTEAT
VIAiIDE OVIIIE
CARNI OVIIIE
SCHAPB'LEES
ECUfl0O kg
Torlrnumnsr
Tarlfnummsr
ÂoopoÀoylxô (Àôon
Tarltt No
No iarllalre
N. Tôrlftario
Tarlofnummsr
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTCHT - ZJIH BAPO{
VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
IIET I{EIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUICHT
02.01 A Iv a) I
02.01 A IV s) 2
02.01 A rv â) 3
02.01 A tv a) 4
02.01 A IV a) 5 aa)
02.01 A Iv a) 5 bb)
02.06 c Il s) 1
02.1b C tI a) 2
02.01 A rv b) 1
02.01 A M) 2
02.01 A rv b) 3
111,96 
"1O9,4O5: 
108,5E6
02.01 A lV b) I ar) 115.245 111,960 1O9,4O5 
.108.58ô
02.o1lrv b) 5 bb)
t40
02.01 Â rv b) 4
Salgs- og abonnementskontorer .
Sales Otfices . Bureaux de vente
Vertriebsbüros .
Uffici di vendita
FpoQeio noÀ{oerrlç
. Verkoopkantoren
Belglque 
- 
Belglë
Moniteu bolge - Belgisch Sraatsôrad
Rue de Louvain 4042 
- 
Leuvensestraat 4042
1000 Bruxelles - 1000 Brussel
Îét.512.00.26
Sous-dépôts - Agentschdppen :
Librairie européenne 
- 
Europese Boekhandel
Ruê de la Loi 244 
- 
Wetstraat 2ll4
1040 Bruxelles 
- 
1040 Brussel
CREDOC
Ruo de la Montagno 34 - Bte 11
Bergstraat 34 - Bus 1 1
1q)0 Brussel 
- 
l(x)o Brus8el
Danmart
Schultz Forlag
Montêrgad€ 21
1116 Kobenhavn K
Tr. (01) 12.11.9s
Uncleragenlu:
Europa Boger
Gammel Torv 6 
- 
Postbox 137
1004 Kobenhavn K
Trf. (01) 1s.62.73
BR Deulschland
Veildg Bundesanzeiger
Breite StraBe 
- 
Postfach 108006
5000 Kôln 1
Tet. (0221l- 20.294
(Fernschreiber: Anzeiger Bonn 8882595)
Greece
G.C. Elelthètoudakis S.Â.
lnt€rnational bookstore
4 Nikis street
Athens (126)
Telex 219410 elef gr
Sub-agent lor Northern Greece:
Molho's Bookstore
'10 Tsimiski Street
Thessaloniki
Te!.275.271
Telex 412885 limo
France
Serulce de vente en Frcnce des publlcatlons
des Communautés eurcpéennes
Journal otficiel
26, rue Desaix
75732Paris Cedex 15
Tér. (1) s78.61.39
lreland
G ove r n m en t P u b I ication s
Sales Office
G.P.O. Arcade
Dublin 1
or by post
Stationery Oîîicê
Dublin 4
Te|.78.96.44
Italla
Librctia dello Stato
PiazzaG. Verdi, 10
00198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Telex611008 ipzsro i
Nederland
Stadtscfiukketii- en uitgeveilibedilil
Christotfel Plantiinstraat
Postbus 20014
2500E4 's-Gravenhage
Tel. (070) 78.99.11
Unlted Klngdom
H.M. Stationery Ofiice
P.O. Box 569
London SEl 9NH
Tel. (01) 928.69.77 ext. 365
Sub-agent:
Alan Armstrong & Associates
London Business School
Sussex Place
R€gents Park
London NWl 4SA
Tel. (01) 258.3740 - (O'tl 723.3902
Espafia
MundhPrensd Liôros, S.Â.
Castello 37
Madrid 1
Tel. (91) 275.46.ss
Telex 49370
Portugal
Livtdtid Bertnnd, s.a.t.l.
Rua Joâo de Deus 
- 
Venda NoYa
Amadora
Tét.97.45.71
Télex 12709 
- 
litran 
- 
p.
Schwelz - Sulese - Svlzzera
Lib,airle Pdyot
6, rue Grenus
1211 Genève
Tét.31.8S.50
Sverlge
Libruirie C.E. Ftitzes
Regeringsgatan 12
Box 16356
10327 Stockholm
Tét.08-23.89.(x)
Unlted Slatee ot Amedca
Eurcpean Community lnlomdtion Seryice
2100 M Street, N.W.
Suite 707
Washington, D.C.20037
rel. (æ21862.95.00
Canada
Renoul Publishing Co., Ltd.
2184 St. Catherine Street West
Montreal, Quebec H3H 1M7
Tel. (514) 937.3519
Japan
Kinokuniya Company Ltd.
17-7 Shinjuku-ku 3-Chome
Tokyo 160-91
Tel. (03) 354.0131
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